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L A T V I E Š U UN L Ī B I E Š U V A L O D A S K O N T A K T U A T S P U L G I 
Godinot Artura Ozola piemiņu, šogad godinām vēl o t ra cilvēka piemiņu, 
kam latviešu pēckara valodnieku kadru nodrošināšanā ir liela nozīme. Tas ir 
Tērbatas universitātes profesors Pauls Ariste. Abu šo ci lvēku sat ikšanās 
marr isma likvidēšanas konferencē Maskavā bija liktenīgs pagrieziens mūsu 
katedras tolaik visai s m a g ā situācijā. 
Kad biju aizstāvējusi kandidāta disertāciju, Arturs Ozo l s mani mudināja 
pievērsties lībiskā dialekta sīkākai izpētei . Savukārt Pau ls Ariste netieši 
mudināja ieskatīties ari lībiešu valodā, j o a izguvumi ir viens no valodas 
vēstures avot iem. 
Latviešu un lībiešu ilgā kopdzīve ir ietekmējusi abu tautu valodu, p i e 
kam devējas un ņēmējas bijušas abas puses . Abās valodās ir pārņemti vārdi , 
frazeoloģija, mantoti vārdi papildinājušies ar j a u n ā m , senāk nepazīs tamām 
noz īmēm, otras valodas ietekmē pārveidojušās fonētikas un gramat ikas 
parādības. 
Lībiešu valodu un līdz ar to latviešu resp . baltu valodu ietekmi tanī kopš 
pagājušā gadsimteņa vidus rūpīgi pētījuši un pētī somugris t i , sākot ar Andersu 
Jūhanu Šēgrēnu (Sjogren) un Ferdinandu Johannu Vīdemani (Wiedemann). 
Savukārt latviešu valodu līdz ar lībiešu resp. somugru valodu ietekmi tanī 
pētījuši baltisti. Somugr i sko elementu apzināšanā latviešu valodā daudz 
paveicis J. Endzel īns; savu pienesumu devusi ari A. Ābele , E . Blese , 
E. Hauzenberga-Šturma, K. Draviņš, V. Zeps , A . Bre idaks , E. Kagaine, S. 
Raģc, O . Bušs, K. Boiko un citi. Par somugru valodu ietekmi baltu valodās 
interesējušies ari leišu valodnieki , sākot ar K. Būgu. Jo pamatīgāk ir izpētīta 
kāda valoda, j o vieglāk ir ieraudzīt to, kas šai valodai resp. valodu grupai nav 
sākotnēji raksturīgs. 
Par latviešu un lībiešu valodas savstarpējo ietekmi īpašs raksts ir 
J. Endzel īnam ("Baltistica", Vilnius, 1970, VI/1) . M a n s pārskats par šo 
jautājumu dots rakstu krājumā "Lībieši" (R., 1994., 2 8 8 . - 3 1 9 . lpp.) , 
pievienota samērā plaša bibliogrāfija. Taču , uzmanīgi lasot lībiešu tekstus , 
esmu atradusi vēl šo to, kas līdz š im palicis nepamanīts . Pa daļai šie gadījumi 
aplūkoti referātā, kas 1994. gada augustā tika nolasīts konferencē Mazirbē . 
Šai rakstā no t iem minēti tikai daži , esmu konstatējusi vēl ci tus piemērus abu 
valodu savstarpējai ie tekmei . 
Vispirms par kādu mūsu izlokšņu a izguvumu. 
Braslavā un tās kaimiņu izloksnēs lieto niecinājuma vārdu narcaka2. 
K Mīlenbaha un J. Endzelīna Latviešu valodas vārdnīcas papildinājumos 
naTvaks 'einer, der in zer lumpten Kle idem einhergeht ' minē ts no Salacas (EH 
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II 5 . lpp.) . Vārds nav et imoloģizēts . Vārds nav ap lūkots ari K. Karuļa 
"Latviešu etimoloģijas vārdnīcā" (R. , 1992) . 
Braslavieši par narcaku nesauc c i lvēku, kas staigā apkārt noplīsis, 
noskrandis, bet tā sauc ci lvēku, kas izturas, rīkojas kā lupata. 
Šēgrēna-Vīdemaņa lībiešu va lodas vārdnīcā ir šķirklis nārisakōs, 
nartsakōs, nārtsak ' zer lumpt; L u m p e n h u n d ; L u m p e n ' (Sjw 67 . lpp.). 
L. Ketunens (Kettunen) šo vārdu savā lībiešu va lodas vārdnīcā nav ietvēris. 
Varētu būt, ka Salacas lībieši šo vārdu a izguvuši no igauņiem, j o igauņu 
valodā ir narts, nartsak. nartsakas ' lupata , sk randa ' . Vai latviešu valodas 
izloksnēs šis vārds ienācis no Vidzemes lībiešu vai igauņu valodas, paga idām 
grūti nosakāms. Būtu jāzina, vai vārds sa s topams ari tālāk projām no 
Igaunijas robežas. 
Lībiešu verbs apsnī'kō 'ūberdrūss ig w e r d e n ' (ar ' apzīmēta lauztā 
intonācija) dod liecību par to, ka latvieši V idzemes rietumdaļā lietojuši 
refleksīvo formu apnīkties plašāk nekā apnikt. Citādi nevar izskaidrot -s- aiz 
priedēkļa ap- šai lībiešu valodas a izguvumā. Pie tam šis verbs runāts ar 
refleksīvo elementu starp priedēkli un verba sakni , apsnikt vai tamlīdzīgi . 
Segrēns Salacas lībiešu izloksnē reģistrējis tagadnes formu apsnīkuh ' apn īk ' . 
Šāds apsnī'kō nav nekas īpašs Kurzemē , kur latviešu izloksnēs Dundagā 
un citur refleksīvo e lementu vēl tagad dzird starp priedēkli un verba sakni . 
Daži piemēri no E. Dinsberga dzejoļa "Rudiš" : 
ju sasruōdes pa visam maļam 
li acem dubeļ, kur kaj ceļ.. 
.. turjasguņes, uz ceļem jālīž... (FBR III 109.-110. lpp.) 
Latviešu valodas ie tekmes pētīšanai lībiešu valodā īpašu vērību pelna 
priedēkļu verbi, sevišķi to nozīmes. Lībiešu priedēkļu verbiem ir pievērsusies 
F. de Zīversa, taču l iekas, ka te vēl d a u d z ko darīt semant ikā . Divvalodīgie 
lībieši lieto gan a izgūtus priedēkļu verbus , gan savieno aizgūtos priedēkļus ar 
saviem verbiem. Semant iskā saskaņa ar latviešu valodu ir liela. Jāņem vērā, 
ka a izguvumā bieži tiek pārņemtas kā t iešā, tā refleksīvā verba nozīmes . Daži 
piemēri: . 
Līb. nuo-muotšd F . de Zīversa tulko ar ' abquā len , ? aufregen' . Teksta 
paraugs -Iž ma voļ numūotšōn ka ai mīci .\iiņi. tas tulkots tā: "Ich selbst 
vvar auch bis zum Wahns inn aufgeregt" (F. de Zīversa , 29 . lpp. s.v.). Patiesībā 
tas ir tas pats, kā latvietis saka: pats^es biju nomocījies līdz ārprātam. 
Vārdnīcās nav fiksēts lībiešu verbs uzlā'dō ' a t ras t , uziet ' . Mantota is 
vārds ar to pašu nozīmi ir lībiešu lieudō. Megis tes (Māgis te) tekstos ir 
teikums - un siz ikš um uzlānd rištīng ti'edōd ' un tad kāds ir uzgājis 
cilvēka pēdas ' (Māg . 66 lpp.). Līb. uzla'dō ir pi lnīgs latviešu uziet 
atdarinājums. 
' Lībiešu valodas piemēri šajā rakstā doti parastajā rakstība, nevis fonētiskajā transkripcijā. 
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Tāds pats tiešs tulkojums no latviešu valodas ir lībiešu savaņllō, kas 
sas topams L. Ketunena pierakstītajos tekstos: lā'mō kō'dskiņ un 
sava ' ņtlōm eņtšōn ra'zzō ī'd poļātdud "iesim divatā un saraudzīsim 
sev taukus vienu podu (burtiski - vienu poda p i lnumu) ' (Kett . Unt., 35. lpp.) 
Mantota is lībiešu vārds sōdō 'dabūt , sagādāt ' aizstāts ar savaņllō, kur 
priedēklis sa- savienots ar verbu vaņtlō 'skatīties, raudzī t ies ' . 
Savukārt latviešu izloksnēs mēdz izteikties pēc lībiešu resp. igauņu 
valodas parauga, apzīmējot kādu daudzumu, picm.. Bras lavā un apka imē var 
teikt mutes pillums ' k u m o s s ' , šauvas piīlums ' sauja ' un tamlīdzīgi. Sal . 
lībiešu poļātdud, igauņu suutāis "kumoss", peotāis "sauja". 
Verbu priedēkli lībiešu valodā ir samērā vēli a izguvumi no latviešu 
valodas. Cik nozīmju tie ņem līdzi no latviešu va lodas , tas vēl nav īsti 
noskaidrots un pašreiz to jau grūti arī izdarīt. 
Var minēt vel d a ž u s piemērus, kur lībieši izsakās gluži kā latvieši. 
Latvieši dzer dažādus godus - kāzas, kristības, bēres, saderināšanos. Arī 
lībieši sākuši kāzas dzert : .. un ni juoitō kōzgiņ i 'un nu dzēra 
kāzas ' (Set . 149. lpp.) ; siz ne umātō nuojūonōd kōzgōnd ' t ad viņi ir 
nodzēruši kāzas ' (Māg. 59 . lpp.) Sal. igauņu pulmipidama 'kāzas turēt ' . 
Viena no vārda balts nozīmēm latviešu valodā ir 'bagāt īgi ' ( M E I 258) . 
Tā pērkona laikā var balta uguns vien šķīst un balts ūdens nākt no gaisa. 
Ketunena pierakstītajos lībiešu tekstos ir teikums: piļki borātiz un va'lktiz 
neiku valda tu'l ī'd vo'ļ "pērkons rūca un zibeņoja tā, ka balta uguns vien 
bija' (Kett. Unt. 37). Igauniski tulkots tā: Pikne mūrises ja lōi valku nii, et 
valge tuli ikka oli. Tas ir burtisks tulkojuums - valge tuli, parasti igauņi tā 
nesakot . Parastā iz te iksme būtu - miiristas ja lōi valku (=sita zibeni) nii, et 
kōik kohad olid tuld tais ' rūca un zibeņoja tā, ka visas malas (vietas) bija 
uguns p i lnas ' . 
Citētajā lībiešu teikumā pēc latviešu valodas parauga lietota ari part ikula 
ī'd ' v i en ' . 
Latvieši dod c i t iem labrītu, labdienu, labvakaru. A . Sārestes igauņu 
valodas jēdzieniskajā vārdnīcā redzams, ka igauņi gan dod . Li., vēl otram 
spēku darbam (annab tōole jōuduj, dod dievpalīgu {annab Jumala abi), novēl , 
lai Dievs dod veselību (andku Juma! tervist), bet nemin , ka kāds otram dotu 
labrītu vai labvakaru. Turpretī lībiešu valodā pierakstīti teikumi, kas pilnīgi 
saskan ar latviešu valodu: .. un and iz tām'mōn jiv' ī'dōkt 'un deva viņa 
labvakaru ' . (Set. 130). 
Latvieši ēd pala ikam sausus kartupejus. Šēgrēna-Vīdemaņa vārdnīcā ari 
a t rodam kūjad nagrōd ' t roekenc gekochte Kartoffeln' (Sjw 259) . Sa l . ig. 
keedetud kartulid "vārīti kar tupeļ i ' . 
Igauņiem ir kirikumōis 'baznīcas muiža ' , bet lībiešiem tāpat kā 
latviešiem - mācītājmuiža: pāpmbizō (Kett . L W b . s.v. pāp). 
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Avoti u n s a ī s i nā jumi 
- J . E n d z e l ī n s , E . H a u z e n b e r g a . 
Papildinājumi un labojumi K. Mūlenbacha Latviešu 
valodas vārdnīcai . - I. - 2 . sēj. - R., 1934. - 1946. 
- J . E n d z e l ī n s . Darbu izlase četros sējumos. -
M V / 2 s ē j . - R . , 1971 . -1982 . 
- Filologu biedrības Rakst i . - 1. - 20 . sēj. - R., 
1921 - 1 9 4 0 . 
- F a n n y d e S i v e r s . Die lett īschen Prafixc des 
Livischen Verbs = Les prefixes lettons du verbe 
live; Anhang: Wōrterverze ichnis = Vocabulaire. -
Paris, 1971 . 
- L . K e t t u n e n . L iv isches Wōr terbuch mit 
grammatischer Einle i tung. - Helsinki , 1938. 
- L . K e t t u n e n . Un te r suchung ii ber die l ivische 
Sprache. - 1 : Phonet i sche Einfuhrung. Sprachproben. -
Tartu, 1925. 
- J . M ā g i s t e . Liivilāisiā tekstejā. - Helsinki , 1964. 
- K . M i i l e n b a c h a Latviešu valodas 
vārdnīca/Red. , papild. , turpin. J . E n d z e l ī n s . -
1.-4. sē j . R., 1 9 2 3 - 1 9 3 2 . 
- Nāytteitā liivin kielestā/ Kerānnyt E.N. S e t ā 1 3 ; 
Suomentanut j a ju lkaissut V a i n o K y r ō 1 ā . -
Helsinki, 1953. 
EH 
Endzelīns, Di . 
F B R 
F. de Zīversa 
Kett . LWb. 
Kett. U n t 
M a g . 
M E 
Set. 
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Vēl aizvien ir arī vārdi, par kuru cilmi nav vienota uzskata . Baltisri vārdu 
pumpa uzskata par mantotu, somugrist i domā, ka latviešu valodā tas aizgūts 
no lībiešu valodas (Kett . L W b , 321) . Pat iesi , lībiešu vā rdam pumpa radniecīgi 
vārdi sastopami igauņu, somu un ci tās valodās . Taču baltistu viedokli balsta 
fakts, ka vārds ietilpst vārdu virknē, kur pārs tāvētas dažādas mantotas 
patskaņu mijas pakāpes : pamt : pempt pumpa ( M E S.V.). Tādi ir vēl citi 
vārdi, kas mudina uz tālākiem pētī jumiem t iklab balst isrus, kā somugrisrus. 
Lībiešu valodas pētīšana prasa īpaši sagatavotus darbiniekus - ar dzi ļām 
zināšanām somugrist ikā un ballistikā. Jāa tgādina pav i sam citā sakarā teikti 
J. Endzelīna vārdi: "Būtu taču laiks reiz saprast , ka zinātniski pētījumi 
valodniecībā vai vēs turē bez zinātniskas speciālizglī t ības ir tikpat neiespējami 
ka, piem., mašīnu būve bez vajadzīgām aroda z ināšanām." (Di., II, 712. lpp.) 
Jaunajai LU Somugris t ikas katedrai tādus pētniekus sagatavot būtu laikam 
galvenais uzdevums . 
Baltu filotCTļiia VI 1996 
SjW - J o h , A n d r e a s S j 6 g r e n ' s Livisch-
deutsches und deutsch-l ivisches Wōrterbuch/ Im 
Auflrage der Kaiserlichen A k a d e m i e der 
Wissenschaften bearbeitet von F e r d i n a n d J o h . 
W i e d e m a n n . - St .Petersburg, 1861 . 
s.v. - s u b voce ' šķirkl ī ' 
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B 
Lembit Vaba (Tall inn) 
P A R B A L T U A I Z G U V U M I E M D I E N V I D I G A U Ņ U I Z L O K S N Ē S 
Savā referātā es izvirzīšu baltu et imoloģi ju igauņu vārdiem kihne ' s kābs ' 
(ar derivāt iem: kilikjas id., kihmastuma ' saskābt , sarūgt, ieskābt (par p ienu) ' , 
kinu 'paugurs , uzka lns ' , kona ' d z e ( i ) n i s \ kāblik 'ceplī t is (Troglodytes 
troglodytes)', kdhr, -i, -ā, -ii ' āps i s ' , iirk' : ār'gā ' ē r ce (teodes ricinus)'. 
Minētie vārdi izplatīti galvenokārt Dienvidigauni jā . Pārējās Baltijas somugru 
valodās tie nav reģistrēti . Jāpasvītro, ka iztirzājamo leksēmu areāls ir šaurs un 
aprobežojas dažos gadī jumos pat ar vienu vai d i v ā m Dien vidi gaunijas 
draudzēm. [Draudze - ig. kihelkond - ir vēsturiska teritoriāla vienība, pēc 
kuras Igaunijā tiek sistematizēti izlokšņu materiāli .] P iem. kinu ' paugurs , 
uzkalns ' izplatīts d ivās draudzēs - Halliste un Karksi - gar Latvijas robežu, 
konu 'dze(i)nis ' ir reģistrēts tikai no R e u g e s (Rōuge) draudzes Latvijas 
pierobežā, iirk : āfga ' ē r ce ' bijis pazīs tams leivu va lodas salā Lejasciema 
apvidū z iemeļaust rumu Latvijā. Pārējos Šeit minē tos gadījumos vārda 
izplatība ir plašāka: kihne un kihkjas ' s kābs ' pēc VViedemanna vācu-igauņu 
vārdnīcas ziņām sas topams dienvidaust rumu Igaunijā (sk. W I E D ) , 
kihmastuma ' saskābt , sarūgt, ieskābt (par p ienu) ' turpat Reuges draudzē, 
kihvakas ' ļoti skābs ' Reugē, Sāmsalā un M u h u salā (Pōide , Muhu , Rōuge) , 
kihmma ' ieskābt ' Muhu salā, kāhr ' āps i s ' ir plaši paz ī s t ams visos trijos 
dienvidigauņu dialektos, no Helme draudzes rietumos līdz Setu apvidum 
austrumos. Šodien 5o vārda celmu pazīst visā Igaunijā, j o tas tika ieviests 
literārajā valodā, lai apzīmētu jenotu (Nyctereutex pracvonnides): kdhr/ik -. 
kiihrik/koer. Plaša ir ari putna nosaukuma kāblik cepl ī t i s ' izplatība: vārds ir 
pazīs tams ari dažās draudzēs Ziemeļigaunijā , t. i. iz loksnēs , kas robežojas ar 
dienvidigauņu dialektiem Mulgi un Tartu (Saarde, Pi l is tvere, Kolga-Jaani , 
Suure-Jaani) un kurām kā pārejas jos la i s tarp Z ieme j - un DīenvidigaunJju 
raksturīgas daudzas dienvidigauņu izlokšņu paz īmes . T ā kā putna nosaukums 
kāblik 'ceplī t is ' i r ieviests ari igauņu literārajā valodā, mūsd ienās to pazīst visā 
Igaunijā. 
Līdz š im minētajiem vārdiem vai nu pav i sam nav bijis e t imoloģi jas , vai 
proponētās etimoloģijas nav gluži pār l iec inošas . Visus iztirzājamos piemērus 
apvieno vismaz viena kopīga formāla paz īme, prot i : eventuālos baltu 
oriģinālos, kas varētu būt igauņu vārdu pamatā , s a s topams slēdzenis k resp. g 
palatāla patskaņa pr iekšā, kas Baltijas somugru valodās aizstāts ar k. 
Slēdzenis k palatāla patskaņa pr iekšā sas topams šādos baltu oriģinālos: 
k i n u 'paugurs , uzka lns ' < baltu *kin-: lei . kine, kīnh ' t roekene Stellē i n e inem 
Moor ' , ? kmis Lager der Tiere , bes . der Schwe ine , schmutz ige Lagerstatt 
e incs Menschen' , latv. cin(i)s, cine, ciņa, cina, cinata 'Hūmpel , Mooshūget ' . 
cinaties ' s ich w i e das Moor in die H o h e hebcn , sich erheben, 
hinaufschwingen ' . Vai tomēr ig. kinu bū tu in terpre tē jams citādi un sais tāms ar 
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Baltijas somu vārdu saimi kīink- resp. kink-, sal. ig. kink : kingu ~ kingo, kiink, 
kiingas, kiink, kenk, konk, somu kenkku u. c , līb. kētjUka, kīrjlcka, ktņļcka, 
kiiījlcka 'Hiigel , Hi impel ' . Bet kā tādā gadījumā būtu skaidrojams k- skaņas 
zudums? Šāda vārda ce lmu variēšana nav z ināma. Sk.: M E I, 384; LEVV I, 
254 : kini. 
k ā b l i k 'ceplītis (Troglodytes troglodytes)' < baltu *kep/IAt-\ latv. ceplītis 
ceplis, (pa)ceplītis, paceplīte, pacepliņš 'Zaunkōnig , Schneekōnig ' , sal . ari 
latv. ceplis 'der Backofen; der Ofen in der Getreidedarre", ceplītis 'der kleine 
Ofen zur Beleuchtung in der Dreschtenne' ; paceplis 'der Raum unter od . an 
dem ceplis'. Sk.: M E . I, 3 7 3 : M E IĪI, I I ; L E W I, 2 4 1 : kepti; V A B A 1992 
4 5 9 ^ 6 2 . 
k ā h r , - i , -ā , - i i , kultri, kulier: kal iru. kuhri ' āp s i s ' < baltu *kerš-: lei. 
kē'ršus *weiB und schwarz gefleckt, schwarzscheck ig ' , keršis ' schwarzbunter 
O c h s e ' , keršē ' bun te Kuh ' , keršulis 'R inge l taube ' , ? latv. 
cŗrsna2 (Lielupes p ie teka) ; sal. ari lei. kursis 'Brassen , Blei (Fisch) ' , karSē 
'Brasse , Brachscn, Bleie", kiršlys ' Ā s c h e ' , ja tv . kirsnan ' schwarz ' . Sk.: LEVV 
1. 2 4 5 : keršus; E N D Z E L Ī N S 1956, 164. 
ā r k : ā r g ā ' ē r c e ' : < baltu *erkē-: lei. erke (urke) 'Mi lbe , Z e c k e , 
Ho lzbock ' , latv. ērce 'Kuhmi lbe , Buschlaus , Holzbock, Zecke ; bose Pe r son ' . 
Sk.: M E I, 574 ; LEVV L 122: erkē; V A B A 1977, 2 1 1 . Arhaisks ir ari šā leivu 
valodas salā reģistrētā vārda pirmās zilbes vokāl isms, j o tas neatspoguļo 
latviešu izlokšņu lielākajai daļai raksturīgo tendenci pagarināt īsus patskaņus 
tautosil labiska r priekšā (tuvāk par to: RUDZJTE 1993, 252 sekk.) . 
Slēdzenis g sas topams palatāla patskaņa priekšā divos baltu oriģinālos: 
k i h n e 'skābs*, kihkjas id., kiltmustuina ' saskābt , sarūgt, ieskābt (par 
p ienu) ' < baltu *gīž~ / *giž-: lei. giž/ti, gyž/ti 'sauer werden ' , giž/us ' ranzig, 
muffig, bitter. herb , mūrr isch. launisch'. LEVV 1. 129: guižus. 
k ō n o 'dze( i )n is ' < baltu *genw-: sal. lei. genys, geTnis. geinys 
'Str ickleiter zum Ausnehmen der VValdbienenstōcke, latv. dzenis, dzeinis 
' e ine Tritze, ein Kletterstrick. ein Strick nebst Zubehōr , mit dessen Hilfe der 
Imker in die Hōhe zum Waldbienenstock klettert; ein Strick ūberhaupt , ein 
schlechter Str ick ' . Sk. : M E I. 5 4 5 . 540 ; LEVV I, 143-144: geTnis; V A B A 
1990a, 173-179; V A B A 1990b. 174-175. 
Tā kā aplūkotās leksēmas izplatītas ļoti šaurā j o s l ā , galvenokārt gar 
Latvijas robežu, var rasties šaubas , vai visus minē tos gadījumus igauņu 
valodā t iešām var uzskatīt par veciem baltu a izguvumiem, neraugoties uz šo 
leksēmu ārkārtīgi šauro izplatību. Pret vēlīnu aizgūšanu no latviešu va lodas 
runā labi z ināmais fakts, ka latviešu (un kuršu) valodā mantotos vārdos 
pirmbaltu k un g pārvēr tušies par c, resp . </.- palatālu patskaņu priekšā, j a tie 
neat rodas tieši aiz kāda svelpeņa, p i em. šķilva, Hķilvis 'der Magen (von 
Vōgeln) , der Hūhne rk rop f (no šejienes aizgūts ig. apvidvārds kili. kill id.) . 
Šādi i un (/; j aunos a izguvumos n o latviešu valodas igauņu valodā tiek 
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aizstāti ar s. Veru (VŌru) izloksnē kā latviešu c un J ; subst i tūts vārda sākumā 
iespējams arī U [dienvidigauņu fs interpretējams divējādi: ts ir afrikata; ts ir / 
un s sekvence] , piem. tsapur ~ tsapur "cepure ' , sal . lei. kepūre; tsepli 'kaļķu 
cepl i s ' (abi piemēri no Harglas draudzes Latvi jas p ierobežā) ; tsisa- 'Šķiņķis ' 
Reugē Latvijas pierobežā, sal. latv. ciska. lei. kiška. r un d : tiek aizstāti ar ts 
(kas daļā dienvidigauņu izlokšņu vājajā pakāpē mijas ar ds) vārda vidū, p i em. 
traudsin ' kopā , v i enkopus ' , sal. la tv . lokatīva formu draudzē ' k o p ā ' , 
prautsima ~ proutsima 'iet, doties, klejot ' trīs R ie tumsāmsa las draudzēs 
(Jāmaja, Ansekiila, Kihe lkonna) , sal latv. braukt: braucu, leišu braukti. 
Kā redzējām, šo , j aun iem latviešu a i zguvumiem raksturīgo 
pārveidojumu, aplūkotās Icksemas neatspoguļo . 
ENDZELĪNS 1948, 43 domā, ka k\ g pārvērtušies p a r c resp . dz palātā lu 
patskaņu priekšā pirms pirmbaltu tautosiDabisko savienojumu pārvēršanās , t.i. 
an, en, in, un > uo, te, ī, ū . Pa r šo fonētisko pārve ido jumu viņš raksta tā: "Kā 
rāda 13. gadsimteņa rakstos minētie Latvijas vietvārdi , senie tautosi Dabiskie 
zobu nāseņi a p 1200. g . latviešu valodā nav eksistējuši . P iem. kuršu valodā, 
kur tautosi Dabiskais n bija paglābies , bija radušies c, dz no k\ ģ." 
(ENDZELĪNS 1948, 39) . Ari R U D Z Ī T E 1993, 287 d o m ā , ka pārveidojums k 
> c, g > dz ir sens: "Pārveidojums ir s ens . T a s sec ināms p ē c tā, ka c vairs nav 
bijis šaurinātājis l īdzskanis laikā, kad sākas e, ē izrunas atkarība no sekojošām 
skaņām. c sakumā taču vajadzēja būt mīkst inātam l īdzskanim, jo radies 
palatāla patskaņa pr iekšā un no kj. Bet , j a saka lecu, t ad c mīkstinājumu jau 
bijis zaudējis pārskaņošanas laikā. Ari a i z g u v u m u s c no k nav radies ." 
Problēma par baltu c i lmes dienvidigauņu vārdiem, k a s , neraugoties u z to 
šauro izplatību, varētu tomēr pēc fo rmālām p a z ī m ē m piederēt pie baltu 
aizguvumu vecākiem slāņiem, nav j auna . P i emēram, par dienvidigauņu 
kuuvas — kuvvas 'cirvja kāts* un tātidās - tdidas 'deguts* varbūtēju vecu baltu 
izcelsmi rakstījuši T H O M S E N 1890, 190 un it īpaši N 1 E M I N E N 1959, 2 0 1 -
204. Tā kā Baltijas somugru un baltu valodu kontakti ir turpinājušies gadu 
tūkstošus, m u m s j ā d o m ā , ka baltu a i zguvumi somugru valodās pārstāvēti 
vairākos s lāņos ar atšķir īgām izplatības konfigurāci jām. 
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Elga Kagaine 
K O N T A M I N Ā C L J A S I E T E K M E L O K Ā L O A I Z G U V U M U 
S E M A N T I K A S A T T i S T i B Ā 
(Bal t i jas s o m u v a l o d u a i zguvumi ) 
Izlokšņu leksikas sastāvā, it īpaši pierobežas iz loksnēs, nozīmīgu vietu 
ieņem lokālie a i zguvumi , kas izlokšņu pārstāvju valodā adaptējas ne tikai 
fonētiski un gramat iski , bet iekļaujas ari izlokšņu semantikas attīstības 
procesos , gan funkcionējot par dažādu reāliju, parādību, dzīvu būtņu 
apzīmējumiem, gan diferencējot manto to vārdu semant iku, resp. piedaloties 
mantoto vārdu semant iskās slodzes pārdalīšanā. Lokālo a izguvumu 
semant ika , vārdam ienākot no vienas valodas (vai dialekta) otrā var vai nu 
saglabāties relatīvi nemainīga , t.i., a izguvums var paturēt a izguvuma avota 
nozīmi (vai nozīmes) , vai ari , adaptējoties iz loksnēs , transformēties, 
paplašināties vai sašaurināties. Atšķirībā no a izguvumu semantikas attīstības 
literārās valodas s is tēmā, kur tā ir saistīta ar rakstu valodu un normatīvajiem 
kritērijiem, izloksnēs šī attīstība ir pakļauta mutvārdu komunikāci jas formas 
specifikai, ir saistīta ar iz loksnes pārstāvju individuālās uztveres un izteiksmes 
īpatnībām, un tā rezultātā ari a izguvuma semant iskās robežas var kļūt 
aptuvenas , neatbilstošas tā sākotnējam saturam. Tātad uz lokālā a izguvuma 
semant ikas attīstību un atšķirību veidošanos iedarbojas tie paši 
ckstral ingvist iskie faktori , kas ie tekmē ari izlokšņu mantotās leksikas 
dialektālo nozīmju veidošanos . 1 
Runājot par lokālo aizguvumu semantikas attīstību, jāmin ari tāda 
valodas vienību mijiedarbība kā kontaminācija. Kontaminācija visbiežāk 
vērojama leksikas, fonētikas un gramatikas līmenī, taču mutvārdu 
komunikāci jā tai ir nozīme ari semant ikas aspektā, j o nereti fonētiski 
l īdzīgiem, bet e t imoloģiski atšķirīgiem vārdiem kontaminācijas ie tekmē var 
veidoties līdzīgas noz īmes ; šī semant iskā kontaminācija biežāk realizējas 
vienlaikus ar citu l īmeņu valodas vienību mijiedarbību, p iemēram, vairākās 
Z R V izloksnēs, kā ari EH I 758 ir reģistrēti vārdi fonta, lonte: EH I 758 fonta 
"nuo liniem nuogriezla saite, vecs virves gabals" Liclsalacā (bez norādes par 
vārda ci lmi) ; lonte 'no pakulām vīts valgs ' : foni - tas tac griestos valks, ta 
vaļeļ no pakuļam sagriesc Jēros; ta nu gan a divām foniem saseļ aitām varts 
Jēros ; tad foni mfkst viļ, kuo te\im un aflim kais sien Svētciemā. Vārdu 
etimoloģizējusi S.Raģe, saistot to ar W i e d . 521 lonl dialektālu nozīmi 'hedene 
Schnur z. Binden des Flachses ' . 2 Ar šo vārdu sais tāms arī Vainižos fiksētais šī 
a izguvuma variants lunte (ari igauņu valodā ir varianti ar o un u; sk . Māgis te 
IV 1354 foni .. auch lunt dial . 'hedene Schnur z. Binden des Flachses ' ) : es 
nuōgriez nuo salmim tad lunt un pieseļ ābelei za:r. Vārdam uz līdzības 
pamata (priekšmets —> dzīva būtne) reģistrēta ari pārnesta nozīme 'gara 
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auguma vājS, (odzīgs cilvēks' : cilvēk ar nudsouc par lunt - kas ir švaks un 
garš; tad lunt pielikuš pie [labības] oukšaduošan, ne v'tņī var lag pieņemt pilis 
dakš, nc uzduftt oukša Vainižos. Šajā vārdu grupā iekļaujas ar i Rozēnos 
reģistrētais loncka 'vecs valgs, virve': loncka - vecs striķs, Šķtst puš, nevar 
ņemt, siet. kas leksiski varētu būt veidojies konta mi nāci jas rezultātā no lonte 
un loncka (ME II 4 1 9 lancka 1) d e r Lappen . Fe tzen) , paturot lokālā 
a izguvuma lonte nozīmi . 
Pie lonta S.Raģe min ari EH I 758 Salacā reģistrēto lontinat "luncināt", 
salīdzinot to ar igauņu lont lant! toni lonl! lonta lama! 'schlink schlank (von 
langsamer Bewegung) ' Wied. 5 2 1 . lonlinūt, lunlināt luncināt* reģistrēti ari vēl 
ci tās Z R V izloksnēs: vilks koucs ka traks, lontinaš tuii ast Svētcicmā; sunc 
luntirui asi. viņč i droudziks Vainižos. 
Ari vairākās Z R V izloksnes sporādiski reģistrētais a izguvums viķēl 
( M E IV 584 viķet schmieren Vecatē, Rūjienā. A u s es tn . wikkima "tiinchen, 
mii Kaik bestreichcn" ?) ar nedaudz pārveidotu nozīmi 'ziest . triept (ko biezā 
kārtā, lielākā daudzumā) ' varētu būt semant iski kontaminējics ar fonētiski 
l īdzīgo leksēmu veķet, kas ar vairākām noz īmēm ('sist, dauzī t ; sviest ; l ieliem 
kumosiem ēst ' u.c.) ir reģistrēta dažādu Latvijas novadu izloksnēs un par 
kuras potenciālo cilmi J.Endzelīns M E IV 525-526 a t z īmē - Erinnert an li. 
privikēti "primuSti" . Šķiet , ka z ināma semant i ska mijiedarbība starp leksēmu 
viķēl un veķēt noz īmēm 'ziest. triept (ko biezā kārtā, l ielākā daudzumā) ' varētu 
būt, par ko liecina nozīmju reģistrācijas areāls . M E IV 525-526 veķēt 3. 
nozīme '(Butter) diek aufstreichen' reģistrēta Valmicrmuižā , EH II 768 
Vecpiebalgā, L imbažos , bet pēdējos gadu desmi tos vēl daudzās Z R V 
izloksnēs - ldū, Ērģemē, Lugažos , Rozēnos , Rūjienā u . c . , l.i. teritorijā, kur 
fiksēta ari aizgūtā leksēma viķēt. Dažādās izloksnēs reģistrētie piemēri sava 
semantiskā satura ziņā ir [oli līdzīgi, prot i , visos tiek stāstī ts par sviesta (retāk 
cita pārtikas produkta) ziešanu biezā kārtā: sviest veķe uz maizi ldū; vīķe 
sviest uz maiz ta ka mals Jē ros ; veķe tik labi b)ezu kārtu sviekstu virsū 
Lugažos ; pa vis kuō. kuo biezāk liek, sak viķe Ķoņos . 
Semantiskās kontamināci jas izraisītās ie tekmes (gan nelietojot 5o 
apzīmējumu, bet izsakoties aprakstoši) aplūko ari S.Raģe' analizējot M E IV 
190 reģistrēto timba 1 un citus tam fonētiski l īdzīgus vai ģenētiski saistītus 
vārdus . S.Raģe atz īmē, ka latviešu tempt ( M E IV 162 uzlūkots par iespējamu 
kursismu vai l i tuānismu) un aizguvumi no Balt i jas s o m u va lodām tembtt, 
timba, lemšu tuvo pejorat īvo (pames to ) nozīmju dē ļ lā mij uš i es un 
krustojušies gan noz īmēs , gan arī formu variantos, ka atšķetināt š o mudžekli 
ar pilnīgu drošību par pareizību diez vai kādreiz vispār izdosies . 
Kontaminācijas , tajā sakarā ari semant i skās kontamināci jas loma īpaši 
būtu aplūkojama ar ekspresiju saistīto lokālo a i zguvumu semant ikas attīstībā. 
Emocionāli ekspresīvajā leksikā atkarā no konkrētas situācijas un runātāja 
individuālām asociācijām biežāk nekā neitrālajā runā var kontaminēt ies 
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dažādas valodas vienības vai varieties to nozīmes. P iemēram, komunikāci jas 
procesā impulsīvi var tikt konta minēti dažādi runas verbi vai to pejoratīvi 
varianti: ļerrastat 'pļāpāt; arī runāt (svešā , nesaprotamā valodā) ' : nevar ne ka 
saprast, kuo viņas tītr (fi'rasta Ē1V II 2 5 9 ; vinč \errasta puik, es tik klausās un 
nesapruōt J ē ros , kas varētu būt veidojies no \errat (sal. M E II 538 fera .. de r 
Schwatzer , Fasler, Trodler , ļeret.. schwatzen , faseln, ohne Grund belīen) + 
perrastut; Valmieras apkārtnē ar to pašu nozīmi un stil istisko nokrāsu pļeratat 
< pierāt + perutat* Z ināma nozīme konta mi nācijai varētu būt arī tādu Z R V 
izloksnēs izplatītu runas verbu kā plorzāt, p\onāt, plorzāties. pļorzālies u .c . 
rašanās procesā. T e varētu būt notikusi vairāku vārdu vai formu 
kontaminācija: lorzat ( M E II 509 IT lorzat schwatzen Rūjienā, Ozolmuižā , 
Naukšēnos . Aus estn. lorisema dass.) + pļerat (ME III 369 pļerat lecres Zeug 
schwatzen; varbūt ar i pļapat ie tekme ?) . Ņemot vērā to, ka visi šie vārdi 
ietilpst onomotopoēt i sko vārdu grupā, runāt par to c i lmi , kā arī kontamināciju 
ir visai problemātiski , j o dažādas a r dzirdes orgāniem uztveramas skaņas 
dažādās valodās var tikt atdarinātas pilnīgi patstāvīgi. T o m ē r ari vairākiem šīs 
grupas vārdiem ir vērojamas tiešas paralēles ar attiecīgajiem vārdiem 
devējvalodā. T ā p i emēram, vairākās izloksnēs ir reģistrēti verbi lorcat 
'šļakstinot maisīt ': tu tik lorca vien brttin (krējumu] un svieksc gataus Jē ros ; 
torcāties šļāksiet; šļakstīties ' : udenc lofcajas, ka varas stipŗpārpuddinam. ka 
mudig iet a pil spaīn. ta ar udenc loreajas Jēros; 'šļakstēt (par ūdeni apavos) ' 
Rūjienā; b ū t tādam, no kura kratoties Šļakstās šķidrums (par trauku, kas 
piepildīts ar šķidrumu) ' : vannic loreajas, nevar ne'ka panest a uden Jē ros , kas 
varētu būt saistīti ar Wied. 524 reģistrēto lortsima .. mit Gerāusch fallen 
machen (von verschūtteten Flūssigkeiten) "ūberschi lpem' ' ..; lartsuma mit 
Gerāusch durch W a s s e r od. dūnnen Koth gehen (par vārdu lords, lorcet cilmi 
sk. ari Raģe S. Pisietūmoloogiaid .. 266). Vārd iem torcāties, lorckāties 
reģistrētas ar i divas sekundāras nozīmes: 1) 'runāt ( k o nenopietnu); pļāpāt ' 
(skaņu verbiem raksturīgā noz īmes pārnešana uz runas procesu): torcāties, 
pavieglu runa, loreajas tik Rozēnos , ari Mazsa lacā ; torcāties 'strīdēties' 
Rūjienā un 2) ar kus tēšanos iešanu saistīta nozīme: ka bfr dūdas, ta sak 
kadreTz - ktto tu lorcajes, vai sēdes miera Jēros. Turpat , runājot par Šķidruma 
š ļaksl īšanos, reģistrēta ari interjekcija lorcā! : ka rudk dreb, ta krūze pe muts 
udenc lorca! lorca' iet, maz dabu iedzert un substantīvi lorcka, lorka 'malks ' 
(vārdi M E nav reģistrēti): [paziņa] iemet akai kad lorck šņah. vien lork es 
iemet un sēdas zirga (iedzēru degvīna malku un braucu māja]; sal VVicd. 523 
lorts Schluck. Interjekcija lorcā.' reģistrēta ari ar sekundāru nozīmi, ko lieto, 
raksturojot p ļāpāšanu, tukšu runāšanu: vecas satmeks pac i trak nenuoteikc -
lorca! lorca! vie* i$t un runa tuo, kuo ne- vienc nevar kļausit [liek ievērot un 
pildīt neatzīstamus l ē m u m u s ] Jēros. 
Kontamināci jas ietekmi var vērot ari vēl vairākos citos lokālajos 
a i zguvumos vai to atvasinājumos. Vairākās Z R V lībiskajās izloksnēs, kā arī 
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ME un EH ir reģistrēti vārdi parķis, porģis: M E III 3 7 6 parķis Geber lohe 
Rūjienā: EH II 311 parķis: 2) "nejauka krāsa; ziede" (mi t or) Limbažos: 3 ) 
"eine schmutzige Flūssigkeit" (mit or) Jē ros (bez norādes par vārda c i lmi) ; 
EH II 311 porģis "MitteI z u m Schmieren , Salbe" Vainižos ; porģeties 
"ziesties" Vainižos (ari bez norādes par vārda ci lmi) . Pēdējo gadu desmitu 
materiālu vākumos vārds reģistrēts ldū. Jēros , Lādē , L imbažos , Mazsa lacā , 
Pālē. Rūjienā, Sēļos, Svētc iemā, Tū jā , Vain ižos , Vi ļķenē ar va i rākām 
nozīmēm: '(smirdīga) z iede ; viela, mais ī jums z iešanai , triepšanai ': vetārsc 
[veterinārārsts] lik, zirgam kals smeret a tad smirdīgu porķi ldū; porķs ir kou 
kac smērs, ar tad porķ apsmerei pušum. kad zirgam hi špreis • kad kaļ slimib. 
istaTsiļ tad porķ: salds cuk touks. hizals - un ussmereļ L ā d ē ; nuo glud istaTsiļ 
tad porķ un buTsineļ ķeīķ Vainižos; 'mitra, lipīga viela, m a s a ; slikta krāsviela' : 
neatstiPk. bfn. tad porķ! nesmērē drehs nuōst! Vi ļķenē; porķs ir tac smŗrs. 
neņem tufi po"rķ rufikus, nuōvārtises Tūjā ; porķs ir nelag samaisit pe7u L ā d ē ; 
'netīrs, dubļains , duļķains šķidrums': guovem duo tad ka poTķ dzert, udenc nau 
Jēros; kustoņ' dzerenc i ta ka porķis. es nezin, kas tas pa porķi i Sē ļos ; parķis 
i tac netTrs udenc. viss tac bies samaTsic Pālē; 'bieza, savārijusies zupa vai ci ts 
ēdiens': zup. ka savurijes bies, ta sak: porķs izvāric J ē r o s . Cilmes ziņā vārds 
varētu būt saistīts ar W i e d . 847 fiksēto pork, -gu Schmutzk lumpen , par kuru 
Māgis te VII 2 1 4 8 norāda: pork, -gu 'Schmutzk lumpen ' VVied. dial. S., e tvmol . 
unklar. ? hvpochor. Bi ldung m i t . . -k (< kko) vom St. por- vgl. I poti (Māgis te 
VII 2 1 4 7 I pori, -, VVied. auch pāri, - 'Dreck, (dūnner ) Kot, Schmutz ' ) . 
Semantikas ziņā a izguvums porķis pilnībā atbilst m inē to igauņu vārdu 
nozīmēm: mitra, lipīga, (smirdīga) viela, masa —> (smirdīga) z iede —» netīrs , 
dubļains , duļķains šķ idrums —> bieza, savāri jusies zupa va i cits ēd iens (pēdējā 
nozīme varētu būt veidojusies j au aizguvējās iz loksnēs) . A izguvums porķis ir 
pamatā ari vairākiem atvasinājumiem: porķēt 'triept, z i e s t ; traipīt (ar kādu 
vielu): pulk dabuš tad vec krazboņdl u kad poTķ, porķe sift nuost Vainižos ; 
'darit netīru, duļķainu; j auk t (šķidrumu) ' : ka bŗram latž, ta jau vinč porķe ar 
uden pil a dublim un rotdam [teikts p a r skaidru ūdeni, kas tiek piejaukts ar 
netīrumiem] Jēros; porķēties ' triepties, ziest ies; traipīt ies (ar kādu vielu) ' : 
neporķejes te ar tufi glud, nevart drebs nuost Va in ižos ; EH II 311 porģeties 
"ziesties" Vainižos; 'darboties, rīkoties ap netīru šķidrumu' : nelaid puikam 
porķetes pa samazg spain Jēros; saporķēt 1) 'notraipīt, noziest (ar kādu vielu, 
šķidrumu^; notraipot, noziežot sabojāt': bļuod saporķēt a putŗs hiezumim un 
tāda smels puzdens zup iekša Jēros; svarkpričkš saporķei a taūkim, qzdams 
negalig Jēros; 2) 'panākt , būt par cē loni , ka gūst darb ības traucējumus, kļūst 
s l ims; sabojāt': a negalig ešen saporķēt duomu sāus iekš? Jēros. 
A r šo a i zguvumu, šķiet, sa is tāms ari Pā lē reģistrētais porcka 'netīrs 
šķidrums, virca': porcka - ta i virca; kas netTrs - tā i porcka. o, koda mella 
porcka!, kas varētu bū t veidojies kontamināci jas rezul tā tā porķis + pļocka 
(ME III 371 pļocka .. e ine Spe iche lmasse , Schmutz , K o t Vidrižos), bet ļoti 
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iespējama ari vircka ie tekme (ME (V I vircka Rūjienā, Jēros , (mit ir) Teme jā 
= virca d ie Jauche) ; sk. ar i LVDA 54.kart i , kur vircka (ar k iespraudumu) 
reģistrēts Ērģemē, ldū, (piķos. Jē ros , Kārķos , Ķoņos , O m u ļ o s , Naukšēnos , 
Rūjienā, Temejā , Valkā. 
Šeit aplūkoti tikai daži no iespējamiem semant iskās kontaminācijas 
gadījumiem, taču pati problēma ir visai sarežģīta, un šīs parādības cēloņi ir 
meklējami gan l ingvist iskā, gan psiholoģiskā plāksnē. Viens no faktoriem 
varētu būt fonētiskā līdzība, kas veicinājusi analogu nozīmju veidošanos un 
savstarpēju krustošanos et imoloģiski atšķirīgām leksēmām. Daļa kontaminēto 
nozīmju savukārt ir saistītas ar emocionāl i ekspresīviem cēloņiem un šo 
l ā k t u r u loma lokālo a izguvumu semant ikas attīstībā turpmāk būtu detalizētāk 
pē tāma. 
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A D J E K T Ī V S A f l / S 7 S UN T Ā S U B S T A N T I V Ē J U M I 
Z I E M E Ļ V I D Z E M E S I Z L O K S N Ē S 
Baltu un Baltijas somu valodu semant i sko paralēļu skaidrojumā, kā 
z ināms , ir četras galvenās iespējas: 
1) semant iskā paralēle ir kopīga daudzām va lodām un ir patstāvīgi 
veidojusies ikkatrā valodā vai valodu grupā (pieļaujot arī daļēju citas valodas 
ietekmi), 
2) semantiskā paralēle veidojusies kādas trešās (vācu. krievu) valodas 
ietekmē. 
3) semantiskā paralēle latviešu valodā veidojusies Balti jas somu valodu 
ie lekmē, 
4 ) semantiskā paralēle veidojusies, baltu va lodām ietekmējot Baltijas 
somu valodas . 1 
Atsaucoties uz J.Endzelīna da rbu 2 , minētā raksta autori kā vienu no 
semant iskām universālijām min ari latviešu melns, igauņu musl. lībiešu musla 
melns', 'netīrs', arī l ietuviešu juodas. 
Ziemeļvidzemē (sevišķi Z iemeļaus t rumvidzemē) paralēli adjektīvam 
melns un substant īviem. kas semantiski ar to saistīti , s a s topams arī adjektīvs 
musts un tā subslantivējumi. 
Adjektīvs sas topams galvenokārt Z iemeļ r i e tumvidzemes izloksnēs, 
proti , adjektīvs musts fiksēts Svētc iemā - Bezbafl Gustam hi musc erzels; bet 
ar izskaņu -aita atvasinātais adjektīvs mustains, resp. . mustuns z ināms cilās 
Ziemeļr ie tumvidzemes izloksnēs, p iemēram, Pālē - mustainc ir dzirdec: 
mustdīne sunc - mcllganc: Vainižos - mustanc sunc uti att bi. mustanc i melis 
a bail. mustanc guōs hi ar tad iemell galu. 
M E II 672 mustains 'dunkleres Haar um die Schnautzc habend als sonst 
w o am Korper' mustains suns. mustaina guovs Freiziņa Mīlenbaham 
iesniegtajos materiālos: EH I 835 mustains: guovij var būt mustaina 
(luukunutinu) galva L imbažos . 
Gan pēc M E un EH fiksētā, gan vēlāk iz lokšņu pārstāvju runā 
saklausītā, šķiel. ka adjektīvus musls un mustains l ieto tikai runājot par 
dažādu dzīvnieku apspalvojuma krāsu. 
Adjektīviem musts un mustains var izdalīt d ivas noz īmes nianses ar 
dažādu krāsu intensitātes pakāpi: 
• - (nosacīti) vienkrāsains - no melna vai gandrīz me lna līdz tādam, kam ir 
tumšs kādas (parasti brūnas , pelēkas) krāsas tonis ; 
• - raibs - no tāda, kura apspalvojumā ir melni (arī tumši ) laukumi, raibumi 
uz gaišāka fona līdz melnam ar bal tu. 
Daudz plašāk izplatīti ir adjektīva musts substantivējumi vai 
atvasinājumi no adjektīva musts. 
Visi š ie substantīvi pēc semant ikas iedalāmi vairākās g rupās : 1 
m u s t s , m u s t a l i ) n s 
1. 'melns; tumšs ' 2.['netīrs'J 3 . ļ 'atpalicis.aprobežots'] 
mus t i i i s , m u s t a l a 
dzīvnieks a r melnu, 
ari tumšu apspalvoju­
mu' ; šāda dzīvnieka 
vārds ' 
nuis t l i )s. m u s t a l a 
'netīrs, nemazgājies 
ci lvēks ' ; ari 'netīrs 
dzīvnieks ' 
mus t i s 
'atpalicis, aprobežots 
ci lvēks ' ; ari 'slikts 
cilvēks" 
[ m u s t i k a ļ , m u s t e n e 
'mellene' ; 'zilene' 
m u s t a l a 
'veca, satinusies sie­
viete ' 
i m i s ! ' i 's 
kaunums ' 
mus t l i i s 
'miegs ' 
I. Pirmo grupu veido substantīvi. kas saistīti a r adjektīva musts un 
mustains nozīmi 'melns ' , pirmkārt, tie ir dzīvnieku nosaukumi , kuros parādās 
adjektīva ietvertās īpašības. 
Vīriešu kārtas dzīvnieku nosaukšanai fiksēta tikai viena forma, proti. 
/7<>-cclma substantīvs mustis. Tātad mustis ir dzīvnieks (parasti zirgs, suns; 
retāk auns) , kura apspa lvojums ir me lns vai tumšs, kā ari dzīvnieks, kura 
apspalvojumā ir kāds melns raibums, laukums. Šādi dzīvnieku nosaukumi 
z ināmi gan Ziemeļr ie tumvidzemes, gan Ziemeļaus t rumvidzcmes izloksnēs, kā 
arī krieviņu apdzīvotajā teritorijā Bauskas apvidū, p iemēram, Vainižos - par 
must nuīisaōc tad su:n, kam hi kac melis plarjkums vai vis'maz kac tumšāks 
strTp; Tūjā - melis sunc ir mušts; Jaunrozē - musc ir malls zirgs; Karvā - inusc 
/ r tis poc mellis. 
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Leksčma mustis sastopama arī d ivās Latvju dainu dz iesmās ; vienā no 
tām ir norāde uz dzīvnieku, kuram ir musts apspa lvo jums , proti, dz iesmā no 
Mazsalacas: 
Ķiri, kuti, musti , lauci . 
Kur gulēji launadziņ'?-
Vaj pie pr iedes, vaj pie eg l e s , 
Vaj pie z a | a ozoliņ' (LD 2 9 5 6 6 1 ) . 
Bieži vārds mustis pārgājis arī īpašvārda funkcijā, p iemēram, Valmierā -
mustis - zirga vārds; Sinole - suņam bii mustis v<>ārda, f'ac tumŠ un 
vtsncpārprolamāk Alsviķos - tis mallis suns Musts ikuda gīivij kitoju. 
ME 11 672 mustis ein schvvarzer Hund; N a m e fur einer Wolfshund, 
weil die Līppen schwarz sind' no Frciziņa Mī lenbaham iesniegtajiem 
materiāliem. EH I musts 'suns ar mustainu galvu ' L imbažos // ig. must, -i 
N a m e fur einen schtvarzen Hund' ; mustti schwarzer O c h s ' M ā g . V 1 5 8 1 . 
Sieviešu kārtas dzīvnieku (parasti govju) apz īmēšana i lieto ar sufiksālo 
galotni -c atvasināto nosaukumu muste, kā arī ar izskaņu -ala vai -aļa 
darināto nosaukumu mustala vai mustala. Arī Šie nosaukumi fiksēti gan sugas 
vārda, gan īpašvārda funkcijā Z ieme ļaus tn jmvidzemē u n Ziemeļ-
rietumvidzemē, p iemēram, Vainižos - guov sauc mustaļ. kam tad mustan 
galu, Sinolē - mustala - mulla [govs] vai mustala hn pote sarkana un purnis 
tumšāks, Karvā - gus ār sauca par mustalam, bet nazinu, kiiopec, Valmieras 
apkārtnē - guovs vārds Muste - kam purns tumšs vai Mustala - guovs vārds, 
kurai varbūt galvai dažādas spalvas, vairāk tumšas, Alūksnē - cugu, cugu, 
gūiiņ, cugu, cugu, Mustala, muoja, miioja, L i zumā - Muslaja [govs vārds] , 
Mazsalacā - mustala i gudvu varc. tada tumša mella mustala. 
M E II 672 mustafa 'e ine Kuh mit schwarzen Lippen' no Freiziņa 
Mīlenbaham iesniegtajiem mater iā l iem; EH I 835 mustala guovs ar tumšu 
purnu' Ķieģeļos; mustaja'guovs ar tumšāku (dūkanu) galvu' L imbažos ; 
EH I 835 arī mustika 'eine schwarze Kuh ' Jēros (aus e s tn . mustik) II ig. mustik 
' schwarzes Rind (bes. vveibl.. . .) ' Māg . V 1581. 
Semantiski motivēti un ar krāsu saistīti daž i ogu nosaukumi 
Ziemeļaus t rumvidzemes izloksnēs. Vec la icenē reģistrēts melleņu nosaukums 
mustika (tas ir tiešs a izguvums no igauņu mustik 'Schwarzbeere , Heidetbeere 
(Vaccinium Mvrtillus L) M ā g . E E W V 1581) - ii vāci vaclāicenlši, kas 
dzeivud gar Igaunijas rubežu saka: juott mustikuos. Jāpiebilst , ka nosaukumu 
mustika z ina un lieto tikai vecākās paaudzes informanti . 
Vairākās izloksnēs z ināms n o adjektīva musts ar latviešu valodā 
raksturīgo izskaņu -ene a tvasinātais ogu nosaukums mustene. Daļā 
Z i e m e jaus truni v idzemes izlokšņu ar vārdu mustene apzīmē mel lenes , 
piemēram, Vecla icenē - pilasīse musteņu pillu korbuli, Alūksnē - pulka 
musteņu šitgod, pils mets, mhosa p)lastse pillu gritziņu, savukārt ar vārdu 
savienojumu lielās mustenes apz īmē zilenes ( iz loksnēs biežāk lietota forma 
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glāzenes), p iemēram. Alūksnē - šei pifusise gruziņu lilū musteņu. nuturādama 
tuos par metieniem. 
Nosaukums muslenes dzirdēts ari Vecsaulē . 
M E I 8 3 5 muslenes 'gewisse Waldbeeren (wohl Schwarzbeeren)* 
Adulienā, Gulbenē . 
Iespējams, ka ar krāsas apzīmējumu (tumšs, neizteiksmīgs?) saistīts arī 
Jaunrozē un Karvā pierakstītais nosaukums mustala, kas attiecināts uz vecu , 
savīstījušos vai lakatos satinušos vecu sievieti, p iemēram, Karvā - Ti. ar 
tokātu kuo mustala. Jaunrozē - satinuses kuti mustala, ij ceļu naredz-
A r krāsas apz īmējumu saistīto substantīva mustis nozīmju 
paplašināšanos ir ietekmējuši arī daži ekstralingvistiski faktori f t , no kur iem 
jāmin labu, t .i . , a iz l iegums lietot atsevišķus vārdus. Tabu p i rmām kārtām tiek 
saistīts ar maģiskajiem priekšstatiem. Taču apzīmējumi, kas radušies sakarā a r 
tabu, t .i . , eifemismi kuru pamatfunkcija ir kāda jēdziena , parādības, 
priekšmeta nosaukuma mīkstināšana, izskaistināšana, aizplīvurošana, nav 
saistāma tikai ar maģiskajiem priekšstatiem; j aunas nozīmes šai virzienā 
veidojas arī vēlākā laikā, cenšoties izteikties netieši , neminot vārdā kādu 
nepieklājīgu vai nevēlamu parādību. 
Viena n o sfērām, kur veidojas dialektālie leksiski semantiskie varianti 
tabu ietekmē, saistīta ar dzemdniecību un seksuālās dzīves norisēm. T ā 
p iemēram. Veclaicenē kaunuma apzīmēšanai tiek Hetols semantiski motivēts 
nosaukums mustis: 
letstat liti šuvokar, 
najuōs puiši piguļa, 
bous munam mustīšam, 
stabu I'te mutftie. 
Analogs teksts sas topams ari Latvju dainu dziesmās (LD 34541 ar variant iem) 
no Lubānas , Bērzaunes , Lodes, kur vārda mustis ' kaunums ' vietā lietots lāci* 
' kaunums' . 7 
Domājams , ka a r attālu pārnesumu no krāsas apzīmējuma saistīta ar i 
Jēros fiksētā substantīva musts nozīme 'miegs' , p iemēram, bŗram musc nak, 
tāpēc i nemiertks un brfc. 
EH I 8 3 6 musts Schfaf ievietots kā homonīms , taču izplatītie 
frazeoloģismi kā melna nakts 'neatlaidīgi, neatvairāmi' un kā melns mākonis 
saka par ko neatvairāmu, ari nevēlamu' L L V V V 150, kā ari Ērģemē 
pierakstītais frazeoloģisms ka mellais miegs vai ka mellie miegi 'saka par ko 
|oti uzmācīgu ' (ĒTV II 311"), liek domāt par attālu semantisku saistību starp 
adjektīvu musts 'melns' un substantīvi. musts 'miegs' . 
2 . Otro grupu ve ido substantīvi, kuru nozīme saistīta ar adjektīva tausts 
izloksnēs nereal izējušos potenciālo nozīmi netīrs' // ig. rnust, -a ' schmutzig, 
unreindich) , unsauber ' Māg . E E W V 1582; schmutzig' W i e d . 1973, 633*. kā 
ari latviešu melns 'netīrs, notraipīts ar k o tumšu' L L V V 5 , 150. 
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Zieme 'aus t rumvidzemes iz loksnēs , kā ar i Valmierā netīra c i lvēka 
apzīmēšanai lieto vārdus musts un mustis, p i emēram, Jaunlaicenē - skuor-
stini slaucijs, nhzidts ar kvaptm kuo vems musts, Vecla icenē - āduši mustetuts 
un miztduši mtttas un ritkas teiri mullas, kur nou tuōdi musti ruodtseties, 
Alūksnē - tēirijs )res un muti nttzids ār kvaptm kuō musts, Alsviķos - melleņu 
paičds. nou esi kuō mustits, S inolē - kur ta nu, mazais mustīt, iesi? t*}ā sacīja, 
ka hāmam malta mute hii nuasmŗrejies k°a mustis, Valmierā - mustis -
vīrietis, kas nav tīri ģīmi nuomazgājis, kā ar i ar izskaņu -ala vai -ene 
atvasināto nosaukumu mustala vai mustene, p i emēram, Jaunla icenē- tai 
vecene eista mustala, muti nāu mozgatsi vbi nede/u, Veclaicenē - mozuo 
Šmuorguti, kuoda gan nou tu esi mustala, Kalncempjos - tuōc kuō mustala, ai 
numozgojis, Vecla icenē - maitiņ, nou gbn tu esi rikttga mustene, aizkur tuō 
nitziduses un nusintereses. 
Šī nozīme šķiet a tspoguļojas ari Latvju dainu dziesmā (ar 
paskaidrojumu Musts - suņa vārds) no Vecpieba lgas : 
Must i , Musti , mazgā mut i . 
Bieza putra vācelē ; 
Ja tu mutes n e m a z g ā s i . 
Biezas putras nedabūsi (LD 2 9 9 0 ) 
ME II 672 mustis 'Bezeichnung fur Person mit schmulzigen Gesicht ' 
Smiltenē. Valmierā . 
3. Pēdējo nozīmju grupu veido substantīvi , k a s saistīti ar adjektīva 
musts izloksnēs nereal izējušos potenciā lo nozīmi 'atpalicis, aprobežots ' . Šī 
nozīme latviešu literārajā va lodā fiksēta adjektīvam tumšs p ā m . 'tāds, kam 
raksturīgs izglītības t rūkums, atpalicība' LVV 8 1 7 . 
Substantīvs mustis šai noz īmē fiksēts gan dažās Ziemeļr ietum­
vidzemes, gan Ziemeļaus t rumvidzemes iz loksnēs , p iemēram. Valmieras 
apkārtnē - tāds kā mustis, kas nespēj saprast kādu lietu, kā tuo darīt; mustis -
neuzmanīgs, neapķērīgs, kuram grūti kuo ieskaidruot; musts, mustis • 
neuzmanīgs, neattapīgs vīrietis, kuram bieza galva, ilgi nevar ievērot. S inolē -
stāu k°ā mustis nik°ā noruna. 
Ar šo pašu nozīmi tiek lietots ari a tvas inā jums mustala. p iemēram. 
Veclaicenē - ak tu, mustala, tu tak nerkito nasapriiti, nei'kuo nasajiedz. 
Vecākās paaudzes veclaiceniešu sarunā bieži dz i rdams izteiciens ak tu, 
musts! vai ak tu, velna musts!, ko lieto runājot par c i lvēku (parasti vīrieti), kas 
izdarījis ko sliktu, nosodāmu, p iemēram, ak tu, valla musts, ak tu Utis maltis 
musts, kas teu tu lika darīt. 
ME II 672 ievietota II mustis 'ein Mundfauler . Einfelt iger, D u m m k o p f 
no Raunas , Smil tenes , ko K.Mī lenbahs nedroši sais ta ar lietuviešu mušti 
schlagen', kas gan šķiet nepārl iecinoši , runājot par Z iemeļv idzemes 
izloksnēm un ņemot vērā daudz t icamāko iespēju apvienot šo vārdu vienā 
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etimoloģiskā ligzdā a r iepriekšminētajiem igauņu c i lmes vārdiem un tā 
atvasinājumiem. 
Lai spētu atrisināt dažus neskaidros jautā jumus un izsekot šo vārdu 
semantiskajām paralē lēm latviešu un igauņu valodā, ir nepieciešams turpināt 
materiālu vākšanu plašākā areālā Latvijā, kā ari salīdzināt to ar igauņu 
valodas materiālu, kas glabājas Igauņu valodas institūtā. 
Atsauces 
1 Kagaine E., Bušs O . Semantiskas paralēles (galvenokārt baltu un Baltijas 
somu valodās) // Balt ist ica XXI (1) 1985, 14. - 32 . lpp. 
Endzelin J. O latvšsko-finskīh jazykovyh svjazjah. V kn.: Pamjati akad. 
L.V.Šcerbv. L . , 1951. , 300 s. 
' Tabulā sniegtas adjektīva musts latviešu valodas izloksnēs realizējušās un 
potenciāli iespējamās nozīmes, kā ari ar adjektīva musts noz īmēm saistītie 
substantīvi. 
4 Izlokšņu piemēros intonāciju sakri tums nav rādīts. 
1 Māgis te l . E s t n i s c h e s e t y m o l o g i s c h e s VVorterbuch. I - XII , 1982 -1983 . 
6 Kagaine E. Semant iskie dialektismi Ziemeļr ie tumvidzemes iz loksnēs. R , 
1 9 9 2 , 2 9 3 lpp. 
7 Referātu par šo t ēmu nolasīja Dr. philol. B .Reidzāne Kr. Barona atceres 
dienas konferencē 1993. gadā. 
M Kagaine E., Raģe S. Ērģemes izloksnes vārdnīca. 1.-3. R „ 1977.-1983. 
*Wiedemann F.J. Eesti-saksa sōnaraamat . Tallinn, 1973. 
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Kersl i B o i k o 
D I V L Ī D Z S K A Ņ U UN T R I S L l D Z S K A Ņ U BVIC1ĀLIE 
S A V I E N O J U M I L Ī B I E Š U V A L O D Ā 1 
I . L ī d z s k a ņ u s a v i e n o j u m u ska i t s katrā v a l o d ā ir l i e l ā mērā a tkar īgs n o 
tajā e s o š o l ī d z s k a ņ u f o n ē m u skai ta: 
K u r z e m e s lībiešu v a l o d a ( 2 6 ) ' : 
p b t t ' d d ' k g c Č 3 3 m n n " s š z ž f v l l ' r r ' j 
la tviešu v a l o d a (26) : 
p b t d k ķ g ģ c Č 3 3 m n ņ s š z ž f v x l | r j 
l ietuviešu va loda (45): 
p p' b b' 11" d d' k k' g g' c c' č č ' 3 3' 3 3 ' m m' n n' s s' š š' z z' i ž* f f v v ' 
x x ' h h' I l ' r r ' j 
(Suhoncn 1973:14: Laua 198(1; DLKGl 
2 . 1 . In ic iā lo d i \ l ī d z s k a ņ u s a v i e n o j u m u s k a i t s a p l ū k o j a m ā s v a l o d ā s ir 
s e k o j o š s (avoti: liciuvicšu un latviešu vai.: Rūķc-I)raviņa 1970: lībiešu vai.: Kettunen 
1938: Suhoncn 1968): 
liet. (75) la tv. (52) K . l i b . (39) Sa l . l īb . (26) 
pj- + + _ 
pt- + + + + 
Pl- + + + + 
pn- + + - -
pr- + + + + 
p s - + + - -
b j - + - - -
bl- + + + + 
b ļ - + + + + 
br- + + + + 
br- + - - -
bz- + - - -
tr- + + + 
•r- + - - -
tv- + + - + 
dr- + + + + 
dŗ- + - - -
dv- + + + + 
Rakslā lībiešu valodas materiāls tiks sal īdzināts ar latviešu, l ietuviešu un daļēji arī 
igauņu valodas materiālu. 
"Turpmāk salīdzinājumā atsevišķi t iks iesaistīts arī Sa lacas l ībiešu valodas 
materiāls. 
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l iet . la tv . K. l ib . SaLl īb . 
kl- + + + + 
M- + + - -
km- + - - 4 
kn- + + + + 
ko- + + + -
kr- + + + 
kŗ- + - - -
ks- + + -
kv- + + + + 
si- + + + + 
g | - + + -
gn- + + - -
+ - -
gr- t + + + 
gr- + - - -
gv- + + - -
cv- + - - -
čv- + - - -
3*" + - -
mn- + + - -
sf- + + - -
sk- + + + + 
sl- + + + + 
*|- + - - -
sm- + + + + 
sn- + + + + 
sņ - - - -
sp- + + + + 
sr- + - - -
s[- + - -
sl- + + + 
sv- + + + + 
šc- - - -
Sk- + - + + 
Sķ-
51- + 
+ 
+ 
-
*r- + + + -
5m- + + + -
5n- + -
Šļ l - + + -
Šp- + + -
ŠT- + + - -
Š ī - + + + 
Sv- + + + + 
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zl- + • - -
z\- + - - -
2m- + - - -
zn- - + + -zv- + + • + + 
ŽJ- + > 
žm- + - -
žn- + - + -
2ņ- + + - -
žv- + V + -
o- + + - -
n- + + + -
+ - - -
fr- + + + -
XI- + + - -
xr- + - -
2.2. Kurzemes fībieSu valodas piemēri (vārdu noz īmes dotas pec 
Kettunen 1938): 
pl- Iplaga 'fahne'/. pl'- Ipl'āppd ' s chwatzcn ' /, p r - tpreihn Traniem /, 
bl- lbtak~ 'siegellack'/. b l ' - Ibi'oga 'scwāizer ' / .br- /brīna sich wundern'/ , 
tr- /traŗjkk* 'jagen, t re iben/ , dr- Idrop 'arzneiV, dv- Idvt n'aD zwiUingc7, 
kl- IklappārtiA 'klappem'/ , kn- Ikmiš' 'hūbsch' / . kn'- Ikn'āba 'nagelkopf/, 
kr- /kreiil' "korbV, kv* Ikvārr* tļuarrcnV, gl- fgliemaZ 'schneckcV, gl'- Igl'uv 
weichlich7, gr- Igranadier 'grenadier / , sk- Iskarp 'skorpionV. sl- /slikt 
'schlechtV, sni- fsmekka ' schmecken' / , sn - Isnātša 'rauschenV, s p - Ispek 
'speckV, st- Istun'D 'stunde'/ , sv- hvilppA pfeifen'/, Ik - /škērz schneidenV, 
žl- fšlōppz 'diirsten'/, šl*- Išl'ogu nasser schiieeV, š m - /šmnid' ' (kuh) ohne 
hornerV, Šn- /šņuksts 'leise weinenV, šn ' - fšn'ōtsd, ' rauschen7. 5p- /šperkstd 
'schivirrenV, Št- ištaņg 'stange'/ , Šv- /švōgS r s chwager7 , zn- /zno}udīd 
'wurgen7, TU- /zva>n'n's 'lāutenV, ž n - /žnoiigdD k i e m e n / , žv- HveimŽ3 
prugelnV. ī l- Ifleti •flote'/, fr- Ifrah ' (radīt ' / . 
23. Pēc izplatības trīs minētajās valodās l īdzskaņu savienojumus varētu 
iedalīt vairākās grupās , no kurām tuvāk tiks aplūkotas d ivas . 
2 J . 1 . Lietuviešu vai. (+), latviešu vai . (+) , lībiešu vai . (-); 15 līdzskaņu 
savienojumi: 
a ) / y - , pn-, ps~. ks-. gn-, gv-, mn-, sf-, Šr-, zi-.jj-, xl-, xr- (13) 
Minēt ie l īdzskaņu savienojumi ir ienākuši latviešu literārajā valodā (un 
lielākā daļa no tiem arī lietuviešu literārajā valodā) ar internacionāl ismiem un 
citiem jaunākiem a izguvumiem, sal. latv. pjedestāls, pneimoniju, psalms, 
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ksilofons, gnozeoloģija, gvards, mnemanisks, sfēra, Srapnelis, zlots, 
fjords, hlors, hronika. 
Šāds leksikas slānis vēl nav reģistrēts L.Kettunena vārdnīcā "Livisches 
Vvortcrbuch" 1938. gadā , taču ļoti strauji ienāk lībiešu valodā mūsdienās. 
b) kļ-, lņ- (2) 
Minēt ie līdzskaņu savienojumi ir reģistrēti dažos mantotos vārdos 
lietuviešu un latviešu valodā, taču šie vārdi lībiešu valodā nav aizgūti. 
2.2.2, Lietuviešu vai . (+>, latviešu vai. (->, lībiešu va i . (-); 21 l īdzskaņu 
savienojums: 
bj-, br'-, bz-, tr'-, km-, kr'-, gņ-, gr'-, cv-, čv-, jv-, sf-, sr-, sr'-, šč-, z\-, 
zm-, II-, tm-,Jļ-
a) *hj-, *pj- > latv. bj-, pļ-, sal. latv. bļaut, pļaut. 
Līdzskaņu savienojums pj- latviešu valodā ir ienācis no jauna (skat . 
2.2.1.(aļ) . 
b) *sr- > latv. str-, sal . liet. srove, latv. straume. Šāds l īdzskaņu 
iespraudums nolicis ar i ģermāņu valodās, sal. angļu stream. 
Atbilstošie latviešu aizguvumi acīmredzot ir ienākuši lībiešu valodā p ē c 
tam, kad izmaiņas a) un b) j au bija not ikušas . 
c) br'-, tr'-, dr'-, kr'-, gr'-, sr'-
Šo līdzskaņu savienojumu otrais komponents Ir'l neietilpst latviešu 
literārās valodas fonēmu sistēmā. Lai gan k'l ietilpst Latvijas rietumdaļā 
runāto izlokšņu fonēmu sistēmā, kā ari lībiešu va lodas fonēmu s is tēmā, 
minētie l īdzskaņu savienojumi lībiešu valodā nav reģistrēti . 
d) cv- , čv- , 3 V -
Afrikālas lībiešu valoda ir samērā jauna fonēma, p iem. , saskaņā ar Tī ta-
Rcina Vītso viedokli (1993) , tās neietilpst lībiešu valodas fonēmu sistēmā. 
23. Trīs igauņu valodas dialektos (Mulgi , rietumu un salu dialektā) 
l īdzskaņu savienojumi iniciālī likuši izskausti pilnībā, pat kl-, pl-, kr-, pr*, tr-
> l-, r- (minētie l īdzskaņu savienojumi ir sastopami ari mantotos vārdos ; 
Saareste 1955 : 49) . Salacas lībiešu valodu igauņu va loda ir ietekmējusi 
daudz spēcīgāk nekā Ziemeļkurzemes lībiešu valodu. Lai gan Salacas lībiešu 
valodai ir bijusi saskarsme galvenokārt ar igauņu valodas Mulgi un rietumu 
dialektu, 26 iniciālie l īdzskaņu savienojumi liecina par spēcīgāku latviešu 
va lodas ietekmi šajā valodas līmenī. 
2.4. Sākot ar 13.gadsimtu ne vien igauņu, bet ar i lībiešu un latviešu 
va lodās sāka ienākt daudzi vācu a izguvumi . Vai rumā gadījumu iniciālie 
l īdzskaņu savienojumi lībiešu un latviešu valodās ir substituēti vienādi, kā 
galvenais iemesls ac īmredzot minams tas , ka lībiešu valodā Šie a izguvumi ir 
ienākuši ar latviešu valodas starpniecību. 
ļ| » \ ^ _ 
• 
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2.4.1. C t ( b a ] S ī g s ) C 2 : C i ( n e b a l . s ī g s ) c 2 
k . l ī b . latv. n o z ī m e K.l īb. vai . 
blas'k blašķe plask 'vierkantige 
u 
bra ikka 
flaschc' 
brāķēt praakida 'bracken ' 
dreija dreijāt treida 'drechseln ' 
grāvis kraav 'der graben ' 
2.4.2. C ] C 2 : C2 
K.līb. latv. ig. noz īme K.līb.vai. 
knēp knēpe nōop 'knopfhakcn' 
skōt skāle kaal 'waagscha le ' 
s l ī p v slīpēt liibata 'schleifen' 
s m e k k a smēķēt mekkida ' schmecken ' 
s tun 'D stunda tund 's tunde ' 
sviļcķil' sviķele vikel 'zwickel ' 
2.5. Blakus ci tām iez īmēm, kas ir kopīgas l ībiešu un latviešu va lodām, 
jāpiemin ari s-mobile kā l īdzskaņu savienojumu rašanās avo ts : 
līb. skansti! : kantstdl kanze l ' . skuttōl'-ušk : kuhōl'-ttšk katholischer 
glaube' , strtsp : trep t reppe' , strū'd'i: trū'd'* ' venvesen ' , stoklōZ ; toklāZ' 
Takelage'. 
3 . Mūsdienās lībiešu valodā ir ne vien d iv l īdzskaņu. bet ari trīsi īd z s k a n u 
iniciāl ie sav ieno jumi . Piem. , baltu valodās vārda sākumā nevar bū t vairāk 
par trim l īdzskaņiem. 
K.l īb. (5) Sal . l īb. (3) 
+ 
liet .(12) larv.(8) 
skl- + + 
skļ- -
skr- + + 
skr- + -
skv- + 
spj- + -
spl- - + 
spļ- -
spr- + + 
str- + + 
str- + -
stv- + -
Spl- + -
5pr- + + 
štr- -
+ 
+ 
+ 
+ 
IR 
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3 . 1 . Kurzemes lībiešu valodas piemēri: 
sk l - lsklā*bin' 'galopp'/ , skr- fskrghv ' s chraube / . 
spr - /.vpreJtJtj'reden'/, str- IslrēmiV 'striemenV. 
š tr - Iširund* 'stranden'/. 
4 . Vārdi ar divlidzskaņu un trislīdzskaņu savienojumiem iniciālī lībiešu 
valodā galvenokārt ir a izguvumi. 
Saīsinājumi 
K.līb. - Kurzemes lībiešu valoda 
lalv. - latviešu 
liet. - l ietuviešu 
Sal.līb. - Salacas lībiešu valoda 
Izmantota literatūra 
D L K G 
Kettunen L 1938. 
Laua A . 1980. 
LSFU 
Rūķe-Draviņa V. 1970 
Saares te A. 1955. 
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Evija Liparte 
PAR D A Ž I E M P A R T I K U L V E R B I E M U N T O L I E T O J U M U 
E N G U R E S U N M Ē R S R A G A I Z L O K S N Ē 
Kaut gan konstrukcijas: virzības verbs + adverbs (piem. , kāpt augšā 
' uzkāp t ' , iet iekšā ' ie iet ' u.tml.) latviešu valodā, īpaši sarunvalodā un 
izloksnēs t iek lietotas ļoti plaši un par tām kā raksturīgu latviešu valodas un 
sevišķi tās lībiskā dialekta īpatnību ir runāts daudzu valodnieku pēt ī jumos 1 , 
īpaša, speciāla apzīmējuma Šādām konstrukci jām paga idām n a v . 2 Līdzīgas 
konstrukcijas sastopamas arī citās va lodās , īpaši somugru ( somu, igauņu, 
l ībiešu) 3 , kā arī vācu valodā. Vācu un igauņu lingvistiskajā literatūrā šādi 
verba un adverba sakopojumi tiek saukti par parti kul verbiem (v. das 
Par t ikelverb) 4 . Tā kā ar šo terminu apzīmētās konstrukci jas (piem. , v. er fhhrt 
weg 'viņš brauc pro jām' , ig. labi kukkuma ' i zkr i s t ' , burt iski : krist cauri 
(eksāmenā) u.c.) gan kopnozīmes , gan atsevišķu komponen tu nozīmes, gan 
(vismaz daļēji) arī formas ziņā atbilst a t t iecīgajām latviešu va lodas 
konstrukcijām, varbūt ari latviešu valodniecībā konstrukci jas: virzības 
verbs-t-adverbs apzīmēšanai varētu lietot terminu pārt iku!verbs, ka to mēģināts 
darīt šajā rakstā. 
Baltu, tāpat kā slāvu va lodām ir raksturīga darbības veida kategorija: 
pabeigtais un nepabeigtais veids (kr. soverŠennvj i nesoveršennvj vid) . 
Somugru valodās, kurās var būt pārt iku!verbi , bet n e v a r būt priedēkļverbu, 
šādas verba kategorijas nav. Kā norādīts latviešu valodas gramat ikās , latviešu 
literārajā valodā partikulverbi tiek lietoti nepabeigtā laika - imperfekta -
izteikšanai pretstatā perfektā lietotajiem pr iedēkļ verbiem (piem. , vērt vaļā 
(imperf.) - atvērt (perf.)). Tādējādi izveidojas verbu (resp. priedēkļ verbu) 
korelācija, ko raksturo tabula Nr. I: 
Tab. Nr. I 
Korelācija: parti kul verbs - pr iedēkļverbs latviešu literārajā valodā 
Priedēklis 
Adverbs 
ai/.- ap- at- ie- 17- nuo- par- pic- sa- U7.-
apkārt + 
ārā + 
atpakaļ + 
augša + 
ciet + + 
iekšā + 
klāt + 
kuopā + 
JO 
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Priedēklis 
Advt'rhs 
aiz- at- ic- iz- nuo- par- pie- sa- 117-
laukā + 
( m ā j ā s ) + 
nuos t + + 
pāri 
pruo( jā)m + 
p u š u . + 
šurp + 
v a ļ ā + 
virsū + 
z e m o + 
Šāda priedēkļ verbu un parti kul verbu korelācija vērojama ari 
apskatāmajās nedziļajās Kurzemes lībiskajās izloksnēs - Engurē un 
Mērs ragā 6 : 
1) ar adverbu ārā: bi te tac jefz. [ar] kuo vifk uogh ara [no krāsns] 
Engurē - izvtlk uogļs turpat, sal . līb. rna.. viedab sin ka auksto uizo 
*es.. vilkšu tevi ari no bedres ārā ' (LT 12). ' 
2) ar adverbu augšā: [tēvs] pletī fo del aukf Mērsragā - uspleš fo del 
turpat; ka kac (=ds) nu iet pa t"o laTvs mal āuksam Mērsragā - viņ 
uziet v/s:[uz kuģa] turpat. 
3) ar adverbu iekšā: met tik iekša [āķus jūrā] Mērsragā - aiziet nuo rtf, 
iemet tikls Engurē, sal. līb. [ta] soidabod kieuži sizzol mierro '[viņi] 
iemet virves jū rā ' /burtiski: *met iekšā j ū r ā ' / (LT 56) ; [reņģes] liek 
kaštuos iekše Mērsragā - [rudzu] nuften (=metienu) ielik rije un 
n"otdvr turpat. 
4 ) ar adverbu klāt: strīķēt karuot a milt'em .. liek klāt [bubertam] Engurē 
— pieliek milt—s pie sap'tuofo [olas] ļeltenuih turpat, sal . Bb. alā 
pa'n kūtiā jū'rfA) 'riihre nicht an ' (Kettunen 98), /burtiski: 'neliec 
roku klāt*/. 
5) ar adverbu pruofjāļm: ei [tu] a sau pekel pruojam Mērsragā - Uc 
(—ds) nu iet ap pruojem turpat, sal. līb. jarā/jarā lā'ds 'weggehen ' 
(Kettunen 84); skrei pruom us t'em Gočem (=māju nosaukums) 
Mērsragā - atsskrej viens p'e uradņiek turpat. 
6) ar adverbu zemē: saulit laizos zem" Mērsragā - [jāskatās], ka saul 
nuoiet Engurē , sal . līb. pāva la'b .. m ō ' z i 'die sonne geht unter ' 
(Kettunen 207V burtiski: .. 'iet zemē ' / , pāva .. lā'b ma' ' t as pats ' 
(Kettunen 471) . 
Ne vienmēr apskatāmajās izloksnes t iek lietoti abi korelācijas locekļi; 
dažkārt ir reģistrēts tikai parti kul verbs, piem., ta nac fabrikant ār' no Rtg 
Mērsragā, sal. l īb. siļ se jura um tund Sūrsūost ul&> ' t ad tas ezers ir nācis no 
• 
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Lielā purva ārā ' ( L T 15); tik smag nak āukf (tikls] Mērs ragā , sal. l īb. vel kāb 
ilzo ' ūdens š ļakstās ' /burt iski: 'nāk augšā/ / uz a u g š u ' / (LT 58 ) ; vi$š [vējš] ka 
kritis ta ze&ef iekf Mērsragā , sal . līb. kūolta um saddon sizzol 'krasts ir 
nobrucis ' /burtiski: ' . . ir kritis iekšā ' / ( L T 15). Part ikulverbs visās šajās 
korelācijas ir lietots imperfektīvā noz īmē - parasti i lgstošas vai atkārtotas 
darbības izteikšanai, kamēr priedēkļverbs norāda uz darbības pabeigtību. 
Taču biežāk apskatāmajās izloksnēs ir s a s topama cita tipa korelācija, ko 
veido partikulverbs (resp. konstrukcija: bezpr iedēkļa verbs + adverbs) un 
partikulārs priedēkļverbs (resp. pr iedēkļverbs kopā ar to pašu adverbu) . 7 
Partikulārie priedēkļverbi atšķirībā no parti kul verbiem tiek lietoti perfektīvā 
nozīmē — pabeigtas darbības rezultāta precizēšanai resp. pastiprināšanai vai 
arī darbības kustības virziena resp . beigu punkta iez īmēšanai . Uz partikulāru 
priedēkļverbu eksistenci resp. izplatību latviešu va lodas izloksnes ir norādījuši 
gan K. Draviņš un V. Rūķe (pētījumā par Stendes izloksni) , gan E. Kagaine 
(runājot par Ziemeļ r ie tumvidzemes semant iskaj iem dia lekt ismiem). Šādas 
konstrukcijas nav svešas arī c i tām indoeiropiešu va lodām. Valodnieks K. 
Reha (Reeha) j a u apmēram pirms gads imta ir izteicis domu, ka šādās 
konstrukcijās vērojama lokālā darbības virziena norādītāja nozīmes zušana 
verba priedēklī, t.i., tā kā verba priedēklis vairs pie t iekami skaidri neiezīmē 
kustības virzienu, š im nolūkam tiek lietots pr ievārda resp. adverba" 
atkārtojums teikuma beigās , piem., gr. £Kpa\X<o rtva rr}£ap%jj£'es izdzenu 
kaut ko no vals ts ' un iKpaXXa> rtva TTJĢ 6tpxtļQ EKTOOS burtiski: ' e s 
izdzenu kaut k o no valsts ā rā ' ; pēdējā tipa konstrukci jas , pēc K. Rehas 
d o m ā m , atspoguļo j aunāku valodas attīstības pakāpi (skat. R K E 611) . 
Korelācija: partikulverbs - part ikulārs pr iedēkļverbs ir izplatīta ar i 
apskatāmajās nedziļajās Kurzemes lībiskajās izloksnēs - Engurē un Mērsragā: 
1) ar adverbu ārā: ka bi [maize] kad stund paceps, tad ņem ara Engurē 
— izņem ara [mīklu no abras] turpat, sal. l īb. vettā pūņga kahatst ulz// 
u/(/; . i 'nimm den beutel aus der t a sche he raus ' (Ket tunen 451) . 
2 ) ar adverbu augšā: saimnieks celies āukšam Mērs ragā - viņš uscelies 
āukšam turpat, sal . līb. i'lzi/Zi'ldzš nuzS ' au f s tehen ' (Kettunen 72 ) ; 
no ntim .. iet aukša [jūrā] un vefk ar [ t īklus] Mērsragā — viš duome, 
ka [ka] nu viš uzies auk.Č [uz kuģa ] turpat; tie kajgriež (= laupī tā j i ) . . 
brauc āukšam [jūrā] - uzbrauc aūkšam turpat. 
3 ) ar adverbu iekšā: nak ,. ūdens iekš* [ laivā] Mērs ragā - viš (=dēls) 
ienāk iekf uh tetc tam matam turpat, sal . līb. tu't(šJjsi'ltS ' komrn 
herein ' (Ket tunen 365), tu'l si'zzzl ' t as pats* (Ket tunen 357); tie nu iet 
iekš* [pirtī], te kajgriež iet vis: iekš* Mērs ragā - 'e'et iekš*, bet šie 
pa'ftksam durs [aizslēdz] ciet turpat, sal . l īb. Ii(š) si'lt3//si'zzSl ' g eh 
hinein ' (Ket tunen 365). 
4 ) ar adverbu klāt: miīts vel klat i ik luopiem [ēdienam] Engurē - un ta 
nakuošuo kajiņ [tīklam] aka pielik: šita klat turpat, p'eliek tad ,. 
spuozak bleķ gobai klat Mērsragā , sa). līb. panapjcaladvt ajnd'i pāla 
L man setzt deri fischen gevviirz zu* (Kettunen 4) . 
5 ) ar adverbu pruo(jā)m: ta gaii [purvā] tad viļņ uz visim pušim pruojam 
Mērsragā — ta es nuS turien aīzgaļ pruojam Engurē , sal. līb. jara// jara 
lā'da Nveggehen* (Kettunen 84) ; tie velk eiļkur āukšam un brauc juŗ 
pruojam Mērs ragā - tie aizbrauc a tuo burlak (=laupītāju) pruojam 
turpat; un tiem (=radiem) deu pruom [pārtiku] Engurē - [kafijas 
dzirnaviņas] addeu uz muzei pruom turpat, sal. līb. ..peris^koppiik 
āndabjara '.. m a n gibt d ie letzte kopeke w e g ' (Kettunen 411) . 
6 ) ar adverbu zemē: (=j [ii niekiem) n u mal naud, latnakzem Mērs ragā -
tie jurn'ek nonāk zem [no kuģa] turpat, sal . līb. ma astīz strepist mazo 
burtiski: ' e s kāpju no t repēm zemē* (LT 55) . 
Ari šajā gadījumā izloksnēs bieži vien ir fiksēts tikai viens no 
korelantiem - partikulārais priedēkļverbs, piem., nu ka izlasīt reņģs i ar [no 
tīkla] Mērsragā, sal. līb. ta .. īrgiz kūoŗŗo musta vīla vāldast ulzo Viņa .. 
sāka izlasīt me lno vilnu no bal tās ' /burtiski: ' l a s ī t . . ā r ā7 ( L T 5 5 ) ; .. kur tuļļs 
( = d u ļ ] u s ) 'ehTd 'eks" Mērsraga, s a l . l īb. pišta tappa si'īl3//si'zs)l ' s tecke den 
spund tiinein' (Kettunen 365); [večiņa] p'enak p'e manim klat Mērsragā , sal . 
līb. se tund.. jūro 'tā (=govs) nākusi .. klāt ' (LT 13), n'oknt tas ģuķ's (=*?') 
zem Mērsragā , sal. līb. sadizjno' 'fiel herunter ' (Kettunen 229), se saddon 
ildīņ dafļarīpē^on m ā ^ T t a s (ir) kritis tūlīt atmuguriski zemē* (LT 18). 
Balstoties uz apskatāmo izlokšņu piemēriem, korelācija: partikulverbs -
partikulārs priedēkļverbs rāda ari no literārās valodas atšķirīgus korelantu 
pārus, piem., adverbam ārā var atbilst ari verba pr iedēkl is pa-: pabāzt — bāzt 
ārā — zafeļpurs (=spoks) pabāz sau koki ar* akai Mērsragā ; adverbam iekšā 
- a r i priedēklis sa-: salādēt — lādēt iekšā - bi tad kuģ .., kur vis tuo nu tik 
salude^ iekša Engurē ; adverbam klāt - ari priedēklis sa (vienlaikus atbilst 
noz īmēm 'klāt ' un ' apkār t ' ) : saķerties - ķerties klāt •— saķeras cifvŗk klat un 
vetk āukšam t"a latu Mērsragā; adverbam pruo(jā)m - ari priedēkļi nuo- (ar 
nozīmi ' a iz - ' ) , at- un pa- : nuoiet 'a iziet*- iet pruo(jā)m - pulks n"oiet 
pruojam Mērsragā, alduot - duot pruo(jā)m - [kafijas dzirnaviņas] addeu uz 
muzei pruom Engurē , paņemt — ņemt pruo(jā)m — nu tas (=slimnieci) pajŗm 
pruojam Mērsragā; skat . ari tabulu nr. 2 . 
Tab . Nr. 2 
Korelācija: part ikulverbs - partikulārs priedēkļverbs Engures un 
Mērsraga izloksnē 
Priedēklis 
Adverbs 
aiz- at- i e - nuo- pa- pie- sa- uz-
augšā + 
iekšā + + 
āra + + 
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Priedēklis 
Adverbs 
aiz- at- ie- iz- nuo- pa- pie- sa- uz-
klāt + 
pruo(jā)m + + (+) + 
zemē + 
Kaut gan divu nedzi ļo Kurzemes lībisko izlokšņu - Engures un Mērsraga 
- pārtiku 1 verbi un pārtikulārie priedekļ verbi šajā rakstā salīdzināti ar 
attiecīgajiem lībiešu valodas pārtiku)verbiem, nevajadzētu aizmirst, ka līdzīgi 
partikulverbi ir arī vācu valodā, piem., latviešu iet/ ieiet iekšā atbilst arī vācu 
(hinļeingeften; viņš iet/ gāja mājā iekšā - er geht ins Haas (hin)ein. er ging 
irts Haus (hinjein, viņš ir iegājis mājā iekšā — er ist ins Haux 
(hinfeingegangen uti. Tradicionāli partikulverbi latviešu valodā tiek uzskatīti 
par somugru resp. lībiešu (un igauņu) valodas ie tekmes rezultātu, taču 
jaunākie pētījumi rāda, ka pašās somugru valodās tie atzīstami par aizgūtiem. 
Valodnieks K. Hasselblats secina, ka igauņu valodā l ielākā daļa (apm. 6 0 % ) 
partikulverbu ir kalki no vācu valodas (skat, Hasselblatt 205) . Šķiet, ka varētu 
būt interesanti Šādā aspektā papētīt ari latviešu valodas (un izlokšņu) 
pārtiku]verbus. Šai sakarā gribētos citēt l ietuviešu valodnieka A. Rosina 
apmēram pirms divdesmit gadiem rakstī to: "Bez tam, kamēr vēl nav izpētīta 
viduslejasvacu valodas un vācu sarunvalodas (kura ilgu laiku bijusi valdošā 
valoda) ietekme uz latviešu un somugru va lodām, ir d iezgan riskanti, p iem. . 
izteicienus iekšā nākt ' i enākt ' , kuopā likt ' sal ikt ' laukā vai ārā iet ' i z ie t ' , 
pāri lēkt 'pār lekt ' , zemē nākt ' nokāpi , nolais t ies ' u.c. uzskatīt par somugru 
interferences rezultātu: tos tikpat labi v a r skaidrot ari ar vācu valodas ietekmi 
(sal.: . hineingehen (kommenļ, zusammeniegen, hinausgehen (kommen), 
uberspringen, liinabgehen)."9 Manuprā t , Šīs domas savu aktualitāti nav 
zaudējušas arī Šodien un, acīmredzot , aplūkoto j au tā jumu līdz galam atrisināt 
varbūt varētu vienīgi plašāks sal īdzinošs pētī jums gan par somugru, gan ari 
vācu valodas ietekmi uz latviešu valodu un tās i z loksnēm. 
Skaidrojumi, piezīmes 
1 Skat . M E 1 218, 396 , M E II 3 1 , 2 1 9 , 8 5 7 - 8 5 8 , M E IV 7 1 0 , Endz . Dl 
6 4 3 - 6 5 4 , LGr. 9 6 0 - 9 6 4 , BBGr . 1 1 0 - 1 I I , Draviņš , Rūķe 4 5 - 5 3 , Kagaine 
2 1 1 - 2 2 9 , Kagaine, B u l s 3 9 - 4 1 , R K E 6 0 7 - 6 1 3 , VL1 R VII 10 -22 , MLLVGr . 
1 5 7 1 - 5 7 2 , 5 7 6 - 5 8 2 , Gai lums 2 3 6 - 2 4 5 , Gāters 4 8 1 ^ 8 5 , Lībieši 2 9 5 - 2 9 6 u.c. 
2 Parasti valodnieciskajā literatūrā runāts par priedekļ verbus aizvietojošām 
īpašām imperfektīvām tagadnes formām resp . konstrukci jām vai arī par 
imperfektīvām priedēkļverbu koretācijām. 
3 Balstoties uz šo faktu, daļa latviešu va lodnieku šādas konstrukcijas atzīst par 
somugru resp. lībiešu (vai igauņu) va lodas ie tekmi (sakt . Endz. Dl 6 5 3 - 6 5 4 , 
LGr . 961 , Kagaine 2 1 1 - 2 1 4 , Kagaine, Bušs 3 9 - 4 1 , Lībieši 2 9 5 - 2 9 6 ) . 
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4 Šī termina pamatā ir c i ts termins - partikula (v . die Partikel, somu 
partikkeli), kas plašākā nozīmē tiek lietots kā ne lokāmo vārdšķiru resp. 
adverbu, postpozīciju un prepozīciju, konjunkciju un interjekciju kopīgs 
nosaukums (skat. Metz le r 4 5 3 , Hasselblatt 32, Duden 84 u.c.) 
5 Skat LGr. 960 , B B G r . 1 1 0 - 1 1 1 , M L L V G r . I 5 7 1 ; uz šo avotu piemēriem 
balstīta arī tabula Nr . 1. 
6 Raks ts balstīts uz š o izlokšņu audiālajiem materiāl iem, kas glabājas Latviešu 
valodas institūtā (Mērsraga izloksnes teksti magnetofona lentēs ierakstīti 
1%2.g., atšifrējuši P . un I. Vanagi ; Engures izloksnes teksti ierakstīti 1990. 
un 1995.g., ierakstījusi un atšifrējusi autore). Izlokšņu, kā ari lībiešu valodas 
materiāla nepilnības resp. nepiet iekamības dēļ šeit aplūkoti tikai seši 
izplatītākie, savstarpējas opozīcijas veidojoši adverbi - partikulverbu 
sas tāvda |as : ārā - iekšā, augšā - zemē, klāt - pruo(jā)m. Pārskatāmības dēļ 
šie adverbi apskatīti alfabētiskā secībā. 
7 Termins partikulārs priedēkļverbs darināts pēc analoģijas a r terminiem 
priedēkļverbs un partikulverbs, lai apzīmētu konstrukcijas, kurās kopā ar 
adverbu lietots pr iedēkļverbs , p iem. , ielikt iekšā, nuokāpt nuost u .c . Varētu 
teikt, ka formas ziņā partikulārie priedēkļverbi atrodas it kā starp 
partikulverbiem un priedēkļverbiem, bet pēc noz īmes ir tuvāki pēdēj iem. 
Kā norāda Z. Zinkevičs , "domājams, ka adverbi bijuši jau indoeiropiešu 
pirmvalodā, kurā t iek veikuši ari prievārdu, par t ikulu un saikļu funkcijas" 
(tulkots no Zinkevičius II 166). Ari somugru valodās adverbs (kā 
parti kulverba sastāvdaļa) un prievārds var sakrist ne vien nozīmes, bet ari 
formas ziņā, piem., līb. tu'l min jū'r ' komm zu mir ' (Kettunen 9Z),jū'r(a) 
nwks$ ' zuzahlen ' (turpat). 
' T u l k o t s no B . X I I ( 2 ) 199. 
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Tenu Karma 
L E Ģ E N D A P A R D I E V A D Ā R Z U 
M u m s visiem patīk pasakas. Vecāki tautas pasakas pirms gulēt iešanas 
stāsta saviem bērniem, bet deputāta kandidāti savas pasakas pirms vē lēšanām 
stāsta tautai. Latviešu laicīgā literatūra ari sākas ar Vecā Stendera J aukām 
pasakām un stāst iem. Latvijas laikā pasakas rakstīja Kārlis Skalbe, bet krievu 
okupācijas laikā pasakas par z iediem sāka rakstīt Anna Sakse un krāsainās 
pasakas - Imants Ziedonis . 
Visiem paticis tās lasīt vai klausīt ies, j o pasakās viss ir skaistāks nekā 
dzīvē. Tām vienmēr gribas ticēt. Visskaistākās pasakas mēdz saukt par 
leģendām. Skaistas leģendas ir sacerētas ari par mūsu vietvārdiem. Sevišķi 
nadzīgi uz to stāstīšanu ir ekskursiju vadītāji. Viņ iem cits nekas ari neatliek: 
ekskursanti to prasa - kas tas par gidu, kas nemāk izstāstīt, kā kādas vietas 
vārds radies! 
Viena no Latvijas visskaistākajām vietām, ko noteikti cenšamies rādīt vai 
katram c iemiņam, ir Turaida. C i emiņam tur katrā ziņā tiek stāstīts par 
Tura idas Rozi , parādīts Dainu dārzs , c iemiņš tiek vests uz Tura idas pils 
atl iekām, iepazīstināts ar leģendu par lībiešu ķēniņu Kaupo , un pils tornī tiek 
iestāstīts, ka Turaida esot lībiešu vārds un tas nozīmējot 'Dieva d ā r z s ' . 
Kādā c iemiņiem domātā četrvalodu grāmatā (I. Skudra. Sigulda. R., 
1982, 6. lpp.) rakstīts: 
"Turaida lībiešu valodā noz īmē dieva dārzs. Un tiešām... Kad ceļotājs 
uzkāpj Turaidas pils galvenajā tornī un ierauga p lašo Gaujas senleju ar zilā 
dūmakā tītajiem Vidzemes siliem, viņam gribas piekrist š im nosaukumam -
tik spēcīgs ir p lašuma, varenuma iespaids." Krievu valodā tas turpat tulkots 
par bolest\,ennyj sad, t.i., "dievišķīgs dā rz s ' (11 . lpp.) , ang|u valodā par the 
Garden of Gods, tātad par 'dievu dā rzu ' (17. lpp.), bet vāciski tāpat vienskaitlī 
par GdtUS Garten 'D ieva dārzs ' (23 . lpp.). 
Cik man izdevies noskaidrot, pirmais šo ziņu pasaulē palaidis Kārlis fon 
Lēviss of Menārs savā ce|vedī pa Vidzemes Sveici 1895. gadā. Viņš tur 
rakstīja: *'.. Thoreida , d.i., "Taras Garten" , wie die Ureinvvohner s ie nannten. ." 
( 'Toreida, t.i., "Taras dārzs", kā to sauca seniedzīvotāji ' - citēts pēc 3 . 
izdevuma: K. von Lovvis of Menar . Fuhrer durch die Livlāndische Schvveiz .. 
R., 1912. 4 3 . lpp.) 
Lēvisam fon Menāram bija politehniska izglītība. Viņš bija studējis 
mašīnbūvniecību, bet strādājis par juristu, bankas padomnieku un 
bibliotekāru, bet Latvijas laikā - par LU privātdocentu Filozofijas un 
filoloģijas fakultātē pilskalnu, piļu un baznīcu vēsturē, vēsturiskajā ģeogrāfijā 
un kartogrāfijā, kas bija viņa vaļasprieks. 
Latvijas laikā šī Lēvisa of Menāra ziņa par Turaidu tika pārņemta latviski 
izdotajos ce ļvežos j au grozītā veidā. Vanagu Kārļa populārajā ceļvedī bija 
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rakstīts, ka Kaupo Lielā pils saukta "ari par Toreidu (Tara aida lībiski nozīme 
Dieva dārzs)" (K.Vanags . Ceļvedis pa dz imto zemi . . 1. daļa . Vidzeme un 
Latgale. R., 1937. 2 0 3 . lpp.). Bet j au pi rms tam Augus t s Melnalksnis bija 
rakstījis, ka Kaupo pils nosaukta "senā lībiešu vārdā par Toreidu (līb. "Dieva 
dārzs") . (A. Melnalksnis . Vadonis pa dz imtenes kalniem un lejām. I. 
Vidzeme. Ziemeļr ietumu daļa. R., 1930. 156. lpp.) 
Padomju laika ceļvežos gadu desmit iem šo skaidrojumu vairs nedeva, j o 
tanī laikā Dieva vairs nebija, v i smaz impērijas pi lsoņiem ne. Vienīgi 
ārzemniekiem adresētajās grāmatās parādījās atkal Dieva dārza variants, kas 
kā vienīgais figurē arī pēcpadomju ce ļvežos . 
Tā nu šādu ziņu jau veselu gads imtu ne tikai p a š u ļaudīm, bet ari no 
pasaules malu malām sābraukušajiem tiražē tūristu ce ļveži un tūristu vadītāji. 
5 o skaisto leģendu skaistā literārā apdarē ceļ pr iekša ari Turaidā notiekošajās 
svinībās. Un liekas, ka nevienam pa š o laiku nav ienācis prātā šaubīties par 
vēstīto un skaidrojums tiek ņemts par tīru zel tu. 
Kā Šī leģenda varēja rasties? Uz kāda pamata var tik droši apgalvot , ka 
Turaida lībiešu valodā nozīmē 'Dieva dārzs"? M ū s u rīcībā taču nav ziņu par 
Gaujas krastos runāto lībiešu valodu. M ē s nez inām, kāda bija šī lībiešu 
valoda, ko runāja Kaupo un citi Tura idas lībieši. 
Varbūt par Tura idas vārdu varam spriest pēc Kurzemes lībiešu valodas? 
Bet šī vietvārda etimoloģizētāji pat to nav zinājuši . Mūsd ienu Kurzemes 
lībiešu valodā ' d i e v s ' ir nevis tur, bet jumā!, tāpat kā igauņu valodā un tāpat 
vai līdzīgi tam ari ci tās lībiešu radu va lodās . Un ' dā r z s ' lībiski nav vis aida, 
bet ir tarā, kas ir ļoti sens a izguvums no bal t iem, arī somiem ir tarha, 
igauņiem tas pats vārds tara gan noz īme ' ž o g u ' , nevis 'nožogotu teritoriju ' , 
bet 'dārza ' nozīmē lieto vārdu aed. 
Bet kāda vietvārda e t imoloģizēšanai nepiet iek zināt tikai tā tagadējo 
formu. Turaidas nosaukums laika gaitā ir fiksēts ļoti dažādi , gan kā Toreida 
(sākumā rakstīts ari ar th-, vidū ar -y-, beigās ari ar -ia vai ar -en; Thoreida. 
Thoreyda, Toreidia, Thoreydia, Thoreiden, Thoreyden), gan ari kā Treiden 
(tāpat reizēm sākumā ar th- vai d-, vidū ari a r -y- vai -yg-, beigās ari ar -rtn: 
Dreiden, Threide, Treyden, Treydenn, Treygden). Šī vietvārda 2. komponents 
ir fiksēts tik dažādi , ka grūti par tā cilmi ko spriest. I. komponentā , labi 
gribot, varētu saskatīt skandināvu pērkona d ieva Thor vārdu. Bet Tors taču 
nav nedz vienīgā dieva īpašvārds (kā, p iemēram, kristīgais Dievs), nedz ari 
sugas vārds - dievs vispār, bet tas bija īpašvārds v i enam no daudziem 
skandināvu dieviem. Lībiešu mitoloģijas l ielākais pētnieks Oskars Loritss ir 
nācis pie slēdziena, ka l ī b i e š i e m a r savu animis t i sko pasaules uzskatu nav 
bijis tāda dievu o l impa kā senajām indoeiropiešu tautām un viņiem nav bijis 
īpašvārdisku dievu, bet bijušas gan dažādas mātes , t ēv i , mei tas un dēli , kas 
saukti pēc darbības sfēras, p iem. , mier jemā, mō jemā, mōtsā jemā, t.i., j ū r a s 
māte, zemes māte, meža māte utt. Tāpat ir bijis ari ar s en iem igauņiem. 
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Tiesa. Indriķa hronikā ir rakstīts, ka Sāmsalas igauņiem it kā būtu bijis 
dievs Tarapitti. Šo hronikā fiksēto formu uzskata par pārpratumu. Igauņu 
dieva nosaukums varētu būt bijis Tara un Tarapita būtu sauciens pēc 
pal īdzības: Tāra, avita', t.i., "Tara, pal īdzi! ' . 
Šo Tarapitu 1920. gados sev par vārdu pieņēma kāda rakstnieku grupa, 
kas izdeva arī tāda paša nosaukuma turpinājumu izdevumu. Bet hronikā 
fiksētā vārda pi rmo komponentu Taara par nosaukumu ņēma pagājušā 
gadsimta beigās dibinātā sporta biedrība, tāpat 1920. gados to pārsteidzīgi 
p ieņēma seno igauņu ticības atjaunotāji, varētu teikt, igauņu dievturi. Tātad -
Taara usk 'Taras t ic ība ' , "dievtunba", taarausuline ' tarast icīgais ' , "dievturis". 
Lai gan kādas eventuāla mitoloģiskā vārda Tooru pēdas esot fiksētas ari 
pēc Indriķa, šī vārda c i lme ir visai neskaidra. Man liekas, ka Taara vai Tooru 
varētu būt igauņos nācis no skandināviem (kaut ari tiek pieļauts Taras vārda 
saistījums ar daž iem tālāko radu valodu vārdiem). 
Bet vai mēs varam droši apgalvot , ka Turaidas vārds ir lībiešu dots? 
Zīmīgi , ka Turaidas vārdu nav centies etimoloģizēt ne savā laikā, t .i . , pagājušā 
gadsimta beigās Augus ts Bīlenšteins, ne mūsu dienās Pauls Alvre, kuri abi ir 
speciāli apcerējuši Indriķa hronikas īpašvārdus. Katra ziņā domāju, ka būtu 
jāat turas no Dieva dārza versijas izplatīšanas. Labākajā gadījumā varētu 
Turaidu skaidrot kā 'Taras dārzu ' , bet to, šķiet, vienīgi tad, ja p ieņemsim, ka 
Turaidai vārdu ir devuši igauņi. 
Beidzot Šīs mazās piezīmes, gribu vēlreiz pieminēt profesoru Paulu 
Aristi , kas kā daudzu valodu pratējs un to vēstures zinātājs ir drīkstējis 
darboties ari ar et imoloģizēšanu. Bet savā interesantajā kursa "Ievads 
valodniecībā" viņš mūs , pirmkursniekus, ari brīdināja no pseidolingvistiem, 
veltījot veselu lekciju pseidolingvistikai. Varbūt šī kursa docētājiem nebūtu 
lieki to darīt ari šeit, j o blakus lingvistikai pseidolingvist ika sas topama ne 
tikai citur, bet tā arvien vēl zeļ un plaukst arī Latvijā, un ci lvēkiem arvien vēl 
patīk pasakas , un viņi tām svēti tic. 
Ojārs Bušs 
H I D R O N Ī M A VENTA TOPONĪMISKALS F O N S S O M U Ā 
Latviešu un lietuviešu hidronīma Venta c i lmes skaidrojums, 
pamatojoties uz baltu valodu materiālu /skat . V a n a g a s 1981, 372, a r galveno 
literatūru/ nenoliedzami šķiet gana pārl iecinošs. Tomēr tas neatbrīvo 
ct imologus no pienākuma izanalizēt arī tos s o m u g r u valodu do tumus , kas 
vismaz varbūtēji varētu būt c i lmes ziņā ar hidronīmu Venta saistīti . 
Etimoloģiskajā literatūrā j au vairākkārt dažus mūsd ienās indoeiropeiskus 
upju nosaukumus (Kr. Banca, baltkr. BUTI. baltu Venta) ir mēģ inā t s saistīt a r 
somu dialektālo apelatīvu vento 'slīkšņaina vieta, l ēns s t raumes tecē jums ' /par 
Bsma CDacrviep 3CPS1 I. 376 - 377/ . Taču šādā aspektā vē l nav izanalizēti 
attiecīgie Somijas vietvārdi. 
Helsinkos Vietējo valodu pētniecības centra Somijas īpašvārdu arhīva 
vietvārdu kartotēkā a t rodamas ziņas par apmēram 160 vietvārdiem a r Vent-' . 
Tiesa, nevelkot intrigu garumā, j āsaka uzre iz , ka lielākajai daļai n o tiem a r 
mūsu Ventu gan nav nekāda sakara, jo tic ir relatīvi jauni antroponīmiskas 
cilmes vietvārdi (jāpiebilst, ka materiālus minētajai kar totēkai vākuši 
lielākoties profesionāli valodnieki un tāpēc diezgan daudzās kartītēs ir 
atrodami komentāri par konkrēto vietvārdu ci lmi) . 
Tātad - no kā sastāv hidronīma Venta toponīmiskais fons Somi jā? Vienu 
lielu tā segmentu veido vietvārdi Ventelā (kopā ar a tvas inājumiem 28) , 
Venteli, Ventelīini, Ventiļa:, Venttalu. Venttilā, Ventala. Lielākot ies tie ir 
mājvārdi un no mājvārdiem veidoti sekundāri nosaukumi . T o cilme i r 
antroponīmiska, galvenokārt saistīta ar uzvārdiem - gan a r ģermāniskaj iem, 
bet Somijā sastopamajiem Vfendel, Wendell, Wendelin u . buli, gan ar t o 
somiskotajiem ekvivalent iem (tiem ir daudz var iantu , bet visizplatītākais n o 
tiem - Venlelā - ir vienāds ar šīs apakšgrupas biežāk sas topamo vietvārdu) 2 . 
Neanalizējot detalizēti visus tos Somijas vietvārdus a r Vent- , kuriem 
acīmredzami nav saistības ar Latvijas hidronīmu Venta, tā lāk būtu jāaplūko t ie 
vietvārdi, kas vismaz hipotētiski varētu būt c i lmes ziņā saistīti ar m ū s u Venta. 
Vizuāli vispirms uzmanību sev pievērš v ie tvārds , kas a r mūsu hidronīmu 
sakrīt burts burtā - Venta (somiskais -e- gan, p ro tams , izrunājams šauri). T a s 
ir kāds liels lauksaimniecības zemes nogabals . Kar to tēkas kartī tē nekāda 
etimoloģiska komentāra nav . Visa šī vie tvārdu materiāla kopuma konteksts 
tomēr liek saistījumu ar mūsu Venta uzskatīt par m a z t icamu. Drīzāk 
domājams, ka ari š im kultūrainavas e lementa n o s a u k u m a m - tāpat kā p i rms 
brītiņa uzskaitītajiem vietvārdiem - varētu būt ant roponīmiska c i l m e (varbūt 
saistīta ar somu uzvārdu Ventā ?). ; 
N o baltista viedokļa visinteresantākais ir j au sākumā pieminētais s o m u 
apelatīvs vento un tam tieši atbilstošie vietvārdi . Līdzšinējā informācija par š o 
dialektālo apelatīvu galvenokārt balstās uz "Somu valodas e t imoloģisko 
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vārdnīcu" /skat. S K E S VI 1698/ ("Somu valodas apvidvārdu vārdnīcai" ir 
izdoti pirmie sējumi, bet līdz burtam V- vēl patālu) . T a g a d šo informāciju var 
papildināt a r Somijas vietvārdu kar totēkas do tumiem, jo šajā kartotēkā 
iekļautas arī kartītes ar ģeogrāfiskajiem apelat īviem j eb nomenklatūras 
vārdiem. A r apelatīvu vento kartotēkā ir deviņas kartī tes (tātad tas fiksēts 9 
Somijas pagas tos) ; astoņās no tām apelatīva nozīmes skaidrojums ir 'mitra , 
dubļaina, s l īkšņaina, purvam līdzīga z e m e ' ; vienā gadījumā a r piebildi ' „ , 
ku r ā parasti mēdz bū t avot i ' . Šādas u n līdzīgas noz īmes vārdi mēdz būt visai 
produktīvi topoderivācijā, bet no hidronīmiskā viedokļa vēl interesantāks ir 
noz īmes ska idro jums devītajā kartītē: 'vieta upē , kur p lūdums ir lēns ' (neliels 
onomas t i sks paradokss: šis apelatīvs pierakstīts pagastā , kura somiskais 
nosaukums Vīrrat latviskā tulkojumā nozīmē ' s t r aumes ' ). 
Kopainu d iemžēl sarežģī homonīmu eksistence. Somu valodā ir arī cits 
sugas vārds vento, t ā noz īme ir ' svešs ; svešinieks' , turklāt tas šķiet plašāk 
izplatīts (a r i literārajā valodā) , nekā attiecīgais ģeogrāfiskais apelatīvs. Un ir 
arī uzvārds Vento, visizplatītākais n o uzvārdiem ar Vent- (šobrīd Somijā ir 
pāri par 8 0 0 šī uzvārda īpašnieku). Uzvārda c i lme savukārt t iek saistīta daļēji 
a r minēto vento ' s ve š s ' un daļēji a r antroponīmisku a izguvumu no ģermāņu 
va lodām. 
Vietvārdu l īmenī uzvārds Vento un ar tā ci lmi saistītais apelatīvs 
visbiežāk atspoguļojas mājvārdos. Somijas vietvārdu kartotēkā ir fiksēti 20 
mā j vārdi Vento, un par 18 n o tiem ir norāde uz saistījumu ar uzvārdu. 
Domājot par eventuālu saistījumu ar Ventas vārdu, interesantāki ir dabas 
objektu nosaukumi , resp., hidronīmi un āru vārdi; n o formas viedokļa tie ir 
salikteņi a r Vento- pirmajā daļā. P i rmām kārtām te j ā m i n divas upes Ventojoki 
( s o m u joki nozīmē 'upe ' ) . Vismaz viena no tām ir d iezgan paliela, plūst caur 
vai rākiem pagast iem. Vietvārdu vācēja informanti šajā gadījumā nav mācējuši 
izskaidrot nosaukuma cilmi, pats vācē js norāda uz vento "svešs', tomēr šoreiz 
la ikam kļūdās. J ā ņ e m vērā, ka š ā d a motivējoša semant ika nepavisam nav 
raksturīga hidronīmu darināšanai . Turklāt gan šīs upes lejteces pagasts 
Sīlinjervi (Siilinjārvi), gan otras Ventojoki lokalizācijas pagasts Pielavesi 
ietilpst t o 9 pagastu skaitā, no kur iem ir ziņas par ģeogrāfisko apelatīvu 
vento. T ā p ē c šķiet, ka hidronīmu Ventojoki c i lme j ā m e k l ē tieši šajā virzienā. 
V a i līdz a r to ir konstatējama ari ģenētiska radniecība starp Ventojoki un 
Ventas up i - tas, p ro tams , ir krietni grūtāk atbildams jau tā jums . 
No Somijas h idronīmiem vēl j āp iemin divi dīķu nosaukumi Ventolampi. 
J a pie h idron īmiem pieskaitām purvu nosaukumus (kā to parasti mēdz darīt), 
t a d jānosauc ari četr i Ventosuo ( somu suo ' purvs ' ) . Trīs no šiem četr iem 
purvu nosaukumiem jau vietvārdu vācēji ir saistījuši a r ģeogrāfisko apelatīvu, 
t . i . ar vento, kam viena no noz īmēm ir 'muklā js ' . Šāda pat nozīme ir somu 
ape la t īvam neva ( a r kuru. starp ci tu, saista Ņevas upes nosaukumu Pēterburgā, 
ku r , kā zināms, izsenis dzīvojušas somu ciltis), tāpēc vēl v iens šeit 
pieminamais vietvārds - Venloneva - šķiet gandrīz vai tautoloģisks (vai arī 
veidots pēc principa 'dubul t s nepl īs t ' ) . 
Ar šo pašu ģeogrāfisko apelatīvu vento sais tāmi ar i vairāki vietvārdi, kas 
darināti ar ļoti produktīvo somu valodas vietvārdu sufiksu -la, proti , Ventola. 
Ģenitīva forma no vento somu valodā ir vennon, tāpēc kopā ar 
vietvārdiem, kas sākas ar Vent-, j ā ap lūko ari tie, kas kartotēkā meklējami 
iedaļā Venn-. Neanalizējot visus Somijas vietvārdus ar Venn-, jāpiebils t tikai, 
ka ar i starp tiem ir vairāki no mūsu viedokļa interesanti h idronīmi: Vennonjoki 
upe, Vennonlāhde avo ts , Vennonlampi 2 dīķi , Vennonsuo purvs , varbūt ari 
Vennoja strauts. 
Pārlūkojot šo hidronīma Venta toponīmisko fonu Somijā, ar 
kategoriskiem secinājumiem tomēr negr ibētos steigties. Neskaidra ir paša 
apelatīva vento c i lme (skat. SKES VI 1698 - 1699), nav pietiekami apzinātas 
iespējamās toponīmiskās paralēles Igaunijā, arī Latvijas vietvārdu materiāls 
vēl var sniegt līdz š im neizmantotas iespējas pēt ī jumiem šajā virzienā. Tāpēc 
šobrīd gribētos tikai izteikt pārl iecību, ka, lai ari c ik ticami ir līdzšinējie 
indoeiropeiskie e t imoloģizējumi, tomēr Ventas vārda ģenēt isko sakņu 
meklējums ari somugru virzienā nebūtu apriori nora idāms . 
Atsauces 
1 Par atbalstu un palīdzību šī arhīva materiālu apz ināšanas laikā īpašu 
pateicību esmu parādā minētā pētniecības centra va lodniecēm Ēvai Marijai 
Nerhi (Eeva Maria Nārh i ) un Rit vai Līsai Pitkenenai (Ri tva Liisa Pi tkānen). 
2 Informācija par Somijas uzvārdiem un to izplatību ari iegūta minētajā 
Somijas īpašvārdu arhīvā, kur pieejami 3 Somijas uzvārdu reģistri -
alfabētiskais, inversi alfabētiskais un izplatības b iežuma secībā sakārtotais . 
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Reinis Bērtulis 
P A R R A D N I E C Ī G U L I E T V Ā R D U M Ū S D I E N U N O Z Ī M J U 
V E I D O Š A N O S (latv. daile: l ie t dailē)' 
1.0. Viens no vismazāk izpētītajiem jautājumiem līdz šim ir radniecīgu 
valodu leksikas semantisko attiecību noskaidrojums. Pāršķirstot 
"Lietuviešu-latviešu vārdnīcu" ' , varam pārliecināties, ka lielum lielai daļai 
lietuviešu vārdu latviešu valodā atbilst tās pašas c i lmes vārds ar to pašu 
nozīmi, taču daudzos gadījumos nozīmes ir vairāk vai mazāk atšķirīgas. Šādos 
gadījumos ir j ā izseko attiecīgo vārdu vēsturei gan vienā, gan otrā valodā, lai 
varētu atbildēt uz jautājumu, kurā valoda aplūkojamais vārds saglabājis 
senāku nozīmi, kādi ir bijuši nozīmes pārveidojuma ceļi. 
Kopējas c i lmes lietvārdu semantiskās attiecības mūsdienu latviešu un 
lietuviešu valodā laika gaitā ir izveidojušās ļoti dažādas , ļoti sarežģītas. Šajā 
rakstā pievērsīsimies vienam šādam semantiski atšķirīgam lietvārdu pārim 
mūsdienu latviešu un lietuviešu valodā - leksēmām latv. daile un liet. daile. 
2.0. Mūsdienu latviešu valodā lietvārdu daile lieto kā poētismu ar nozīmi 
'skaistums* sal . 'krāsota**, 'das Schone, die Schōnheit; d ie SchōneV 
Mūsdienu lietuviešu valodā savukārt daile nozīmē 'tēlojošā māksla ; 
māks l a ' , bet sarunu valodā to lieto arī jēdziena 'darbs; izstrādājums' 
apzīmēšanai , sk. LLV 144, sal . 'vaizduojamasis menas; darbas, a m a t a s ' 4 , 
' hudožes tvo , iskusstvo* , 'd ie Kunst ' . 
3.0. Lietvārda daile ceļš līdz mūsdienām latviešu valodā ir bijis visai 
sarežģīts . 
Latviešu tautasdziesmās šis vārds sastopams ar nozīmi 'skaistule, skaista 
meitene*, sk. M E I 4 3 1 , p iemēram. 
Mūsu skaiste. mūsu daile. 
Tā aizbrauca vedējos. (Lubānā) . 7 
Nozīmes ziņā analogs ir ari tautasdziesmās sas topamais lietvārds daMs 
' skais tul is ' , sk. M E 1 4 3 I . 
Senajās vārdnīcās lietvārds daile ar aplūkoto nozīmi nav sastopams. 
Vārda daile "atdzimšana" sākas pagājušā gadsimta vidū, laikā, kad 
jaunlatvieši aktīvi ķērās pie latviešu valodas attīrīšanas no ģermānismiem. 
Šis ar 1970. gada 17. novembri datētais R. Bērtuļa manuskripts bija 
sagatavots krājumam "Latviešu valodas sistēma", ko bija paredzēts izdot kā 
LVU Zinātnisko rakstu sējumu 1972. gadā. Diemžēl krājums neiznāca, un 
raksts palika nepublicēts . "Baltu filoloģijas" sastādītāji pateicas R. Bērtuļa 
atraitnei I. Bērtu lei par iespēju šo manuskriptu publicēt. Rakstu iespiežot, 
veikti tikai nedaudzi sīki labojumi un precizējumi tekstā. - Red. piezīme. 
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Vispirms jau J. Alunāns cent ies iedzīvināt valoda šīs s aknes jaunvārdus dailināl 
'b i lden ' , dailība *Kunst, Baukuns t ' , dailinieks 'Ki inst ler ' , k o atrodam viņa 
"Viedamo vārdu saraks tā" 8 . Pašu vārdu daile no j auna latviešu valodā 
atdzīvināja A . Kronvalds. Tiesa , viņš centās š o vārdu ieviest ar nozīmi 'māks l a ' , 
"die Kunst; pusvāciski - skunste" , taču latviešu literārajā va lodā šī leksēmas 
daile nozīme neiesakņojās. 
Vārdnīcā A. Kronvalda ieteikto vārdu daile ' m ā k s l a ' , šķiet, pirmais 
reģistrējis G. Braže šķirklī Kunst, .. skunste; Neubļildung] malikle, maliksle, die 
schdne-;Neubļildungļdaile, jauka malikle.10 Pēc t a m vārds daile parādās ar i 
c i tās vārdnīcās 20. g a d s i m t ā . 1 1 
Ir izskanējušas domas , ka A. Kronvalda iedzīvinātais vārds daile esot 
l i tuānisms 1 . Šādām domām negribētos piekrist, j o , kā iepriekš norādīts, leksēma 
daile bija sas topama jau latviešu tau tasdz iesmās . Vietā būtu atgādināt ari paša 
A.Kronvalda vārdus: "Latviešiem gan ierasti t ie vārdi daiļš, dailigs, bet daile -
tā ir tīri piemirsta (kursīvs un pasvītrojums - R .B . ) " 1 . Un tālāk: " T ā d ē | nu 
latvietim klāsies "skunstes" vietā piekopt a tmes to v a i aizmirsto (pasvītrojis 
R.B.) : da i l i . " 1 4 A. Kronvaldu neapšaubāmi ir ietekmējuši šīs pašas saknes vārdi 
lietuviešu valodā, taču raksturīgi, ka citētajā rakstā s ta rp A. Kronvalda 
nosauktaj iem lietuviešu valodas vārdiem tieši l eksēmas daile nav. Tā tad vārds 
daile nebūtu uzskatāms par a izguvumu no lietuviešu va lodas , bet A. Kronvalda 
proponētais vārds daile a r nozīmi 'die Kunst, māks l a ' uzlūkojams par 
semantisku n e o l o ģ i s m u . " 
3.1. Vārda daile nost ipr ināšanās latviešu valodā šī leksēmas mūsdienu 
nozīmē saistāma ar Raiņa vārdu. Kā z i n ā m s , Rainis savā dzejā izmantojis 
daudzus senus vārdus un radījis j a u n u s nēc valodā j a u esoš iem paraugiem. It 
īpaši Rainis iecienījis t.s. īs inātos vārdus . Raiņa va lodas pētnieki konstatējuši , 
ka vieni no iecienītākajiem Raiņa īs inātaj iem vārdiem ir vārd i , kas darināti a r 
sufiksālajām galotnēm. 1 Vairākus šādus īs inātos vārdus — atvasinājumus ar 
sufiksālo galotni -e Rainis, domājams, ir pārņēmis no folkloras, p i emēram, 
brīve, sūre, vēle . P ro tams , grūti pašlaik apgalvot , vai ari vārdu daile Rainis 
aizguvis n o tautasdziesmu valodas. T i camāk , ka tas dar ināts analogi citiem šā 
tipa vārdiem no īpašības vārda daiļš: daile, sa l . tals:tāle u .c . 
Rainis aplūkojamo vārdu daile lieto ar nozīmi ' s k a i s t u m s ' . Ar š o nozīmi 
leksēma daile kā poēt isms nost iprinās latviešu valodā un reģistrēta j au 20. gadu 
vā rdn ī cā s . 2 0 
A.Kronvalds ar vārdu daile, kā pats norāda, centās aizstāt "pusvāc isko" 
skunste, taču šī jēdziena apzīmēšanai latviešu valodā ieviesās viņa paša 
rekomendētais vārds māksla2 , tādēļ leksēma daile a r nozīmi 'māks la ' latviešu 
valoda neieviešas. 
Raiņa proponētais vā rds daile ar noz īmi ' ska i s tums ' k ļuva par mūsd ienu 
latviešu valodas faktu tādēļ , ka tā semant ika saglabāja saikni ar pamatvārdu 
daiļš un nostājās l īdzās īpašības apz īmē jumam daiļums ' s ka i s tums ' . Bez t am 
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latviešu valodā tajā pašā laikā ieviesās ari daudzi citi vārdi, kam pamatā sakne 
daiļ- (gan neoloģismi, gan ari kalki) , p iemēram, daiļrakslniecība, daiļskanīgs, 
daiļrunīgs, daiļamatnieks, daiļdarbs22 u .c . 
4 .0 . Mūsdienu lietuviešu valodā leksēmu dailē, kā j a u norādīts, lieto ar 
pamatnozīmi ' tēlojošā māksla , māks l a ' , bet iz loksnēs šī leksēma zināma a r 
noz īmēm: 'spējas kaut ko glīti, mākslinieciski izgatavot ' , p iemēram, Audimui ji 
neturi jokios dailes (Salamieste) ' aušanā viņai nav nekādu spēju (glīti kaut 
ko noaus t ) ' ; ' da rbs , izstrādājums' , p i emēram. Ar čia tavo dailes tos vežētys? 
(Kupišķi) 'Vai te tavs izstrādājums š ie ra t i? ' ; ' a ugums , izskats ' , p i e m ē r a m , . . kas 
gi manes nemylēs, ar aš ne graiios dailes (Kupišķi) 
'.. kas gan mani nemī lēs , vai es neesmu skaista izskata (auguma)? ' 
4 . 1 . Zināmu laiku lietuviešu valodā centās nošķirt d ivus vienas saknes 
vārdus a r atšķirīgām nozīmēm - dailē 'darbs , izstrādājums' un dailē ' tēlojošā 
māksla ; māksla ' . It īpaši šādu divu vārdu pastāvēšanu 20. gadu beigās centās 
pamatot J. J ab lonsk i s 2 4 . Taču, kā argumentēti to pierādījuši K. B ū g a 2 5 un 
P. Skardžus , dzīvajā lietuviešu valodā (un senajos rakstos) sas topama tikai 
forma dailē. 
4 .2 . Aplūkojamo leksēmu dailē sastopam j a u senajos lietuviešu rakstos , 
kur tā lietota ar š ā d ā m nozīmēm: 
1) "darbs, izs t rādājums ' , p iemēram, M . Daukšas darbos - Apgidik manea 
numirussļ, nessņasz padaros tawas. irdaile raku rmvif DK(S) 124/22, 2 4 2 7 , 
sa l . po. Wskrzeš mie vmarlego bomči ia srtvorzenie rtvoie. y diielo rak 
twoich DK(S) 1 2 4 / 2 1 , 2 3 ; 
Rikas stebuklļgas dailē augszczeusioio D P 396/40 , 
sal . po. Statek dziwny robota nawyzszego V P III 31/34. 
2) ' ama t s ' , p i emēram, K. Sirvīda darbos -
Ir teyp žjnoniu iszmonia rado ir pramane wisokias dayles aba remeslus 
kayp skaytome raszty SPS I 89/ 1 3 - 1 7 , 
sal . p o . . . v tak ludzki rozum nalazl y wymyslil wszytkie rzemiesla/iako 
czytamy wpismie, turpat; 
Rodžiasi tasay reykaias iž dayles / kuri ne gol figuros muteriai kokiai 
padarit / tik tay senu pagadinus S P S 1 142/23-27, 
sa l . po. Pokazuiesie ta potrzeba zrzemiosla / ktore nie m o ž e figurv w 
materyey iakiey vczynič / tylko dawna zepsowawszy , turpat; 
3 ) ' spējas , gudr ība , v e i k u m s ' , p iemēram, K. Daukšas darbos - Nes' tatai io 
ipaczes buki urnas ir dailē Szatono D P 165 /20 -21 , 
sa l . po. Bo to wlasny iestfortel y sztuka szatariska V P I 2 7 9 / 1 8 - 1 9 . 2 8 
Daļa šo l eksčmas (/«/7t1 nozīmju reģistrēta ari K. Sirvīda vārdnīcā, 
p iemēram, Budovvniczego vrzad, AEdilitas, aedilitium munus. Priwayzda 
namudaristes / waldžia vnt daylidlu /namu dayle29 S D 3 24 ( S D S 20) ; fiegel / 
Fabrica ars, lec lina. D ayle pramonios S D 60 ( S D 53) . 
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Vārdu daile mūsd ienu nozīmē, šķiet , vārdnīcā pirmais uz rāda 
F . Neselmanis: Daile, es f. die Kunst30. F . Kuršai t is š o vārdu kā p a š a m 
nezināmu licis kvadrā t i ekavās . 3 1 
4 . 3 . Ar to pašu sakni kā vārdā dailē senajos lietuviešu rakstos un vārdnīcās 
sastopami ari vairāki sal ikteņi , bet v isbiežāk substantīvs dailide, p iemēram, K. 
Sirvīda vārdnīcās - Kotodiiey / stalmach, Plaustarius, Rhedarius, vehicularius, 
carpentarius faber, Ratadayl i s n S D 3 113 ( S D 5 99) ; Stolarz / Arcarius, 
arcarum faber. Staludaylis S D 3 4 2 3 ( S D 5 353) ; Ziotnictwo / Argentaria, 
ars auraria. Auksadayle S D 3 5 4 7 ( S D 5 454) ; Zlotnik / Aurifex. 
Auksadaylis , turpat; 
Budotvnik. AEdificator, molitor, fabricator. DaylideI namudaris / 
namudaritoias" S D 3 24 ( S D 5 2 1 ) ; Ciešld. Faber lignarius. Daylide 3 4 S D 3 
35 ( S D 5 30) . 
Senajos rakstos galvenokār t sas topams vārds daiiidē, p iemēram, 
M. Daukšas darbos: 
Tape est kayp dailides karobiaus N6e / kurie tacžiau su kitays 
paskendo D P 6 0 / 4 7 - 4 8 , 
sa l . po. Slati sie iako budownicy Korabia Noego, ktorzy przedsie z 
drugimi potoneli V P I 1 0 5 / 4 - 5 ; 
.. ir teip nusizeminus iog vfdailtdes yra nubtloia D P 598/26, 
sal . po. .. iže cieš li iest pošlubiona V P III 1 0 1 / 2 - 3 ; 
Ir teip augszczeuses dailide .. paddre kitq rīkq D P 3 9 6 / 3 5 - 3 7 , 
sa l . po. A tak nawytszy rzemiesl nik .. uszynil drugi statek V P III 
31 /28-30 ; 
S .B. Hilinska "Jaunās Derības" tulkojumā: 
Negu tas tey ira Suņus daylides..ChNT Mat . e v . 13,55. 
Leksēma dailide (ari formas dailide, dailydē. dailydiia) z ināma gan no 
izloksnēm (Vilkavišķi, Gruž i ) , gan no l ietuviešu t a u t a s d z i e s m ā m . 3 7 
5.0. Par ap lūkojamo vārdu (liet. dailē, latv. daile) e t imoloģi ju valodnieku 
vidū pagaidām nav vienotu uzskatu. Neno l i edzami , ka t ā s pašas c i lmes ir 
adjektīvi latv. daiļš ' ska is t s , j a u k s ' , liet. daiļus 'da i ļš , ska is t s ; j ' , t s * - iz loksnēs 
arī ar noz īmēm 'g luds; nobaro j ies ; j auks , pa t īkams , silts ( l a iks ) ' , tāpat ari t ikko 
ar piemēriem ilustrētais substant īvs dailide, kura morfoloģiskais sastāvs gan ir 
visai n e s k a i d r s . 3 9 
Viena daļa et imologu latv. daiļš, liet. daiļus tālāk sa i s ta ar vārdiem, k a m 
pamatā nozīme 'spīdēt, m i r d z ē t ' . 4 0 Otra d a ļ a savukārt uzska ta , ka š i e vārdi l īdz 
ar latv. daile, l iet . dailē, spr. dīlas *Werk' u .c . c i lmes ziņā saistāmi ar ssl. dilo 
'darbs, lieta, izs t rādājums ' , kr. delatj 'dar ī t , izgatavot ' u.c. Pirmais šādu 
etimoloģiju, kā norāda B . J ē g e r s 4 1 , izvirzījis F . Mik loš ič s , taču pirmais to īsti 
nopamatojis K. B ū g a . 4 2 
Jaunāko e t imoloģisko vārdnīcu autor i pa lielākai daļai ir atzinuši 
K. Būgas etimoloģiju, lai gan, runājot p a r ssl. dilo a tbi ls tošaj iem vārd iem 
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atsevišķās slāvu va lodās , joprojām norāda arī uz šo vārdu saistību ar ide. sakni 
*dhē-, kam pamatā noz īme l i k t ' 4 3 . Vienīgi poļu valodnieks F. Slavskis uzskata 
K. B ū g a s etimoloģiju par nepārliecinošu. 
Kā norādījis K. Būga , liet. daile u n ssl. dŽlo saistību rāda ari šo vārdu 
semantika, j o gan ssl . dtlo, gan liet. dailē (kā redzams no augstāk minētajiem 
seno rakstu un izlokšņu piemēriem) noz īmē 'darbs , izs t rādājums ' , sal. ar i tādus 
raksturīgus sal ikteņus kā amatnieku nosaukums abās valodās: ss l . drevo-dēl'a 
' amatn ieks ' (< ' koka apstrādātājs ' ) un liet. ratadaila ' r a tn ieks ' , sal. ar i šāda 
paša morfoloģiskā t ipa uzvārdus: Skridaila (: skrit(a)-daila ' r i teņu, riteņu loku 
taisītājs ') , Každailis {: kaSdailis 'kurvju pinējs"), Skrjndalis (:skryn(ia)daila 
' lāžu taisītājs ') , Kilpindailis (: kilpindailis ' šau jamo loku t a i s ī t ā j s ' ) 4 5 u.c. 
5 . 1 . Runājot par aplūkojamo vārdu semantisko pusi , vēl vārīgi atzīmēt ari 
to, ka liet. daiļus l īdzās tai pašai nozīmes kā latv. daiļš, uzrāda ari nozīmi ' g luds , 
l īdzens ' , p iemēram, Lentas dailios kaip stiklos (Žagare) 'dēļi gludi (līdzeni) 
kā s t ik ls ' , Tokiu dailiu keliu bepigē nevaļiuoti46 (Veiviržēni) , ' kas nekait 
braukt pa tādu līdzenu ceļu ' . Adjektīva daiļus noz īme 'gluds, l īdzens ' , kā to 
pārliecinoši pierādījis B . J ē g e r s 4 7 , veidojusies no noz īmes 'gludi aps t rādā ts ' , bet 
mūsdienās biežāk lietotā nozīme 'daiļš, j auks , ska i s t s ' ir j aunāka - tā veidojusies 
no noz īmes ' g luds , l ī d z e n s ' . 4 8 
5 .2 . Tā tad etimoloģija un nozīmju attīstības gaita rāda , ka liet. dailē, latv. 
daile senākā noz īme ir 'darbs , izs t rādājums ' , noz īme, ko vēl tagad pazīst 
Lietuvas aust rumizloksnēs . Lietvārda daile noz īme ' tēlojošā māksla , māksla*, 
kas mūsdienu lietuviešu valodā kļuvusi par pamatnozīmi šai leksēmai , ir daudz 
j aunāka , tā veidojusies , saīaurinoties vārda dailē nozīmei 'darbs, izstrādājums' . 
J ā d o m ā , ka z ināma loma vārda dailē mūsdienu noz īmes izveidojumā bijusi arī 
tam, ka īpašības vārds daiļus j a u bija nostiprinājies valodas sistēmā ar nozīmi 
'da i ļš , skais ts ' . 
T e jāpiezīmē, k a lietuviešu valoda, atšķirībā no latviešu va lodas , viss 
jēdzieniskais lauks 'māks la ' it kā tiek sadalīts starp d i v ā m leksēmām - starp 
aplūkoto leksēmu dailē un leksēmu menas, pie tam pēdējā leksēma pa lielākai 
daļai kā virsjedziens ietver sevī leksēmu dailē kā pakārtotu jēdzienu, bet dažkārt 
abas leksēmas var lietot ari kā s inonīmus (vārdkopās) , p iemēram, 
vaizduojamasis menas - dailē: taikomasis menas un taikomoji dailē ' l ietišķā 
m ā k s l a ' . 
6.0. Latviešu valodā leksēma daile s eno nozīmi 'darbs , izs t rādājums' 
neuzrāda. Kā liecina tautasdziesmās sas topamā daile, š īs leksēmas un radniecīgā 
īpašības vārda daiļš nozīmju nolīdzināšanās ir sena parādība. 
T a s , ka l eksēmas daile l ietojumu mūsdienu latviešu valodā ierobežo viens 
note ikts stils - poētiskais s t i ls , nosaka arī to , ka latviešu valodā no šī vārda 
net iek veidoti ne der ivāt i , ne salikteņi. 
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Citādu ainu vērojams lietuviešu valodā. Tajā l eksēma dailē devusi ari dažus 
derivātus un salikteņus, p iemēram, dailininkas,-ē 'māks l in i eks , -ce (glezniecībā 
u . tml . ) '" ' . dailetyra 'māks la s z inā tne ' u.c. 
7 .0 . Leksēmu latv. daile , liet. daile nozīmju pārskats liecina, ka senāku 
nozīmi vislabāk saglabājušas Lietuvas aus t rumaugšta išu izloksnes ( 'darbs , 
izstrādājums') , turpretim mūsdienu lietuviešu va lodā šī leksēma kā kultūras 
termins nostiprinājusies a r jaunāku nozīmi. 
Latviešu valodā leksēma daile ar i "pārdzīvojusi" vairākus nozīmes 
attīstības periodus, līdz nostiprinājusies mūsdienu valodas poētiskajā stilā līdzīgi 
lietuviešu valodai kā kultūras termins, taču ar d a u d z abstraktāku nozīmi nekā 
radniecīgais liet. dailē. 
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1 4 Turpat . 
1 5 Raksturīgi, ka vēlāk A . Kronvalds cen t ies ieviest latviešu valodā ari verbu 
dailēt a r nozīmi ' izgl ī tot ' kā atbilsmi vācu va lodas vā rdam bilden. j o verbi 
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izkopt, glttot nav pašu apmierinājuši , sk. Etnogrāfiskas z iņas par latviešiem, III. 
1893, 114.lpp. 
" p a r tiem sk. Lana A . Latviešu leksikoloģija. R., 1969, 100. lpp. 
1 7 Grase H. Raiņa leksika. - Ceļ i , IX. R., 1 9 3 9 , 2 9 4 . un sek. 
1 8 D. Zemzare , M. Pūķe . Par dažiem Raiņa valodas un stila pētīšanas 
jautājumiem. - Latvijas PSR Zinātņu Akadēmijas Vēstis, IX . 1954, 3 4 . - 3 5 . lpp. 
' Mūsdienu latviešu literārās valodas gramat ika , 1. R., 1959, 167. lpp. 
2 0 Sk., p iemēram, LarvieŠu-vācu vārdnīca. , sastādīta no R.P.I . studentu pulciņa. 
R „ 1914, 46 . lpp. ; E. Ozol iņš . Latviski-vāciska un vāciski-latviska vārdnīca . 1 
daļa. Latviski-vāciskā. R „ 1926 ,48 . lpp. un nākamos šīs vārdnīcas izdevumus . 
2 1 Sīkāk par šī vārda vēsturi sk. D. Zemzare . Latviešu vārdnīcas (līdz 1900. 
gadam). R., 1961 , 297 . -299 . lpp . 
5 2 Sk. M E 1 4 3 1 , LKV 144. 
2 1 Piemēri citēti pēc L K Ž I I 2 222 s.v. daile. 
2 4 J. Jab lonskis . PJnktiniai rastai, II. Vi lnius , 1959,466.-^*67. lpp. 
2 1 K. Būga. Rinktiniai rastai . II. Vilnius, 1959, 486 .^188. lpp. (turpmāk saīsināti 
- Būga RR) . 
2 6 P .Skardžius . - Švie t imo darbas, XI. 1927. 1233. lpp.; 1929, ITI, 231 . sekk.; 
Archivum Philologicum, III 1932, 199. lpp. 
2 7 Saīsinājumus sk. raksta beigās. 
2 H Par leksēmas daile noz īmēm 1 6 . - I 7 . gadsimta tekstos sk. arī J . Pal ionis . 
Lietuviu. literatūrine ka lba XV1-XVI1 a. Vilnius, 1967, 252 . lpp. 
2 9 Sal . att iecīgo tulkojumu G. Elgera vārdnīcā: .. Buwmeystera ammads: 
Dictionarivm Polonb-Latino-Lottaucium.. Georgii Elger .. Vilnae. . 1683, 2 6 . lpp. 
(Turpmāk saīsināti - E D ) . 
W G . H . F . Nesselmann. Vvorterbuch der Lit tauischen Sprache. Kōnigsberg, 1851 , 
130. lpp. 
3 1 Fr. Kurschat . Lit tauisch-deutsches Wōrterbuch. Halle a .S . , 1883, 76 . lpp. 
*Sal . .. Ragawas taisitais/radneks/kamana/\vaezma taisītais E D 145. 
n Sal . .. Name darritais E D 26. 
3 4 S a l . ..Timmernieks/Timmermanis D. Czeslis E D 4 2 . 
3 *Sal . Ar ne jisai cime r ninko sunusl N T (1910); 
Neggi schis irr ta remmescha deklsl JT (1825). 
3 4 Sk. L K Ž II 2 2 2 3 s.v. dailtde, 224 s.v. dai!ydiia. 
3 7 Sk. A . Juška . Lictuviškos dainos . I. [Vi lnius . 1954], 459 . tautasdziesma. 
3 , 1 Sk. L K Ž I I 2 226 . sek. s.v. daiļus. 
Mūsdienu lietuviešu valoda ir vairāki sufiksa -idē derivāti , kas apz īmē 
galvenokārt mājlopu vai mājputnu mitekļus , piem., kanide 'govju k ū t s ' , 
paukšiidi 'putnu kūts 'u .c . sk. Lietuviu kalbos gramatika. I. Vilnius, 1965, 400 . 
lpp. ( 6 7 3 . §). Šo sufiksu -idē saista a r liet. dē'ti ' l ikt ' , sk. A. Leskien. Die 
Bildung der Nomina im Litauischen. Leipzig, 1891, 2 3 3 . lpp., P. Skardžius. 
Lietuviu kalbos žodžiu. darvba. Vilnius, 1943, 101. lpp. A . Leskīns saskata verbu 
4 9 
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dē'ti ari substantīva dailide formantā -dē, turpretim P. Skardžus šādu verba dē'ti 
un substantīva dailide saistību ļ o t i apšauba . 
Substantīva dailide o t ra komponenta jaunu skaidrojumu sniedzis 
J. Otrembskis . Viņš uzskata šo vārdu par sal ikteni , kam ot ra komponenta pamatā 
ir verbs lyduoti 'g ludināt ' , sk. J . Otrebski . - Lingua Posnanens i s , IV, 1953 , 38. 
sekk. 
4 0 Sk . J. Endzelīns - M E 1 4 3 2 s.v. daiļš E . Fraenkel Li tauisches e tvmologisches 
Wōrterbuch, I. Heidelberg-Gōtt ingen, 1962, 79 . sek. 
4 1 B.Jēgers . Verkannte Bedeutungsvervvandtschaften balt ischer VVōrter. 
[Sonderdruck aus der Zeitschrtift fiir verg le ichende Sprachvorschung auf dem 
Gebiete der Indogermanischen Sprachen , Bd. 8 0 , (1966)] . Gott ingen, (b .g . ) , 8 1 . 
lpp. (Turpmāk saīsināti - Jēgers VB) 
Būga RR I 4 3 6 - 4 3 7 , II 4 8 6 - 4 8 8 . Interesanti a tz īmēt , ka j au A . Kronvalds , lai 
gan visumā izvirzīja nepareizus vārdu daile, dailei e t imoloģiskos sakarus ar 
ci t iem latviešu valodas un citu valodu vārdiem, radniec īgo vārdu vidū nosauc ari 
kr. delo, delatj, sk. A . Kronvalds . Kopoti rakst i , I. R., 1937, 640 . lpp.; 
Etnogrāfiskas ziņas p a r latviešiem. III. R., 1893, 1 14.lpp. 
Sk. , p iemēram, M. C D a c M e p . 3 iv iMonoruHecKmA c n o s a p b p v c c K o r o subiKa. i . 
M., 1964, 496 . -497 . lpp.; B/i. T e o p r n e B , H. rtm>6oB, H. 3 O H M O B , C.H/ineB. 
Bb/irapCKM erviMO/iorMMeH P © H H H K , Cse3Ka V. CocpMti, 1966, 3 3 8 . lpp. 
4 4 ". . nie przekonujace odpovviedniki bat tyckie da je Buga..'*, sk. 
F. Slawski. Slownik e tymologiczny j e z y k a po lsk iego , I. Krakovv, 1952-1956, 
190. lpp. 
4 5 Būga RR II 4 8 7 - » 8 8 . 
4 6 Piemēri citēti no L K Ž II 2 2 2 7 s.v. daiļus. 
4 7 Jēgers VB 84 sekk. 
4 8 Analogi latviešu valodā izveidojušās ari adjektīvu skaidrs, skaists, glīts 
mūsdienu noz īmes , sk . E. B lese . Valoda un t au tas gars. R. , 1940, 212 . -214 . lpp. 
4 9 Sk . LLV 114 s.v. 
W A r i pārējie senie raksti ci tēt i , norādot lappusi un rindu. 
Saīsinājumi 
CbrNT - S. B . Chil inskis . N o v m Tes tamentum Domini Nostr i 
Ješu CHris t i . [Oksfordas ] , 1658. Citēts p ē c : Biblia 
litevvska Chiliriskiego, N o w y Tes t amen t , II. Tekst 
wydaly Cz . Kudzinovvski - J. Otrebski . Poznan, 
1958. 
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- Kathechismas a rba mokslas kiekvvienam krikszczionii 
privvalvs. l iguldi tas . . per Kurūga Mikaloiu Daugsza . . 
VVilniuie.. 1595. (Citēts pēc: Der polnische Katechismus 
d e s Ledezma und die litauischen Katechismen des 
Daugsza und des Anonvmus von Jahre 1605.. 
heraugegeben von E . Sittig. Got t ingen , 1929 - norādot 
lappusi un r indu . 5 0 
- Postilla Cathol icka. . Per Kuniga Mikaloiv Davksza. . 
VVilniui.. 1599. (Citēts pēc: M . Daukšos Postilč. 
Fotografuotinis le idimas. Kaunas , 1926). 
- T a s Jauns Testaments . . (Ar atsevišķu pagināciju p ie : 
Biblia. . Pēterburgā, 1825) 
- Naujasis Testamentas: . j lietuvviszkaje Kalba 
iszvverstas.. isz Naujo pervveizdetas ir pertaisytas 
Fridrikio Kurszaczio. . Mieste H a l l e , . . Mete 1910. 
(Ar atsevišķu pagināciju pie: Bvbeles . . Halle, 1910.) 
- Dictionarium t r ium lingvarum.. Auctore Cons tant ino 
Szyrwid .. Vilnae, 1642 3 , 1713 5 . 
- Pvnktv Kazari.. przez. . Konstantego Szyrwida.. W 
Wilnie . . I, M. D C . XXIX; II, 1644. [Citēts pēc : 
Šyrwids Punktav sakimu (Punkty ka/ari) . . heraus-
gegeben von Dr. Franz Specht. Gott ingen, 1929]. 
- Poštylla katolicka mniejsza.. Napisana w roku 
1579 przez X. Jakōba Wuyka. . , I - I V . W Wroclawiu, 
1843. 
krievu 
latviešu 
lietuviešu 
noz īme 
po |u 
salīdzini 
sekojošā(s) lappusē(s) 
skatīt 
senprūšu 
senslāvu 
s u b voce (pie vārda) 
iz laidums tekstā 
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Raincr Eckert (Greifsvvald - Berlin) 
ZUR P H R A S E O L O G I E LM VVŌRTERBLCH VON J O H A N N E S 
L A N G I U S A U S D E M J A H R E 1685 
Die vor vvenigen Jahrcn von Trevor G.Fenell publizierte Edition des 
lettisch-dcutschen VVōrterbuches von Johannes Langius aus dem Jahre 1685 1 ist 
in mehrfacher Hinsicht bedeutungsvoll fiir die Lettonistik: 
Zum ersten, ist durch die vorliegende Ausgabe diescs vvertvolle Denkmal 
der zvveisprachigen (lettisch-deutschen) Lexikographie des 17. Jahrhunderts den 
Wissenschaftlem und Fachleuten in aller VVelt zuganglich gemacht vvorden. 
Zum zvveiten, hat der Herausgeber durch seine wissenschaftliche 
Aufbereitung des Vverkes - im Titel der Edition verkiirzt "Alphabetical Re-
organization" genannt - erst einmal die Voraussetzungen tur eine vollstandigc 
und ōkonomische Nutzung desselben geschaffen. Die Ordnung des reichen 
altlettischen Materials unter Lemmatavvōrter, die in der Form der modcmen 
lettischen Schriftsprache gefafit sind, sowie die grammatischen Hinvveise zu den 
entsprechenden VVortformen und schlieBlich die alphabetische Reihung der 
Lemmawōrter erlaubt ein schnelles und sicheres Auffinden eines jcden VVortes 
bzw. einer jeden VVortform. Durch diese Art der Prasentation des altlettischen 
VVōrterbuches ist gevvāhrleistet, daB es ziigig und vollstāndig ausgevvertct vverden 
kann. 
Die exakte Belegung der NVōrter und ihrer Bedcutungcn durch ein reiches 
und vielgestaltiges Ulustrationsmaterial machen den "Langius" zu einer 
erstrangigen Quelle fiir die Untcrsuchung des altlettischen VVortschatzes des 
17Jahrhunderts; denn der Verfasser hat zum einen das VVōrterbuch von 
G.Mancelius aus dem Jahre 1638 ausgewertet, zum anderen die Lexik aus dem 
siidkurlandischen Dialektgebiet, in dem er zcitlebens vvohntc und wirkte, 
aufgenommen. 
Gevvisse Sciten des VVōrterbuches von Langius hat D Z e m z a r e 2 in ihrer 
aufschluBreichen Monographie iiber die lettischen vVōrterbiicher bis zum Jahre 
1900 beleuchtet: die Entlehnungen aus dem Litauischen, das Lehngut aus den 
slawischen Sprachen, die Toponymik und die Lexik aus den kurlāndischen 
Dialekten. An einer Stellē geht sie auch kur/ auf einige Sprichvvōrter ein. 3 
Insgesamt gesehen behandelt sie diese Themen jedoch nur sehr fragmentārisch 
und - abgesehen von einigen Sprictrvvōrtem- ausschlieBlich am Material der 
Einwortlexik. 
LLDL (s. das Literaturverzeichnis). 
2 Z e m z a r e 1961 : 8 4 - 9 0 . 
3 Zemzare 1961 : 86. 
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Ich bin der Meinung, daB J.Langius" W6rterbuch auch eine vvertvolle 
Ģuelle fur die P h r a s e o l o g i e d e r lettischen Sprache darstellt und naturlich 
ganz besonders fiir die historische Phraseologie. 
Im Rahmen eines klcinen Beitrags vvie des vorliegenden mōchte ich dies 
eincrseiis am Beispiel ausgevvahlter Phraseotexterne (satzvvertiger 
Phraseologismen) und andrerseits anhand einiger Gruppen von Phrasemen 4 
(satzgliedwertiger Phraseologismen) verdeutlichen, vvobei ich ervvas mehr als ein 
Viertel des vorliegenden Wōrterbuches durchgearbeitet habe. s 
L Ausgevvāhlte Sprichvvōrlcr 
Es handelt sich zum einen um Sprichvvōrter mit einer biidlichen 
(figiirlichen) Bedeutung, fur die bei Langius entsprechende deutsche 
Sprichw6rter angefuhrt vverden, die den lettischen ihrem Sirui nach entsprechen. 
Vgl. ' 
1.(1) Alett. Tad Surm bar=ŗo, kad WUks Sālīta. Prov. Denn feget man 
erst dos Haufl, wenn der Gust vorhanden (I.I.DL: 42) . W6rtlich heiBt das 
lettische Sprichvvort: Dann (erst) finieri man den Hund, vvenn der Wolf im 
Gehōft ist'. Es erinnert in gevvisser VVeise an 
(2) russ. Na ochotu idti / echat'/- sobak kormit', vvōrtlich: "vVenn es (schon) 
zur Jagd geht, vverden (erst) die Hunde gefuttert'. MJa.Cvi l l ing 7 vermerkt in 
seinem kleinen russisch-deutschen Wōrterbuch der Sprichvvōrter und 
sprichvvōrtlichen Redensarten als verallgemeinemde Bedeutung (Sinn): "Man 
hatte mit den Vorbereitungen friih/eitig beginnen miissen (Vorvvurf)'. Bei 
Langius 8 ist als deutsches Aquivalenl angefuhrt: 
(3) Denn feget mann erst das Haufi, wenn der Gast vorhanden. 
2. Fiir das Sprichvvort 
(4) alett. Weena Zirtiunh nhe warr' Kohku nozirst/nolaist/Prov. 'Von einem 
Hieh fāllt kein Bawm (LLDL:69) liefert Langius fast e ine Ūbersctzung, denn 
vvōrtlich bedeutet es: "Mit einem Schlag kann man nicht einen Baum umhauen 
/fallenA Dažu ftihrt Cvilling 9 im Russischen folgendes Sprichvvort an: 
4 Ūber diese beiden Hauptkategorien von phraseologischen Einheiten 
(Phraseologismen) vgl. Eckert/Gunther 1992: 30 ff. und 80 ff. 
5 L L D L , 7 - I 2 1 (A-ho). 
6 Langius vermerkt in einigen Fallcn explizit den Sprichvvortcharakter 
bcsiimmicr Beispiele, indēm er ein Prov. oder Proyerb. (= Proverbium) hinter den 
Ausdruck setzt. 
7 Cvilling 1 9 8 4 : 5 3 . 
8 Nach LLDL : 42 (Anmerkung I). 
9 Cvilling:37. 
• 
5." 
(5) 2a odin raz dereva ne srubii' mit d e m deutschen Āquivalenl: 
(5a) Von einem Slreiche faili keine Eiche. 
3. Langius zitiert das Sprichvvort 
(6) aletl. Jo dauds Sunņ', jo maģģ Salu' pasarģ Proverb. und stellt dažu 
dtsch. Je mehr Dienstboten, je weniger Auffsicht und Verrichtung (LLDL:76), 
was ebenfalls cinc Entsprechung im Deutschen darstellt, die den Sinn der 
Paromie gut wiedergibt. VVortvvōrtlich vvāre das lettischc Sprichvvort 
folgendermaBen zu ubersetzen: 'Je mehr Hunde , umso vveniger beschiltzen das 
Gehoft'. 
4. Bereits bei Langius ist das folgende Sprichwort belegt, das keine solche 
bildliche Ebene und folglich auch keine solche semantische Zweischichtigkeit 
aufvveist wie die Beispiele (1), (4) und (6): 
(7) alett. Labbs walirds atrohd labbu weet'. Prov. (LLDL:31). Es ist ohne 
eine Ubersetzung ins Deutsche belassen. In der wichtigen Arbeit von E.Kokare 
iiber die Parralleicn lettischer und deutscher Sprichwōrter ''' sind neben der 
envāhnten Form dieses Sprichvvorts im hcutigcn Lettischen 
(8) Labs vārds atrod labu vietu (vvōrtlich: E i n gutes Wort (indēt einen guten 
Ort') noch zwei weitere Varianten angefuhrt, nāmlich 
(9) Labam vārdam laba vieta und 
(10) Labs vārds ņem labu vietu. AuBerdem fuhrt E.Kokare die folgende 
deutsche Paralle an: 
(11) Ein gutes Wort findet eine gute Statt. Das unter (7) angefuhrte 
Sprichvvort ist vōllig identisch mit d e m unter (8) zitierten. Eine Reihe von 
Sprichwōrtem hat sich im Lettischen seit Langius' Zeiten kaum oder nicht 
verāndert. Andrerseits beobachtet man auch bedeutende Verānderungen im 
Sprichwortschatz der letzten drei Jahrhunderte. 
Dies war nur ein kleiner Exkurs in den Bereich der Sprichwōrter, die im 
W6rterbuch von Langius recht zahlreich vertreten sind und die einer gesonderten. 
umfassenden Untersuchung harren. 
II Phrascotextemc. die keine Sprichvvōrter sind (GruBformeln. modale 
Einschiibe) 
Im VVōrterbuch von Langius kommen auch andere Typen von 
Phraseotextemen als d ie oben ervvahnten Sprichvvōrter vor, z .B. 
I. die GruBformel 
(12) alett. Diiwo vvessels, das Langius mit lat. vale und dtsch. Geliub dich 
wohl! ubertrāgt, vgl. LLDL: 97 . 
Kokare 1988:177 
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2. Zum anderen kommt ein alett. Deewam Slaw' (vvōrtlich: Dem Gotte 
Lob , Ruhm) vor in: 
(13) alett. Lohpi man, Deewam Slaw\ ifidohdas /Das Vieb/ ge=deyet mir, 
hahc Gliick damit (LLDL:101). Wie leicht zu ersehen ist, bleibt der Eiaschub bei 
der Ubersetzung, die den Inhalt recht gut wiedergibt, unberucksichtigt. Diesem 
Deev/am Slaw' entspricht einerseits russ. Slava bogu, andrerseits dtsch. Goti sei 
Dank! bzw. Gott Lob (= gottlob). 
III. Ausgevvāhlte Phraseme 
Im NVōrterbuch von Langius ist neben den ervvahnten Phraseotextemen 
eine Vielzahl von Phrasemen (satzgliedvvertigen Phraseologismen) anzutreffen. 
Anfangs behandle ich einige Typen von Phrasemen, die die Vielfalt der bei 
Langius vorhandenen Phrasemik veranschaulichen: 
1. S u b s t a n t i v p h r a s e m e 
Es handelt sich hier um phraseologische Benennungen, die zu einem 
bedeutenden Teil heute bereits veraltet sind. Hierher zahlen volkstumliche 
Benennungen aus dem Bereich der Zoologie und der Botanik, wie z .B. 
(14) alett. Badda dseguse - ein VViedehopff (LLDL:40;92). Die vvōrtliche 
Bcdeutung ist 'Hunger-Kuckuck ' 1 1 ; 
(15) alett. Deewa=koh=ziņi - Haber rauten, werden so genennet weegen 
ihrer lungen Stengel (LLDL:82), bestehend aus der Fonm des GSg Dieva und 
d e m Deminutivum zu koks - kociņ.1! "Bāumlem; 
(16) alett. Waluls=semes=alihols 'eine Pomerantz od. Citron' (ibidem) 
(vvōrtlich: "Deutschland-Apfel') und 
(17) alett. Kreewo=aliboli - die Gurken (ibidem) vvōrtlich: "Russen-Āpfel'. 
Des vveiteren sind phraseologische Benennungen aus anderen Bcreichen 
der Konkrēta hierher zu stellen: 
(18) Alett. Aiza solibi - die Augenzdhne. Sonsten heissen sie Utis 
(LLDL:7;131); 
(19) alett. dahrga Leet' - ein kōstlich ding, ein Kleinohd (1.1 .DL: 74), 
vvōrtlich: 'ein teures Ding'; 
(20) alett. dahrgs Ackmintings - ein Edelgestein, Demant (LLDL:73), 
vvōrtlich: 'teures Steinchen'. 
Aus dem kirchlichen Bereich sind eine Reihe zusammengesetzter 
Benennungen phraseologischen Charakters bekannt: 
(21) Alett. Basniza (Deewa nams) - eine Kirche, Tempel (LLDL:83), 
vvōrtlich: Gottes Haus' ; 
Zu den Bezeichnungen fur Kuckuck und VViedehopf und zu den 
Eigenschaften, die diesen Vogelarten im Volksglauben zugeschrieben vverden. 
vgl. Eckert 1996:52-72. 
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(22) alett. Deewa Maisi=tes - die Hostien, oblaten (LLDL:83), vvōrtlich: 
'Gottes Brōtlein'; 
(23) alett. Diewa graii=mata (kur Diewa wahrds eerack=stiht) - die Bibel 
(LLDL:83; 112), vvōrtlich: "Buch Gottes' . d.h. vvo Gottes VVorte verzeichnet sind; 
(24) alett. Dseesmo=grahmata - ein Gesangbuch, der Wter (LLDL:I12) , 
vvōrtlich: 'des Liedēs Buch'; 
(25) alett. No Gaļļas Atrauscluma - heist bey den Papisten (edius 
Meessmesch) - die Fasten (LLDL: 31;107), vvōrtlich: 'des Fleisches Abbruch'. 
SchlieBlich sind expressive Personenbezeichriurtgeii zu dieser 
Phrasemklasse zu rechnen, vgl. 
(26) Ale t t ruh=gama Dess' bzvv. ndt=gau' Defi - ein Saurtopff, 
Eisengrimm, Murmeltier; ein Murrer, Brum=kaliter (LLDL:79;304), eigentlich: 
'eine saure Wuist ' , vgl. leti. rūguma maiss oder puods oder desa 'ein 
saueraussehender Mensch, ein Sauertopf (ME.111,567-568); 
(27) alett. Daiuis gribbdiitais - ein Geitz Halfi (LLDL: 115), eigentlich 'ein 
viel Wollender, viel Begehrender', vgl. noch alett. Daudz=gribbāfi=scluma - der 
Geiz(LLDL:114) und alett Damisgrih^hahdams - aus Geiz(hLDL: 115). 
Fiir dtsch. Frauenzimmer als Bezeichnung fur eine Frau, die expressiv und 
stark konnotiert ist, hat Langius (LLDL: 109;134) 
(28) Gaspasclui ih=passdm weet', vvobei ihpassclīa 'sonderliche' und vveefa 
Ort, Stellē, Stedt' bcdeutet, d.h. in vielem scheint der lettische Ausdruck eine 
vielleicht nicht ganz gegliickte Kalkierung aus d e m Deutschen zu sein. 
2. k o n i p j rati vplirasc mc 
oder stehende Verg lekhe liegen tn einer Reihe von Fallen vor, z .B. in: 
(29) alett. Ta tappa ispoltdihl, ka win=geems rdie atlieka nbe 
kaiiposta=lappa - Sie wurden so ausgepliindert, dafi sie nicht ein Kohlblatt 
hehieiten (LLDL: 30); 
(30) a let t Ka wetza baitba leekas - /er gebehrdet sich/ wie ein alt Weib 
(LLDL:40); 
(31) alett. Aelut pareise, in nhe smackschk ka Zuhka - iji wie sich gebūhret 
u. friefinicht wie ein Schwein (LLDL: 103); 
(32) alett. Ka Piackis wirson guļļ - alfi ein Kuhflad liegt es ohen 
(LLDL: 117), 
3. Paar- oder Zvvillingsformeln 
Dieser besondere Strukturtvp von Phrasemen, der im Deutschen rechl 
hāufig vorkommt, zeigt auch bereits im Altlettischcn e ine gevvisse Verbreitung, 
Vgl . 
(33) alett. Man bickl' in bail - mir ist Angsi und hang (LLDL:40,48). Das 
Phrasem ist auf einer koordinierenden Verkntfpfung der synonymischen, von 
S6 
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Adjcktivcn abgeleiteten Adverbien aufgebaui. die zudem Allitcration aufvveisen. 
Die semantische Umdeutung ist gering, sie besteht vor aliem in einer 
Intensivierung des Merkmals. 
Auch im folgenden Beispiel liegt eine ZwillingsformeI vor, die ebenfalls 
Allitcration zeigt: 
(34) Alett. /Tu brautz/par Zelm'in Zalirp' -/du falirst/īiber Stubb U. Himpel 
(LLDL:52). Lett. celms ist 'der Baumstock.-stubben', vvahrend cērpu die 
Bedeutung 'Huckel' hat. Dažu gibt es die synonymische VVendung alett. par 
Kohkeem par ackmineem in: 
(35) alett. Tu brautt par Kohkeem par ackmineem • /du fahrest/ iiber Stock 
und Stein (LLDL: 11), vvobei hier die im Deutschen ebenfalls als Paarformel 
auftretende Entsprechung (iiber Stock und Stein) sich durch Allitcration 
auszeichnet. 
Auch im folgenden Falle liegt eine Paarformel von 
(36) Alett. Wings liekai Alīda in Kauli - er ist nur Hani und bein, Knochen 
(LLDL: 8). Im heutigen Lettischen ist eine umgekehrte Komponentenfolge zu 
beobachten. vgl. lett. kauli (vien) un āda 'sehr abgemagert; nur Haut und 
Knochen". vgl. Rūķe-Draviņa 1974.136 und LKFV.223. Die- altlettische 
Paarformel stimmt, was die Folge der Komponenten betrifft, mit dem Deutschen 
(nur Haut und Knochen) iiberein. 
4. P h r a s e m e , d k die Komponen te sirds ' H e r z ' en tha l ten 
VVahrscheinlich lassen sich in den folgenden zwei Beispielen 
Minimalphraseme (d.h. solche die nur aus einem Synsemantikon und einem 
Autosematikon bestehen) ermitteln: 
(37) Alett. ar Sird' pa=wāhlāt - mit emst befehlen; ar Sird - emstlich 
(LLDL: 23) . vvōrtlich: mit Herz'; 
(38) alett. No Sirdis lah=pralit grihhaht py Deew' tapt - herzlich gerne 
wollen zu Gott komen (LLDL: 114); no sirdis vvōrtlich: 'von Herzen'; 
(39) alett. no Sir=dis dubhen - herzlich. gern. von Grimā des Herzen 
(LLDL:90); 
(40) alett. Nhe=ālidis (ar tucksclīas Sirdis) stawālil - niichtem sein 
(LLDL: 103). Der in der Klammer angefiihrte Ausdruck bedeutet vvōrtlich 'mit 
leercm Herzen' und glossiert neēdis 'nicht gegessen habend' = 'niichtem'. 
Den Beispielsatz 
(41) alett. Deews sinna, kas mums sirdi ir ubertragt Langius mit: 'Goti weifi 
was vvir gedencken', vvōrtlich genommen haben vvir abe r 'Gott vveiB. vvas uns im 
Herzen ist'. d.h. 'vvas vvir im Herzen haben'. 
SchlieBlich steckt auch im folgenden Beispielsatz ein Phrasem mit der 
Komponente sirds: 
i 
- (42) alett. Uhs Deewa Balsti' nlie bulu mums š a tM Sird' su=kaltinaht - wir 
miissen unser nit verstoeken (LLDL:4I ;62) . Die vvōrtliche Ubersetzung laulet: 
Gottes Stimme gegeniiber diirfen vvir nicht unser Herz verhārten (vertroeknen)'; 
d.h. verstoeken heiBt 'das Herz verhiirten'. 
5. VVcitere einzelne Phraseme, die in keiner bestimmten l'hrastmklas.se 
oder in keinem Strukrurtvp bzw. "phraseologischem Nes t" zusammengefaRt 
vverden kōnnen 
a) Den Ausdruck 
(43) alett. ulis sawu Galw' jemt gibt Langius mit dtsch. hiirgen, biirg 
werden (LLDL: 107) v. ieder. VVōrtlich heiBt es : 'fur seinen Kopf nehmen', vgl. 
mit seinem Kopf fiir etwas biirgen. 
b) Mit Hilfe der VVendung 
(44> alett. ar sawa walird pee Deew eet iibertrāgt Langius dtsch. sclmehren, 
heeydigen, he= theuem (LLDL:83). W6rtlich heiBt der unter (44) angefiihrte 
Satz: Mit seinem VVort zu Gott gehen". 
c) 1m modemen Lettischen ist das Phrasem laist (dot) kājām vaļu mit der 
Bedeutung vveglaufen; abhauen; das Hasenpanier ergreifen" bekannt, vgl. 
LKFV.207. Mōglichervveise ist das folgende Phrasem ein Vorlaufer des eben 
ziuerten Phrasems: 
(45) alett. Dohtces ulis kālijam - die Flucht nehmen (LLDL: 86-87). 
d) Das Beispiel 
(46) alett. Winga Pālulus huhs man lippāht - in sei=ne Fufitapfen mufi ich 
tretten; ich mufi ihm nachfolgen (LLDL: 62) enthālt das Phrasem alet t Pālulus 
lippālīt - in die Fufitapffen tretten, der Spur nachfolgen (LLDL: 270), vvobei im 
lettischen Phrasem im Unterschied zum Deutschen als verbale Komponente lipēt 
(lippt, lippaht) "kleben, anhangen' auftritt 
c) Das altlettische zaur Rihkl' dseīī'm 
(47) Wissu sawu Nabbsdsib' vvings ifitābrāli (zaur Rihkl' dzen) - all sein 
Armuth thul er ver=zehren, durch die Gurgel jagen (LLDL:63) ist vvohl sicher an 
das zuletzt genannte deutschc Phrasem durch die Gurgel jagen angelehnt. 
0 In alen. ar praht (ar Sinņ') - behutsum, bedachtsam (LLDL:23;286), 
vvōrtlich: mit Verstand' liegt vvohl ein Minimalphrasem vor. 
g) Altletusches Atzes uhs ko ulizmest in 
(48) Man nliewa nhe kahds Bālirnings. uhs ko es warr Atzes uhsmest • die 
Augen auff einen werf=fen (LLDL.8) hat noch die Variante: atzes ulis ko mest -
die Augen auff einen werf=fen (LLDL:44). VVie aus dem Beispiel hervorgehl, 
heiBt aces uz ko (uz)mest im Deutschen 'die Augen auf jemanden vverfen", d.h. "an 
jemandem Gefallen finden'. Es lieBe sich dann mit lett. mest (uz kādu) acis (ari 
aci) umgangssprachlich 'sich eine Braut oder einen Brautigam ausgucken 
(aussuchen)' (LLVV.I36) vergleichen. 
h) An den Sch'uB meiner fragmentārischen Ausfiihrungen tiber die 
Phraseologie im VVōrterbuch von Langius (1686) mochte ich ein Phrasem 
stellen, das im ervvahnten Lexikon zitiert ist und zwar auf folgende Art und 
Weise: 
(49) Lahzis Au=sahs "vvird ironice gesagt, vvenn jemand bey eines anderen 
Weib betroffen vvird" (LLDL:37). Wie ich dem Buch von D Z e m z a r c 1 2 
entnehme, ist dieses Phrasem bereits im "Lēnus" von Mancelius aus dem Jahrc 
1638 bezeugt und zvvar als Lahzis Ausohji. Im VVōrterbuch von 
Mūhlenbach/Endzel in 1 3 steht unter Bezug auf Ulmann ein lācis auzās 'Liebhaber 
bei der Frau'. Die prāphraseologischc VVendung von lett. lācis auzās 'der Bar (ist) 
im Hafcnleld)' erfahrt eine gevvisse Motivation dadurch, daB es Bāren gibt. die 
g e m Hafer fressen und deshalb Haferschlāgen Schaden zufUgen. Man vgl. in 
diesem Zusammenhang folgende Zilace aus V.Dal's russischem einsprachigen 
erklārendem W6rterbuch: 
(50) Ochotniki različajut tri porody burago medvcdja: stervenik, stervjatnik -
samyj bol'soj i plotojadnvj; ovsjanik - srednij. ochotnik do ovsa, maliny, 
koren'jev; muravjatnik, nutravejnik - samyj malyj i zloj , černvj, molodoj s 
belesovatym ošejnikom. 1 4 
(51) Ovsjanik - poroda medvedej nasich srednjaja meždu stervjatnikom i 
muravejnikom; on opustosaet ovsy i lesnoj malinnik. 
Somit vvird der rauberische Bar im Hafer(feld) mit dem Liebhaber der Frau 
verglichen. AufschluBrcich ist in diesem Zusammenhang das lettische Phrasem 
kumeļš auzās Hahn im Korbe ' " ' , vvōrtlich: das Filllen im Hafer'. Die semantisch 
einander nahestehenden Phraseme (lācis auzās und kumeļš auzās) sind typische 
Beispiele fur die bedeutende Anzahl von Phrasemen im Ostbaltischen, die aus 
dem bauerlichen Milieu stammen. Vgl. Eckert 1996a. 
Neben dem Phrasem lācis auzās existiert bereits im Altlettischen 
(zumindest seit Langius) ein Kompositum, das aus den Stammen lāč- ('Bar') und 
auz- ('Hafer') gcbildet ist und zur Bezeichnung der Trespe (bromus secalinus), 
eines Crases , das im Roggcn vvāchst, dieni. Vgl. 
(52) alett. Lafizau=schi - Dresp (LLDL:37). Man vgl. lett. lāčauzas, eine 
altere Form fur lāčauzas die Trespe' (ME.11,434). Hier vvird auch die 
bemerkensvverte semasiologische Entsprechung aus dem Estnischen angefuhrt: 
1 2 Zemzare 1964,16. 
1 3 ME,I1,434. 
' 4 T S V J , 1 L 3 1 I . 
ft [bidem.641. 
1 6 Der tialin im Korb(e) ist nach Friedrich 1976:179 der Angesehcnste in einer 
Gruppe, besonders der einzigc Mann in einer Gruppe von Madchen' . 
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(53) estn. karu-kaerad Trespe ' aus Jtara *Bar' + kaer Hafer'. 1m M E erfolgl 
auch ein Vervveis auf lettische Volkslieder, in denen die Deminutivforrn zu 
lāčauzas - lāčauzīšus (Akk Pl) vorkommt: 
(54) Ņem, Jumti, melnu zirgu/ Apjāj muitu rudzu lauku/ tzrnin ušņas, 
lāčauzīšus/ Lai aug manim tīri rudzi (BW.LD,V, 1915,60.-Lied 
Nr.32550,Variante 12,3) 'Nimm, lieber Jānis, das schvvarze Ro6y Reite meine 
Roggenfelder 3.bJ Trcte die Disteln, die Trespen aus,/ M ō g e mein Roggen rein 
wachsen'. 
Fiir lāčauzīšus steht in anderen Varianten desselben Volksliedes izmin 
lācenītes, izmin lāčus (lāčus), vgl. Lied Nr.32560,Varianten 4,7,8,11,12,13. Im 
M E (a.a.O.) vvird auch ein lāčos d i e Trespen' angesetzt. 
Im lettischen Volkslied Nr.5144 (BWJ_D,I , 1894,780) kommi ein lāčauzu 
Trespe ' vor 
(55) Labi, labi dieviņš dara/ No lāčauzas liru maizi/ Labi, labi dieviņš 
duru/ No bāraines saiminieci 'Gut,gut macht Gott / A u s Trespen reines Brot;/ 
Gut, gut macht Gott / Aus dem VVaisenmādchen eine Wirtin (Bauersfrau)'. 
Es ist anzunehmen, daB die volkstiimliche Bezeichnung fiir die Trespe (ein 
Unkraut im Roggenfeld) auf dieselbe pniphraseologische VVendung lācis auzās 
B a r im Haferffeld)' zuriickgeht wie die expressive Bezeichnung des Uebhabers 
der Frau, handett es sich doch in bcidcn Fāllen um etvvas Ncgatives (einmal um 
etvvas, was das Wachstum des Roggens bchindert, zum anderen um jemanden, 
der in die Ehe einbricht und die Frau zu verfuhren sucht). VVcnn dem so ist, vvārc 
fiir lett. Im is auzās e in betrachtliches Alter anzusetzen und die oben angefuhrte 
estnische Benennung der Trespe karu-kaerad konntc vvohl als Kalkicrung aus 
dem Lettischen angesehen vverden. Es ist bemerkensvvert, daB im Lettischen 
neben der expressiven Personenbezcichnung (vgl. vveiter oben die Beispiele (26) 
(27) und (28)), d e m Substantjvphrasem lācis auzas eine homonvmische 
(volkstumliche) Pflanzenbezeichnung (vgl. oben unter (15) und (16)) in Form 
eines Kompositums existiert, nāmlich lāčauzas, das e in Unkraut bezeichnet. 
Beidc, sovvohl das Phrasem als auch das Kompositum, vvcisen negari ve 
Konnotalion auf Uber den engen Zusammenhang von Phrasemen und ihnen 
entsprechenden Komposita vgl. Eckert 1977. 
Li te ra tu rverze jchn is 
BW,LD,J - Barons, Kr. un Wissendorffs, H. Latvvju dainas, I. 
Jelgavā, 1894. 
BW,LD,V - Barons, Kr. un WissendorfTs, H Latvvju dainas, V. 
Petrogradā, 1915. 
CvilUng 1984 - Cvilling, M . Ja. Russko-nemeckij slovar' postevic i 
pogovorok. Moskva, 1984. 
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Andra Kalnača 
D A R B Ī B A S V Ā R D A V E I D A UN L A I K A N O Z Ī M J U 
M I J I E D A R B Ī B A V I E N K Ā R Š Ā S U N S A L I K T Ā S T A G A D N E S 
F O R M Ā S 
Tagadne teorētiski ir punkts , main īga , plūstoša robeža starp pagātni un 
nākotni. T o m ē r praksē tagadne noz īmē la ikaposmu j e b intervālu ar noteiktu 
ilgstamību, kura garumu nosaka psiholoģiskais laika uztvērums un darbības 
apstākļi. 
Darbības vārda vienkāršā tagadne parasti apz īmē darbību, kas notiek 
izteikuma momentā , respektīvi, darbību, kas no teksta autora viedokļa 
realizējas "pašreiz". Šāda vienkāršā tagadne rāda darbību kā procesu , 
p iemēram. Jaunā paaudze, gluži dabīgi, pārslēdzas uz citu mūziku. (Liesma, 
90). Ko nu mēs te vakarā laikā grēkojam, aizgājušus aprunādami.. (J. 
Jaunsudrabiņš . 49 ) . Jūs strādājat pie mums pirmo nedēļu? (A. Stankevičs , 
189). 
Visos trijos te ikumos darbības vārdi vienkāršajā tagadnē pārslēdzas, 
grēkojam, strādājat attēlo darbību, kas notiek vienlaicīgi ar runas momentu , 
bet sākusies šī darbība ir j au agrāk, p i rms runas m o m e n t a un turpināsies ari 
pēc tam. 
Tātad darbības vārda vienkāršā tagadne rāda i lgstošu darbību. Ilgstošu 
darbību parasti izsaka ar nepabeigta ve ida j e b imperfektīvu darbības vā rdu 4 , 
p iemēram. Kā man gribas ēst! (R. B lauman i s , 18); Ja tu gribi man kaut ko 
teikt, tad saki ātrāk, jo nāk miegs. (J. Vese l i s , 179). 
Latviešu valodā tradicionāli par nepabeigta veida j eb imperfektīviem 
darbības vārdiem uzskata bezpriedēkļa v e r b u s ' , p i emēram, iet, lasīt, runāt, 
meklēt u .c . Pabeigta veida j eb perfektīvus darbības vārdus darina no 
imperfektīvajiem, pievienojot pr iedēkļus , p i emēram, iet — iziet, lasīt — izlasīt 
utt., respektīvi, visi priedēkļi var perfektivēt darb ības vārdu. T o m ē r ne 
vienmēr darbības vārds ar priedēkli ir perfektīvs. Tād i priedēkļi kā pa-, pār-, 
pie-, iz- var izteikt ari ilgstošu darbību, tagadnē, p iemēram. Te nu mēs ar 
Kapuni šad tad pasidam.(A. Aust r iņš , 4 0 8 ) . Darb ības vārds pasēdam šinī 
gadījumā izsaka nevis pabeigtu darbību, be t ilgstošu darbību, t.i. procesu, kas 
reizēm atkārtojas - uz to norāda ari apstākļa vārds šad tad. Vai ari vienkāršās 
tagadnes forma šādos te ikumos: Jaunā paaudze, gluži dabīgi, pārslēdzas uz 
citu mūziku. (Liesma). Šodien mēs izlaižam jauno almanachu. (A . Austr iņš , 
388) . Vai tu vēl grāmatas ar' izdod? (A. Aust r iņš , 390) . 
Tomēr latviešu valodā šādi gadījumi nav pārāk bieži sastopami. īstajā 
tagadnē perfektīvus darbības vārdus parasti n e l i e t o . J o perfektīvajam verbam 
gan ir tagadnes forma, bet nav tagadnes noz īmes . Darbības pabeigtība ir 
pretrunā ar aktuālās tagadnes nozīmi . Ilgstošu darbību var izteikt ari ar 
konstrukciju, kurā ietilpst nepabeigta ve ida darbības vārds un apstākļa vārds 
ar konkrētas, uz z ināmu mērķi virzītas darbības nozīmi , p i emēram. 
Apmetums krīt. nost tur stūrī (H. Gulbis , 30) .. tagad jau maizes garozu rauj 
no rokām ārā. (M. Zīverts 88). Lūk. no prospekta puses dzen šurp sniegu. 
(K. Zar iņš , 210) . 
Šī konstrukcija dod iespēju perfektīvo darbības vārdu tagadnes vielā, 
kura izsaka pabeigtu, rezultatīvu darbību, lietot formas ar ilgstošas darbības 
nozīmi, j o , kā rakstīts "Mūsdienu latviešu literārās valodas gramatikā", 
apstākļa vārds noz īmes z inā līdzinās atbilstoša perfektīva verba priedēklim, 
piem. , pārcelt - celt pāri"*. Piemērā minētajos izteikumos krīt nost atbilst 
perfektīvs darbības vārds nokrīt, rauj ārā -~ izrauj, dzen šurp - atdzen, taču 
perfektīvie darbības vārdi izsaka pabeigtu darbību - apmetums ir nokrit is , 
maizes garoza ir izrauta, sniegs ir atdzī ts , tomēr tekstu autori vēlējušies attēlot 
tieši ilgstošu, procesuālu darbību. Vēl piemēri: Viņi smacē mūs nost. (M. 
Zīverts , 68) . Mani izsauca kā liecinieku kaimiņa lietā, kuru saimnieks sviež 
ārā no dzīvokļa par jautru dzīvošanuJK. Zar iņš , 279). 
Melita. Tu brauc dibenā? 
Egons. Nē. Ceļos augšup. (H. Gulbis , 33) . 
Viss iepriekš teiktais ir at t iecināms uz vienkāršo tagadni tad, ja tā lietota 
savā pamatnozīmē. Ja vienkāršā tagadne ir kādā no pārnestajām noz īmēm (ar 
vienkāršās nākotnes nozīmi vai saliktās tagadnes vietā, vai lietota ar 
vispārināta laika nozīmi, vai kā vēstījuma laiks), tad laika un veida nozīmju 
a t t ieksmes ir ci tas. Darbības pabeigtības/nepabeigtības opozīcija neitralizējas, 
tā vairs nav svarīga. Tāpēc pārnestajās nozīmēs vienkāršās tagadnes forma var 
būt veidota kā no im perfektīvie m, tā no perfektīviem darbības vārdiem. 
Tagadni latviešu valodā var izteikt ari ar saliktās tagadnes formu, t.i., šī 
forma funkcionē kā tagadnes izteicēja, taču savas nozīmes dēļ īsti neiekļaujas 
triju laiku - pagātne/ tagadne/ nākotne - s is tēmā, j o blakus laika momen tam 
izsaka rezultativitāti . 4 Saliktā tagadne attēlo tādu stāvokli , kas ir iepriekšējās 
darbības, notikumu rezultāts, turklāt šī darbība ir beigusies pirms runas 
momenta . Runas momentā notiek iepriekšējās darbības vē r t ē jums 1 0 , kā teikts 
J. Endzelīna un K. Mīlenbaha "Latviešu gramatikā", "pabeigtā tagadne 
(saliktā tagadne mūsdienu terminoloģijā) aplūko not ikumus no tagadnes 
viedokļa. Raizes ir pārgājušas."uTāpēc, analizējot saliktās tagadnes formas, 
v ienmēr j ā runā ari par pagātni - laiku, kurā norisinās vērtējamā darbība un 
not ikumi , t.i., kā saliktajā tagadnē izpaužas tagadnes un pagātnes a t t ieksmes. 
Ikvienai saliktās tagadnes formai ir divējāda noz īme, kas saistīta kā ar 
tagadni , tā ar pagātni . Atkarībā no izteiktās darbības veida stiprāka var būt vai 
nu tagadnes vai pagātnes nozīme. Uzsverot šo saliktās tagadnes saikni ar 
pagātni , O. Jespersens uzskata, ka saliktā tagadne, resp., perfekts, ir tagadnes 
retrospektīvs va r i an t s 1 2 . Taču šī retrospekdvitāte nav raksturīga tikai saliktajai 
tagadnei vien, tāda ir iespējama ari saliktajai pagātnei un saliktajai nāko tne i . 1 . 
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No imperfektīviem j eb nepabeigta veida darb ības vārdiem veidotā 
saliktā tagadne uzsver pagātnē notikušas darbības i lgumu, p iemēram. Par ko 
tu esi raudājusi?(J.Poruks, 9) . 
Darbības vārdu saliktās tagadnes forma esi raudājis izsaka ilgstošu 
darbību, kas notikusi agrāk, pirms runas momenta . Tātad uzsvērta darbība 
pagātnē, vērstība uz pagātni. Tagadnē tiek novērtēta šī darbība, konstatētas 
sekas - tu esi noraudājusies, respektīvi , ir r edzams , ka tu esi raudājusi. 
Vēl piemēri. Es no viņiem nebaidos, neticu viņiem [spokiem], un man 
viņi nekad nav rādījušies.(}. J aunsudrab iņš , 49 ) . Ar savu literāro un 
publicistisko darbību jūs esat gandējis lasošās tautas labsajūtu. (Dadzis) . 
Sandras mamma., vairāk laika veltījusi bērniem .. (Sieviete) . 
No perfektīviem j eb pabeigta veida darbības vārdiem veidotā saliktā 
tagadne uzsver pagātnē notikušās darbības rezul tātu, rāda, kāds tas ir tagadnē, 
p iemēram. Pat tādu guļam kā jūs es esmu atradusi'. (A . Eglīti s, 38). Saliktās 
tagadnes esmu atradusi nozīme - šī guļava man ir tagad, meklēšana notikusi 
pagātnē. Vai ari p iemērā Ak tad tu tik drošs esi, ka dabūsi Nadīni, ka pat 
kārtis jau esi nodrukājis ? (K. īeviņš , 35 ) . Svar īgākais - kārtis j au ir, 
drukāšana ir bijusi pagātnē, to rāda saliktās tagadnes forma esi nodrukājis. 
Tātad šādai saliktajai tagadnei ir lielāka vērstība uz tagadni , uz rezultātu, 
kāds tas ir runas momentā . Darbība, kas bijusi p i rms tam, nav tik svarīga. 
Galvenais ir rezultāts , p iemēram, .. mani. kad esmu samaksājis par drauga 
glābšanu, atlaiž mājās. (K. Zar iņš , 280) . Frīke ilgi nedomā, viņš jau ir 
izšķīries. (B. Saulīt is , 23) . Jau 45 valstu 700 jātnieki izteikuši vēlēšanos 
piedalīties I Pasaules jāšanas sporta spēlēs.. (Sports) . 
Ja saliktā tagadne izsaka stāvokli , kas psiholoģiski raksturo c i lvēku, tad 
šādos gadījumos par kādu darbību tagadnē vai pagātnē nevar runāt , kaut 
parasti šāda tagadne ir veidota no perfektīviem darbības vārdiem, p iemēram. 
Es esmu izmisis un nezinu, kam pieglausties, kur atrast mieriimjumu. (K. 
Skalbe. 7) . Vai esi ļoti noguris. tēt?(A. Eglīt is , 50). 
Saliktās tagadnes formas esmu izmisis, esi noguris rāda cilvēka izjūtas, 
taču no tām nevar secināt , kāda veida darbības rezultāts ir sasniegtais 
stāvoklis. Te svarīgs fakts, kā c i lvēks j ū t a s , bet nav vērstības, saiknes ar 
iepriekš notikušu darbību. Šādos gadī jumos varētu teikt, ka saliktā tagadne 
attiecas tikai uz tagadni. 
Tātad var secināt , ka saliktās t agadnes formas izpaužas šādas darbības 
veida nosacītas tagadnes un pagātnes a t t ieksmes: 
1) j a saliktās tagadnes forma veidota n o imperfektīva darbības vārda, tad 
svarīgāka ir pati darbība, kas kā process notikusi iepriekš, t .i . , 
stiprāka ir pagātnes noz īme; 
2) j a saliktās tagadnes forma veidota no perfektīva darbības vārda, tad 
svarīgāks ir darbības rezultāts tagadnē , t . i . , s t iprāka ir tagadnes 
nozīme; 
3) izņēmumi ir sal iktās tagadnes formas, kas veidotas no perfektīviem 
darbības vārdiem un apzīmē cilvēka psiholoģisko stāvokli - te svarīgs 
ir tikai rezultāts tagadnē. 
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Dzintra Paegle 
D A R B Ī B A S V A R D U F O R M A S B R Ā Ļ U K A U D Z Ī Š U " M Ē R N I E K U 
L A I K O S " (pēc 1964. gada izdevuma) ' 
"Mērnieku laiki" ir pirmais l ielākais latviešu rakstnieku sarakstītais 
dai |darbs, par kuru interesējas gan literatūras kritiķi, gan li teratūrvēsturnieki, 
gan valodnieki . Iznācis 1879. gadā p i rmo reizi , laika ga i t ā izdots vairākkārt, 
vērtēts un pētīts ne m a z u m s . 
rakstā pievērsīšos tām darbības vārda gramatiskajām formām, kas 
atšķiras no literārās valodas un ko spilgti atklāj Ķenča vārdi : Cepjat un vārāt, 
ja gribat, visu, kā sacīt jāsaka, vai tīros sivēna taukos vien, bet Ķenča kunga 
vairs neredzēšot (274. lpp.). 
19- g s . pēdējos gadu desmitos literatūra darbojas V i d z e m e s rakstnieki -
"it sevišķi Vidzemes vidienes un aus t rumdaļas pārstāvji: Jānis Purapuķe 
(Birzgale), Andrejs Pumpurs (Jumprava) , Andrejs Upī ts (Skrīveri). Persietis 
(Koknese) , Sudrabu Edžus (Meņģele) , Mat īss u n Reinis Kaudzī tes 
(Vecpiebalga) , Jēkabs Zvaigznīte ( Jaunpieba lga) , Jān is Poruks (Druviena), 
Zeiboltu Jēkabs (Smil tene) , Augus ts Sauliet is (Graš i ) , Apsīšu Jēkabs 
(Lizums), Doku Atis (Dze lzava) . " 2 
Šajā laikā rakstnieki vēl cieši saistīti ar savu pagas tu , izloksni, p ro tams, 
ar savu laiku, un tas pilnā mērā at t iecas uz brāļu Kaudzīšu "Mērnieku 
laikiem". 
Romānu nopietni pētījis Roberts Klaus t iņš . 3 "Mērnieku laikos", raksta 
Roberts Klaustiņš. "smagas domas l iktas s m a g ā iz te iksmē, .. cilvēki runā 
baznīcas va lodā ." 4 Kāpēc baznīcas va lodā? Un R.Klaust iņš norāda, ka 
baznīcas valoda tolaik "pārņēma laicīgos rakstus , derēja paraugam netik 
grāmatu sacerētājiem, bet t iesneš iem, adminis t ra tor iem, tirgotājiem, muižu 
ļaudīm, amatniekiem, pirmajiem latviešu skolotāj iem, skrīveriem, 
intel iģent iem." 5 70 . gados kārklvāciet ība pārvarēta, bet ne vienmēr vāciskā 
teikumu konstrukcija, vārdu kārta, v ie tn iekvārdu, pr ievārdu lietojums. "Vērīgi 
pārmeklējot romāna uzmetumus un cenzūras eksemplāru , noskārs tam, ka 
autors l īdzās ģermānismiem pūlas visiem spēkiem izskaust agrāk minētās 
Raksta pamatā referāts, kas nolasīts konferencē Brāļu Kaudzīšu "Mērnieku 
laiki" 1995. gada 2 0 . septembrī . 
2 Velta Rūķe-Draviņa . Rainis kā augšzemnieku valodas pārstāvis. 
3 Roberts Klaust iņš. "Mērnieku laiki" kā sadzīves r o m ā n s . Estētisks un 
kultūrvēsturisks apcerējums. Otrs pārs t rādāts i zdevums . Rīgā, 1926. 
4 Turpat , 4 3 . lpp. 
5 Turpat. 
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vārdu u n formu kategorijas., autori v is iem spēkiem raisīju Sies vaļā no 
vietējiem vārdiem un iz te ic ieniem." 6 
Kāpēc? Vai rakstnieki nīda sava novada valodu? Nē , rakstnieki 
apzinājās , ka viņi savu romānu neraksta tikai piebaldzēniem vien, bet citiem 
latviešiem ari, kas, p ro tams, tolaik runā savā izloksnē. Latviešu rakstu valodas 
tradīcijas vēl tolaik nebija pilnībā izveidojušās, un rakstnieki, literāras valodas 
veidotāji, meklē gramat iskās nozīmes izteikšanas veidus, kas būtu kopīgas 
visai latviešu valodai, un tomēr netiek pāri savai izloksnei, savam laikam. 
īpatnības darbības vārdu konjugēšanā 
Tagadne 
jaut Ie jaukt maizi ' - tag. 1. pers. jaunu: Lopiem nedod silta ūdens nemaz un 
maizi arī saltā ūdenī jaunot (28 . lpp.) - atstāstījuma izteiksmes tagadne, 
izmantots ari M E I I 1 0 4 ; 
cept - cepjat. cepjat un vārāt, ja gribat.. (274 . lpp.) - kā io- celms o- ce lma 
vietā, īstenības iz te iksmes forma pavēles izteiksmē; 
cerēt - tag . 2 . pers . lieto kā ēio- celmu (loka kā II konjugācijas darbības 
vārdu): Labi gan, dēls, ka tu cerē, bet man žēl, ka šās tavas cerības vis 
nepiepildīsies (70. lpp.); Ak Žēlīgais dievs, ka viņš nolicis satikties tur, kur ne 
domāt nedomā, un tad, kad ne sapni necerē!; ., saki, ka viss būs labi, tik lai 
met sirdsēdas pie malas un cerē uz labākiem laikiem (157. lpp . ) ; 
mīlēt - tag . 2. pers . lieto kā ēio- ce lmu (II konjugāciju): Man, mijā, nemaz nav 
vajadzīgs dzirdēt, cik ļoti tu mani mīli, Kaspars, Lienas roku spiezdams, 
runāja.. (128 . lpp.); 
(apprecēties - t ag . 3. pe r s . lieto kā ēio- ce lmu (reizēm kā II, reizēm kā 111 
konjugācijas darbības vārdu) : Bet tā ir, jaunkundze, tik tāda izfantazēta 
pasaule, kur neviens nedz precējās, nedz tiks precēts. ( 131 . lpp.); Es laikam 
nevarēšu apprecēties.. Kad nevari - neprecies (gaidāmā neprecējies vietā). 
Un Liena saka vēlreiz: "Pārvaries vien un precies!"; Mums būs sevi uzvarēt, 
jo iekš tā cilvēks parāda vislielāko dūšu, kad apprecas (131.-132. lpp.) . Vārdi 
precēties, apprecēties, neprecēties biežāk lietoti kā III konjugācijas darbības 
vārdi, re tāk kā II konjugācijas darbības vārdi . 
sveicināt - inā- ce lms tagadnē lietots kā āio- ce lms , resp . II konjugācijas 
darbības vārds tagadnē: Mīļie bērni! Es jūs sveicināju ar to sveicināšanu.. 
(123. lpp . ) ; Prātnieks piegāja viņam kādu gabaliņu pretī un sveicinājāties 
sacīja.. (146. Ip.). Šāda darbības vārdu -inā- celmu locīšana raksturīga vidus 
i z loksnēs . 7 
III konjugācijas darbības vārdu personas formās vispārināts īsais -a-
galotnē (gandrīz visos minētajos piemēros indikatīvs lietots imperatīva 
6 Turpat , 55.-56. lpp. 
7 Sk. M . Rudzī te . Latviešu dialektoloģija. R., 1964, 134. lpp . 
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nozīmē): Valsts dienas, tās jūs zināt mērniekiem pārdot par zirņu putru.. 
(231. lpp.); Lūdzu, cienīgs tēvs, nehrīdinai nuini bez vainas.. (164. l p p . ) ; . . tik 
vien sakot-. (290. lpp.) ; ..šo norunu izplatot.. (237 . lpp.) . 
Tomēr divas reizes konstatēju garo patskani tagadnes galotnē: 
Sakiet, kas tas alzo īsti par vārdu ir, ka jūs, skolotie, vienādi viņu daudzināt? 
(348 . lpp.); Tagad uzmanāties un apsargājieties jo ciešāk (299 . lpp.). 
Atematisko darbības vārdu nebūt t agadnes 3 . pe rsonā parasti lieto kā 
nav, tikai vienā gadījumā, Ķenča goda malt ī tes runā, ir gan vārdforma nav, 
gan senākā nevaid: Vai, kā sacīt jāsaka, pašiem nabadzīgākiem un mazākiem 
saimnieciņiem, kuri nav bijuši nekādos valsts amatos, nevaid iedotas liekos 
gabalos pašas labākās pļavas.. (270. lpp.). 
īpatnējs ir darbības vārds pārvērtīties, ko lieto ar nozīmi 'pārvērsties', 
tam reģistrēta pagātnes forma pān'ērtījās: Viņa pārvērtījōs it kā sakarsēts 
tērauds pie rūdīšanas (77. lpp.) . M E III 187 aiz vārda pānērst arī pārvērtīt. 
Nākotne 
Nākotnes formu veidošanā īs tenības izteiksmē daudzskait ļa otrā 
personā regulāri lietota izskaņa -sat, resp. dsk . 2. pērs . galotne -at, tāda pati kā 
tagadnes dsk. 2. persona: 
Pēc tam, kad es biju pie jums pēdējo reizi, tad man, kā atminēšoties, 
nebij izdevies ne nieka saklausīt.. ( 2 4 1 . lpp.) ; Bet mūsu lietu jās varēšot vēl 
nobeigt un ruļļus man izdot..; Nē, tai namā jūs viņus vairs neatradīšot, kur 
šorīt redzējāt, bet pavisam citā vietā, un tās jās no sevis nedabūšot; un starp 
lieciniekiem, kā jūs pasi sapratīšot un man ļaunā neņemšot, nevar šīs lietas 
laist (300. lpp.). 
Daudzskai t ļa 1. personā nākotnē konstatēta nākotnes forma būsim, 
saliksim, nevis hūsam, saliksam, kā varētu gaidīt: 
.. bet kad būsim beiguši to ceļu.. (140. lpp.); Saliksim naudu kopā! (šeit 
nākotne ar pavēles izteiksmes nozīmi) . 
Pavēles izteiksme 
Pavēles izteiksmē savdabība vērojama daudzskai t ļa 2 . personā, kas 
bieži veidota ar personu galotni -at vai -aties, tāpat kā īstenības izteiksmes 
tagadnes daudzskai t ļa otrās personas forma un nākotnes daudzskait ļa otrās 
personas forma. Luk , Ķenča izsauciens, kas minēts j a u raksta sākumā: Cepjat 
un vārāt (pavēles izt. dsk. 2 . pērs.) , ja gribat ( īstenības izt. dsk. 2. pērs .) , visu, 
kā sacīt jāsaka, vai tīros sivēna taukos vien, bet Ķenča kunga vairs 
neredzēšot (īstenības izt. nākotnes dsk. 2 . pērs . ) (274. lpp.). 
Citi piemēri pavēles iz teiksmē: Glābjat nu, glābjat, mīļie ļautiņi! 
Skrienot nu! Nesat, vai ūdeni, vai, un lejat virsū! ( 3 3 . l p p ) ; Lieko! mieru! 
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8 Velta Rūķe-Draviņa. Mat īss Kaudzīte (1848-1926) kā valodnieks/ / Ceļi . 
Rakstu krājums. XIX. Valodniecība. Stokholma, 1991 ,21 . -22 . lpp. 
Liekat mierul; Ja gribat, bērni, tad arī sienat, - sienat manas vecās rociņas, 
še viņas ir. Pasaulē, kā smejies, tā dara: mazos zagļus kar - lielos ceļ amatos. 
(158. lpp.) . 
T o m ē r romāna tekstā pavēles izteiksmes daudzskaitļa 2 . personas 
formas veidotas ar personu galotni -iet, -ieties, bet n e regulāri. Lūk, 
skaitīšanas aina krogu: 
"Kamdēļ jums dēli, jāķildojas?" Oliņš sacīja lēnā balsī, "izskaitāt vien 
visus, tad tūliņ redzēšot, cik ir." 
"Čangalieši, atšķiraties savrup!" 
"Nevar astuņi vien būt, Švauksts uzsauca, "lai skaita vēl. Skaitīsimies 
visi." 
"Nu tad skaitiet jūs mūs! Še mēs esam", tiesas vīrs sacīja un nostājās 
rindā. Prātnieks izskaita deviņus. 
"Nebūs tiesa, čangalieši, galvas purinādami, atteica. 
"Nebūšot tiesa! Jāsmejas! - Nu tad skatoties vēl!" Prātnieks pikti 
uzsauca un tad skaitīja atkal. (55.-56. lpp.) . 
Reizēm vienā te ikumā viena un tā pati gramat iskā nozīme izteikta 
divējādi, kas liekas apšaubāmi . Domājams , ka te savs iespaids korektora 
rokai, p iemēram, šādā teikumā: Nu tad ejiet vien stadulā un spiežat akurāt 
nost (46 . lpp.). 
Velta Rūķe-Draviņa , pētot Matīsa Kaudzītes darbu valodniecībā, it 
sevišķi viņa sastādīto Vācu-latviešu-krievu-igauņu vārdnīcas latvisko daļu. 
kas iznākusi 1885. gada vasarā, secina: 
"Nav starpības s ta rp indikatīvu un imperatīvu daudzskait ļa 2 . personā; 
ari imperatīva nozīmē lietotas indikatīva formas: runājat lēnāk, ja gribat, lai 
es jūs saprotu; vai zināt? sakal man! atbildat man! refl. pavirzāties! 
neatspiežaties! uzceļoties.1"* 
Tulkojošās vārdnīcas zināmā m ē r ā ir ari normas ieteikums. Matīss 
Kaudzī te iesaka lietot daudzskai t ļa 2 . personā īstenības izteiksmes tagadnē, 
nākotnē un pavēles izteiksmes daudzskait ļa 2. personā vienu un to pašu 
galotni -at vai -aties: jūs atbildat, jūs atbildēšot, atbildat! T o m ē r 1964. gada 
"Mērnieku laiku" izdevumā šis ie teikums konsekventi nav ievērots. Vai 
vainīgi būtu korektori? 
Vajadzības izteiksme 
Romānā vēro jamas dažas savdabīgas vajadzības izteiksmes formas. T ā 
vajadzības izteiksme no verba būt veidota regulāri: priedēklis jā- p lus verba 
tagdnes 3. personas forma ir - jāir, nev is jābūt, p iemēram, ..viņam jāir kā 
ozolam, kas nes ne tikvien to pašu, bet vienmēr lielāku auku nekā citi koki 
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(17 . lpp.). Šāda vajadzības izteiksmes forma nav nejauša, tāda lietota ari 
Matīsa Kaudzītes Vācu-latviešu-krievu-igauņu vārdnīcā (1885.g.) . 
Romānā lietota ari vajadzības iz te iksmes c i e šamās kārtas forma, kas 
parasti literārajā valodā ir ļoti reta: ..tāpēc es gribu gādāt, lai viņiem tiek 
jāaiziet bez nekā.. (142. lpp.). 
Mūsdienu literārajā valodā vajadzi vai nenovēršamību visai reti izsaka 
ar darbības vārda nenoteiksmi kopā ar verba būt nākotni vai pagātni , tomēr 
"Mērnieku laikos" šāda konstrukcija sas topama samērā bieži: Mums būs sevi 
uzvarēt, jo iekš tā cilvēks parāda vislielāko dūšu, kad apprecas pret visu savu 
fantāziju (132. lpp.); Vai man bij atrast jūs miega pilnus un bez karstām un 
svētām jūtām? (124. lpp.); Tev nebūs pieņemt manu padomu uz vietas un bez 
kādas pārbaudīšanas (129. lpp.). 
Reizēm vajadze izteikta ar darbības vārda nenoteiksmi un verbu nākties 
pagātnē vai tagadnē: ..es .. savam īstam vārdam lieku atskanēt tik pašos 
svarīgākos gadījumos un nenovēršamās vajadzībās, kur man nākas izšķirt 
sarežģītas tautas lietas.. ( 341 . lpp.); jo viņam [Ķencim] nācās stāvēt anienu 
vairāk Pāvulam aiz muguras (183 . lpp.). 
Brāļu Kaudzīšu "Mērnieku laiku" darbības vārdu gramat isko formu 
lietojums atspogļo literārās valodas stāvokli 19. gads imta pēdējos gadu 
desmitos , kad rakstnieku valodā vērojamas izloksnes īpatnības un literāro 
formu meklējumi, kā ari ci tvalodu iespaids atbilstoši la ikmeta garam. 
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Pēteris Vanags 
L O C Ī J U M U L I E T O Š A N A S Ī P A T N Ī B A S V E C Ā K A J O S 
L A T V I E Š U R A K S T O S 
1. Šai rakstā īpaša uzmanība ir veltīta tikai 16.gs.-17.gs. sākuma Rīgas 
valodai, t.i. tās a tspoguļojumam divos luterāņu rokasgrāmatas izdevumos 
15X6787. g. un 1615. g., kā arī Rīgas linaudēju statūtiem, kuru tulkojums 
datējams ar 17. gs . p i rmo pusi . 
Par locījumu lietošanas īpatnībām rakstā tiek uzskatīts gan tas, kas 
atšķiras no mūsdienu valodas normas , gan arī tas, kas atšķiras no 16. g s . 
lietojuma tradīcijas. 
2 . Visas locījumu lietošanas īpatnības vispirms būtu nepieciešams 
iedalīt d ivās lielās grupās: 
1) īpatnības, kas atspoguļo latviešu valodas arhaiskas vai atsevišķos 
gadījumos arī inovatīvas parādības un turklāt neatrod Ciešu paralēli vācu 
ori ģinā) tekstā; 
2) īpatnības, kas seko lejasvācu tekstu konstrukcijām, tādējādi 
varbūt neatspoguļojot runātās latviešu valodas parādības. 
Pēdējos gadījumus pilnībā ir iespējams noteikt tikai līdz ar oriģināla vācu 
teksta l ietošanu. Šodien tos droši ir iespējams ņemt talkā, analizējot luterāņu 
rokasgrāmatas izdevumus (katehismus, dz iesmu grāmatu un peri kopēs līdz ar 
Kristus c iešanu stāstu) , 1 kā arī Geceļa manuskriptu un linaudēju statūtus. 
Mazākā mērā ir iespējams šādi aplūkot 1585. gada katoļu katehismu un 
Elgera dz iesmu grāmatu, j o precīzu oriģinālu mums paga idām trūkst. 
3 , 1 . Iedalot visas īpatnības minētajās divās grupās , tūliņ ir jāatzīst , ka 
attiecība ir nesamērojama. Sekošana oriģināla sintaktiskajam paraugam ir 
daudzkārt biežāk sas topama, neka atkāpe par labu latviešu valodas 
savdabībām. Pie pēdējām noteikti var pieskaitīt tikai divas sintaktiskas 
konstrukcijas ar datīvu dzi ļās struktūras j eb loģiskā subjekta funkcijā. 
Pirmkārt , tie ir piederības teikumi, kur vācu struktūra 
Nctn + hebbtn personas formā + objekts akuzatīvā 
ir aizstāta ar latvisko piederības konstrukciju 
Da t + ir + objekts nominat īvs 
piem. , 
M u m s gir tese vnde ware U P 55 
W y hebben techt vnd macht , 
Tur gir yums the Szarge EE 102 
dar hebbe gy de Hōders . 
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3.2. Otra konstrukcija, kur neapšaubāmi ir ievērota latviešu valodas 
īpatnība ir analītiskās debilīva konstrukcijas, kur atbilstoši vācu teikumi ar 
modālajiem verbiem 
Nom + sckollen, moten personas formā + lnflnifivs 
ir aizstāta ar latviešu konstrukciju 
Dat + būs + Inflnllīra 
piem., 
tay M e s z e buhs arridtczan atkal cziworb U P 15 
DatJJesch scltal ock vvedder lēuen, 
Bye t am Setnrneszogam ... wene guust i te szvvabbade doth EE 88 
Moste de Lantpleger ... e inen Gefangen 1os geuen. 
3 .3 . Arī prievārdu rekcijā bieži ir ievērotas latviešu valodas l ikumības, 
nepakļaujoties tiešam oriģinālteksta resp. va lodas iespaidam. 
4.1 . Aplūkojot vācu valodas iespaidotās s intakt iskās konstrukcijas ar 
īpatnībām locījumu lietojumā, varētu sekot parastajam parad igmas model im, 
tā ievērojot ilgo tradīciju un sākt ar nominat īvu . Nominat īvs reizēm parādās 
teikumā tāda pozīcijā, kur to parasti nevarētu sagaidīt. T ā analītiskā debitīva 
konstrukcijā līdzās dat īvam loģiskais subjekts var reizēm būt ari nominatīvā, 
piem.. 
Ta liedcz arriedczan buhsz meis tere und selles wene vvetze sel le 
īszwehleth Schr 33 
Imgleichen soilen meistere vnd gesetlen einen altgesellen envehlen. 
Vnde buus wena Auvvekuutz vnde vvens gans buuih E E II 105 
Vnde wert e in Hērde vnde ein SchāpstaJ werden. 
N o vienas puses šo savādību varētu uzskatīt par oriģināl teksta iespaidā 
radušos tikai konkrētajos rakstu avotos , ko pastiprināti varētu apliecināt tāda 
veida piemēri luterāņu rokasgrāmatā, kur loģiskais subjekts atrodas stipri tālu 
no pārējiem konstrukcijas locekļiem, turklāt var būt saistīts ar kādu no tā 
atkarīgu pal īgteikumu, piem.. 
wūsse kattre exkan tho titcze / pammesscr ten thos greckes dabbuith 
buus EE II 119 
aile de an en gelouen / vorgeuinge der S ū n d e entfangen schollen, 
Ka tu touvves Greekes O Cz i lwbeke Beerns Adszith buus U P 47 
Dat du dyne Sūnde / O minschen Kindt / Erkennen schalt. 
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Taču linaudēju statūtos no apmēram 100 teikumiem ar analītiskā debirīva 
konstrukciju gandrīz pusē (!) loģiskais subjekts ir nominatīvā. Arī gadījumos, 
kad teikuma struktūra ir ļori vienkārša, p iem. , 
T a ķ e m m e bus smalcke huth Schr 39 
der k a m sot klein sein. 
Tas vedina domāt , k a Šai gadījumā runa var būt ne tikai par tiešu 
tekstuālu oriģināla ie tekmi, bet ari par līdzīgu parādību 16. gs. latviešu 
sarunvalodā vismaz Rīgā, kur vācu valodas iespaids neapšaubāmi bija 
ievērojams. 
4.2. Otra sintaktiskā konstrukcija, kur bieži tiek lietots nominatīvs, ir 
nol iegums, īpaši noliegtajos piederības te ikumos, kur parādās struktūra 
D a t + nav + Nora 
piem. , 
Tay newuid newens pallix py devve Ps 2a 
Se lieffr nene hūlpe b y Gade, 
VVinge Roke py Pallydtczibes nhe gir gals UP 59 
Syn handt tho helpen heffi nein teel. 
M a n negir necvvens VVhelns EE 11 60 
tek hebbe nenen Dūuel . 
Noliegt ie piederības teikumi ar objektu ģenitīvā vecajos tekstos ir daudz 
retāk sas topami , piem, 
T h e m s nhe gir W y n a EE II 30 
Se hebben nenen W y n . 
Šai gadījumā ir grūti novērtēt, kas ir ga lvenais , kas ietekmējis 
nominat īva biežo lietošanu šādās nol ieguma konstrukcijās. N o vienas puses , 
to varēja ietekmēt nemainīgs akuzatīva lietojums gan apgalvojuma, gan 
nol ieguma piederības te ikumos vācu valodā. No otras puses , šādi piemēri ir 
labi pazīstami ari latviešu izloksnēs, īpaši lībiskajā dialektā, kas vedina uz 
domu par šīs parādības izcelsmi pašā latviešu valodā. 3 
5. Atsevišķos gadījumos vācu oriģinālteksta iespaida nominatīvs tiek 
lietots ari atkarībā no daž iem verbiem, kur latviešu valodā parasti lielo ci tus 
locī jumus, piem., loģiskais objekts pie verba dēvēt. 
thas dewe Johannes E E II 16 
dc hete Johannes , 
Katters thur dhewey Dwynis EE II 103 
de dar hett T w c s e k e ; 
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pie verba trūkt: 
Vnde kad tims W y n s petruke E E II 3 0 
Vnd do en W y n entbrack. 
Pēdējā gadījumā analogi piemēri , gan sas topami ari latviešu valodas 
izloksnēs. Ari dažos ci tos piemēros nominat īvs parādās citu locījumu, īpaši 
ģenitīva vietā. 
6.1. Ģenitīvs, kā j au minēts , tiek re izēm noteiktās konstrukcijās aizstāts 
ar nominatīvu, tomēr atsevišķos gadī jumos ģenit īvs ari nol ieguma 
konstrukcijās tiek lietots. Raksturīga parādība vecajiem tekst iem ir ari ģenitīva 
atkarība no dažiem verbiem, sekojot vācu oriģināla paraugam. T ā ģenitīvu 
parasti prasa verbi gaidīt, pagaidīt, p iem, 
Ickdenes pagaide es thoeuvvis U P 2 3 
dagelykes vonvachte ick dyner, 
no kurrenes m h e s arridtczan pagaydam tha Pest i taye Ješu Christi tha 
K u n g e E E i ī 174 
dar wy ock her tvorvuchten I des Hcylandes Jhesu Christi des Heren. 
Ari verbi apžēlot, pieminēt, priecāties tiek lietoti ar ģenitīvu vācu teksta 
iespaidā, piem.. 
Ka thas musze szow abszeelote U P 41 
Dat he Ynser sick erharmen, 
Abszelo thiiw mannis O Kunx Devvs UP 57 
Erharm dy miner / O Here Godt . 
Beth pemin mannis / peetcz touvve szeelest ibe U P 2 4 
gedencke ōuerst myner na dyner barmhert icheyt , 
Beth ta preczayas szow thas tesuibes EE 11 4 5 
Scfrouwet syck auerst der VVarheit-
6.2. Dažos gadījumos ģenitīvs ir atkarīgs ari no adjektīviem. Tā 
ģenitīvu lieto ar svabads un pilns, p iem. , 
Essem mhes thas Navves skeepe suabbade U P 36 
5ynt wy des Dodes stacJtels/ry, 
Katters tu m u m s t&LGreekfiS dar swabbade U P 60 
De du vns der Sunden makes t quidt, 
p « / / w t h ^ T i t c i i b e s v n d e S p e k e E E II 16 
vali des gelouerjs vnde krafft, 
the gir tha sza lde vvinc puelne E E II 117 
Se syn vull sotes. W V Ū S . 
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Adjektlvs pilns re izēm ir lietots tomēr ar akuzat īvu, nevis ģenit īvu, 
piem., 
tappe stippris exkan Garre / Pūlns guddribe EE I I 2 3 
wart starck ym Geis te / vull Wysshei t , 
Debbes vnd S e m m e gir pueln tousve godibe U P 17 
Hemmel vn[nd] Erde ys vull dynes pryses . 
T o nevar uzskatīt par vācu valodas ietekmi, dr īzāk gan par pilnīgu 
latviešu valodas īpatnību nepārzināšanu vai arī vienkārši kļūdīšanos. 
Ari dažos citos atsevišķos gadījumos ģenitīvs vecajos tekstos ir l ietots 
tiešā vācu valodas iespaidā. 
7 . 1 . Datīva formu lietojuma sakarā ir vispirms jāpiemin 1. un 2 . 
personas vietniekvārdu datīva un akuzatīva formu sakri tums lejasvācu 
morfoloģijas iespaidā. Lejasvācu morfoloģijā nešķir ne tikai vns un juw dsk. 
datīvā u n akuzatīvā, bet ar i vsk. my un dy, kas atbilst gan augšvācu mii, dir, 
gan ari mich un dich* Šīs lejasvācu valodas īpatnības ie tekmē ari pirmajos 
latviešu tekstos un varbūt ari Rīgas sarunvalodā gan dat īvā, gan akuzatīvā ir 
lietotas formas vsk. man, tow, dsk. mums, jums, piem., 
W a d d e m a n exkan touwe taisnibe vnde mace m a n U P 23 
Leyde my jnn dyner warheyt / vnde lere my, 
dar tu m u m s labbes U P 28 
m a k e doch du vns fram, 
Beth Dews. . . Pepuldcna yums ar vvussade precibe E E II 5 
Godt auerst. . . voruūl le j uw mit aler frovvde, 
Musze nabbage czesme lelo thdw U P 37 
Vnse arme Ledt rhōmet dy. 
Dat īvs , protams, kā galvenais locījums tiek lietots piederības un 
vajadzības teikumu loģiskā subjekta funkcijā, par ko jau minēts iepriekš. 
7.2 . Atsevišķos gadījumos vācu valodā neitralizētās opozīcijas vietā 
starp vsk. ģenitīvu un datīvu siev. dzimtes lietvārdos latviešu tulkojumā 
gaidāmā ģenitīva vietā ir formas, kuras varētu uzskatīt par datīvu, p iem. , 
Nhe pemin thoes Greckes manne Jounibe U P 23 
Gedencke nicht der siinde myner j ōge t , 
O thevvs / vvcne n h e mheryta walstybc U P 8 
O Vader einer \ nmetl iken Maycstct . 
7 3 . Oriģinālteksta ietekmē datīvs ir lietots atkarībā no verbiem, kas 
izsaka 'pozitīvu emociju un atbalsta' izteikšanu, kā slavēt, svētīt, teikt, dziedāt, 
piem.. 
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grib es . . . touvvam vvardam czedath EE II 4 
vvil ick... dynem Namen singen. 
Vairākos gadījumos, kā redzams, i e t ekme no daž iem vācu verbiem ir 
vispārināta uz ci t iem līdzīgas nozīmes latviešu verb iem, kuri vācu valodā 
neprasa datīvu. 
Tha gribbam mhes . . . touvvam vvaerdam musz ige szlavvhet U P 8 
So vvillen wy. . . d> ncn Namen evvich lauen, 
Vnde tevtcze Devvam EE II 167 
vnde prysede Godt. 
Beth sweetyet Dewam_tarn K u n g a ļ m ] exkan yuus ims szirdims EE II 
134 
Hilligei auerst Godt den Hcren yn juvven herten. 
8.1 . Akuzatīva lietojumā v ismazāk ir saska tāma stipra vācu valodas 
ietekme. Šai gadījumā piemēru ir mazāk un galvenais tie nav pakļaujami 
stingriem vispārinājumiem. Kā būt iskāko izmaiņu var nosaukt j au pieminēto 
akuzatīva lietojuma sašaurināšanos p ronomenu parad igmā datīva ekspansijas 
rezultātā. 
Atsevišķos gadījumos akuzatīvs parādās ģenit īva vietā nol ieguma 
konstrukcijās, saistībā ar daž iem verbiem, kā arī ar adjektīvu pilns, p iem. , 
To grib es al laszin pagaydith U P 5 9 
Des vvil ick alltvdt erliarren, 
vnde tappe vvūsse pullne to svveete Gar re EE II 117 
vnde vvorden aile vull des hil l igen Geis tes . 
8.2. Ar akuzatīvu ir saistīta ar p rob lēma par i e spē jamām vecajām o-, io-
ce lma instrumentāla formām ar galotni [-is], rakstī jumā -es. Šīs formas ir 
vairākkārt lietotas gan ar, gan bez pr ievārd iem, piem. , 
T ims dōvve tas speeke Devve Bcernes tapt EE II 16 
den gaf he macht / Gades Kinder tho vverden, 
N h e thurretes yums paschems pār Guddres E E II 3 2 
Holdet juvv suluest nicht vor Klock, 
V nd mums thas gaysums beernes dar U P 41 
Vnd Mns des lychtes Kinder mackt, 
Thas dar mums par B e e m e s U P 41 
He maket vns Eruen in synem Sael, 
Ka tu mums vvuessems pavvhel lydtcz Brales buut U P 51 
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De du vns aile hetest gelvck / Brodcr syn. 
Šais gadījumos tomēr īstas drošības par formu klasificēšanu par vecajām 
instrumentāla formām n a v . 5 Lai gan bez prievārdu formu skaidrojums kā 
īpatnējs akuzatīva lietojums datīva-instrumentāla formas vietā ari nav 
pietiekoši t icams. 
9. Lokat īvs , kā z ināms , 16. gs . raks tos tiek lietots paret i , turklāt tam ir 
vecā illatīva galotnes -n vienskaitlī, bet daudzskaitlī parastās lokatīva 
ga lo tnes . 6 N o lietojuma semantikas viedokļa tomēr esošās formas maz 
atšķiras no mūsdienu valodā parastajām. T ā s aptver gan inesīva, gan illatīva 
nozīmes . 
10. Atsevišķi būtu aplūkojams jautā jums par locījumu lietošanas 
īpatnībām konstrukcijās ar pr ievārdiem. Daudzskaitl ī vecie raksti rāda jau 
nobeigtu unifikācijas procesu - visas prepozīcijas lietotas tikai kopā ar 
daudzskait ļa datīvu ( i zņēmums ir vienīgi nupat minētās instrumentāla vai 
akuzatīva formas). Vienskaitlī toties vērojamas stipras svārstības. Kā 
vienīgais locījums tiek pārvaldīts tikai akuzatīvs. To pārvalda - ar, caur, uz, 
par, upeSkan. prieksan. Paralēli akuzatīvu un ģenitīvu pārvalda aran, bet, 
pēc, lektori, no, wurson. Datīvu pārvalda prievārds pi - līdzās ar vsk. ģenitīvu 
un akuzatīvu, un a - līdzās ar akuzatīvu un lokatīvu, kā ari ļoti reti pretib -
līdztekus parastajam akuzat īvam. 
Tādējādi , lai gan pats prepozīciju izmantojums un to semantika ir ļoti 
spēcīgi ietekmēts no vācu oriģināltekstiem, tomēr to rekeijā runāt par 
izteiktām īpatnībām, kas būtu radušās šīs interferences rezultātā, nav noteikta 
pamata . Šeit mēs drīzāk redzam noteiktus latviešu valodas attīstībai 
raksturīgus iekšējos p rocesus , kas noveduši pie mūsdienās lejzemnieku 
izloksnēm un rakstu valodai raksturīgā s tāvokļa. 
1 1 . Nobeidzot gribētos izteikt secinājumu, ka nav iespējams 
viennozīmīgi piekrist Alvila Au^stkalna savulaik iztektajam spr iedumam par 
vecāko tekstu sintaksi: "kļūdas". Protams, ir jau arī pilnīgi drošas kļūdas, par 
kurām šai rakstā nav runāts, taču tām l īdzās vairumā gadījumu ir vērojamas 
noteiktas konstrukcijas, kas no vienas puses atspoguļo latviešu valodas 
īpatnības, un, no otras puses , liecina par spēcīgo vācu valodas iespaidu gan 
tulkošanas procesā, gan ari tā laika latviešu sarunvalodā. 
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Avot i 
EE - Euangelta und Epis te ln , aus d e m deudschen in 
vndeudsche Sprache gebracht , so durchs gantze 
Jar, auff aile Sontage vnd furnemsten Feste , in den 
Kirchen des Furs ten thumbs Cbur landt vnd 
Semigall ien in Lieffland vor die vndeudschen 
gelesen vverden. Mit der Historien des Leidens, vnd 
Aufferstehung vnsers H E r m Ješu Chris t i , aus den 
vier Euangelis ten. Gedruckt zu Kōnigsperg in 
Preussen, bey Georgen Os te rbergem. 1587. 
EE II - Evangelia und Episteln, aus d e m Teutschen in die 
Liefftāndiscbe Pavvrsprache gebracht . Mit der 
Historien des Leidens vnd Aufferstehung vnsers 
H E r m JEsu Chirsti (!) aus den vier Euangelis ten. 
Gedruckt in der Konigl . Seestadt in Liefflandt, 
bey Nicolaus Moll in, 1615. 
Ps - Psalmen vnd geist l iche Lieder oder Gesenge , 
vvelche in den Kirchen Got tes zu Riga, vnd 
anderen ōr tem Liefflandes mehr , īn Liefflendischer 
Pavvrsprache gesungen vverden. Gedruckt zu Riga 
in Liefflandt bey Nicolaus Mol l in , 1615. 
Schr - E m e u r t e r Schragen d e s Rigaschen 
Leinvveberamts. 1625 Febr . 18. Citēts pēc : 
Arbusovv, L. (1922) , "Zvvei lettischc Handschriftcn 
aus d e m 16. und 17. Jahrhunder t (1532 ff. 1625)", 
Acta Universitatis Latviensis 2 , 19-57. 
U P - Undeudsche Psa lmen und geist l iche Lieder oder 
Gesenge , vvelche in den Kirchen des Fīirstenthums 
Churland und Semigal l ien in Lieflande gesungen 
vverden. Kōnigsperg bey G e o r g e Osterbergem. 
1587. Citēts pēc i zdevuma: Undeudsche Psalmen. 
Herausgegeben von A.Bezzenbergcr und A. 
Bielenstein. Mi tau , H a m b u r g , 1886. 
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Jānis Kušķis 
F O N Ē T I K A S Ī P A T N Ī B A S XVI G A D S I M T A R A K S T O S 
X V I gadsimta rakstu pētnieki par fonētikas īpatnībām tajos parasti 
izvairās runāt, aizrādot, ka nekonsekvcntās rakstības un dažādu kļūdu dēļ par 
fonētiku šajos rakstos esot grūti runāt, neriskējot kļūdīties. 
Nopietnākais mēģinājums risināt dažas XVI gadsimta rakstu fonētikas 
īpatnības pieder K. Mī lenbaham (KM) un J. Endzel īnam (JE) . K. Mī lenbahs 
tur saskatījis lībiskas īpatnības, kuras visas savukārt J. Endzel īns uzskata par 
iespējamām arī vidus dialekta XVI gadsimta fonētikā. Par vidus dialektā 
iespējamu J. Endzelīns uzskata arī ou (no au), -ets (no -ate) īpašības vārdu 
galotnēs; ci tas īpatnības viņš skaidro ar rakstu autoru vājo latviešu valodas 
prasmi . 
Pēc K. Mīlenbaha nav vērā ņemamu mēģinājumu saskatīt XVI gadsimta 
rakstos kādas lībiskā dialekta fonētikas īpatnības. 
A. Augstkalns izvairās no fonētikas sīkāka apskata, vienīgi norāda, ka 
I) dažreiz galazilbes īsais patskanis zaudēts , 2) sastopams re izēm lieks burts e 
vārda be igās (A. Augstkalns runā par lieku burtu, nepieļaujot iespēju, ka ar 5o 
e varētu būtu apzīmēta kāda senāka, mūsdienu valodā zaudēta skaņa resp. 
sens īss galotnes patskanis) , 3 ) ou rakstīts uu vietā, 4 ) (vārda saknē) 
sas topams u mūsdienu < vietā, 5) mūsdienu šķ vietā ir sk ( A A K 102). To pašu 
atkārto, citējot A. Augstkalnu, ari A. Ozo l s (AO 76) un neko vairāk savā 
plašajā veclatviešu rakstu valodas pētījumā par XVI gadsimta rakstu fonētiku 
nesaka. 
Minē to piecu ipatnību konstatējums ir visai zīmīgs, j o dažas no tām 
pat iešām stipri atgādina mūsdienu lībisko dialektu, tāpēc ir lietderīgi XVI 
gadsimta rakstos tās aplūkot sīkāk. 
Vairums mūsdienu g a l a z i l b j u ī so patskaņu sastopami arī XVI 
gadsimta rakstos; protams, parasti tie apzīmēti pēc šajos rakstos lietotās 
vidu slejas vācu ortogrāfijas ar burtu e. T ā d ā kārtā te redzamas mums labi 
pazīs tamas vidus dialekta formas. Bet visai daudzos gadī jumos galazilbes īsā 
patskaņa nav. 
Daudzos gadījumos nav galazilbes patskaņa nomenos . Vesela virkne 
lietvārdu ar izskaņu -šūna, kuri biežāk sas topami , ir bez be igu patskaņa, bet 
piedēklī šajos gadījumos visnotaļ rakstīts burts e, kas ci tādi piedēkļos nav 
parasts: pammacischen vsk. nora. C C , pammeschen vsk. n o m . un vsk. ak. E . 
czinoschen vsk. ak. E, ehschen vsk. ak. E „ sczerschen vsk. ak. "dzeršanu' E . 
joutaschen vsk. ak. un vsk. nom. E, cziwoschen vsk. ak. "dzīvošanu' E , 
szadereschen vsk. nom. V P S un daudz citu šādu gadījumu. 
Galazi lbes patskaņa nereti nav ari ci tu lietvārdu formās: gratnattin/ļ vsk. 
ak. 'g rāmat iņu ' C C , mitib vsk. nom. C C , schweden vsk. ak. "svētdienu' C C . 
tirum vsk. ak. C C , kalpon vsk. ak. C C , debbes vsk. ak. E . assen vsk. ak. E, 
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dwhesel vsk. ak. E, esel vsk. ak. EvE utt . Piemēri citas nominālās formās: 
tickkusch dsk. nom. ' t ikuš i ' C C , lob vsk. ak. C C ; p ronomenos : man vsk. ak. 
"mani" E, GR, man vsk. ak. ' m a n u ' E, thoew vsk. ak. 'tevi* E u. c . ; adverbā 
\ab E. Bieži galotnes nav verbu formās. Piemēri tag. vsk . 1. pers . : luudtcz 
'lūdzu*, titcz. szuudtz. pawhe! (no pavēlu) ' novē lu ' , grib (visi piemēri no E) , 
szack 'saku* EvE, GR; tag . vsk. 2 . pers . : es ' e s i ' G , S G R k . SGRs , JH (visos 
sešos izdevumos) , E, H M , grib E , titcz E , szin E , szack E , palliydtcz E, tag. 
vsk. 3 . pers.: szack E , dar E; pag. vsk. 3 . pers.: szatcy E , EvE, G R , kayszy 
'kaisīja* EvE, sweety E; nāk. vsk. 2 . pers.: dhos E . 
Arī vidus dialektā galazilbes ī sos patskaņus izrunā parisi. Uz to 
daudzkārt aizrādīts valodnieku darbos. Šī parādība ir pamatā J. Endzelīna 
atz inumam it visus gadījumus ar neapzīmētu galazi lbes patskani X V I 
gadsimta rakstos uzskatīt par vidus dialekta p iederumu (JE) . 
T o m ē r rakstījumu bez galotnes patskaņa X V I gad i smta tekstos ir ļoti 
daudz. Protams, vēl vai rāk ir rakstījumu, kur galotnes īsais patskanis apzīmēts 
ar burtu e; un ir nedaudzi gadījumi, kad rakstīts pareizais galotnes ī sā 
patskaņa burts. Gribot negribot daudzie rakstījumi bez galotnes patskaņa stipri 
atgādina lībisko dialektu. Jāņem vērā, ka XVI gads imtā lībiskā dialekta 
īpatnības nebija tā nostiprinājušās kā mūsd ienās ; X V I gadsimtu vēl ir 
iespējams uzskatīt par lībiskā dialekta izveides sākuma posma turpinājumu, 
kad joprojām ari Rīgā bija dzirdama lībiešu valoda, kas eksistēja blakus 
latviešu valodai. Un tāpēc ir pieļaujams fakts, ka R īgas latviešu valodā 
vienlaikus bija sastopami gan vidus, gan j aunā lībiskā dialekta e lement i . 
Daudzie XVI gadsimta rakstījumi bez galazi lbes īsā pa tskaņa apzīmējuma var 
noderēt šī fakta apstiprinājumam. Par tīri fonētiskiem iespējams uzskatīt visus 
bezgalotnes rakstījumus nomenos , p ronomenos , adve rbos , divdabjos, kā ar i 
iepriekš minētos verbu pagātnes formu rakst ī jumus; par fonētisku, iespējams, 
lībiskam dialektam raksturīgu parādību uzskatāmi daži ve rbu tagadnes formu 
bezgalotnes rakstījumi, tādi kā iepriekš piemēri es ' e s i ' , szack ' s ak i ' , patlydtcz 
'palīdzi*, dar 'dara ' u n citi. Bet tādus p iemērus kā luudtcz ' l ūdzu ' , grib 
'gribi*. titcz ' t i c i ' , szuudtz ' sūdzu ' , dhos ' dos i ' u n ci tus iespējams interpretēt 
divējādi: gan kā lībiskajam dialektam raksturīgus fonētiskus atbi lstošo 
formu īsinājumus, gan ari kā morfo loģ isku 3 . personas formas lietojumu I. 
un 2. personas vietā. Teks tos atbilstoši sa turam ir tikai vienskaitļa formas. 
Iespējams ari p i eņēmums (atzīstot, ka te darīšana ar fonētisku īsinājumu), ka 
sākotnējais fonētiskais īsinājums X V I rakstos a tspoguļo 3 . personas 
vispārinājuma sākumu, kas mūsdienās ir viena no galvenajām lībiskā dialekta 
pazīmēm. Par 3 . personas vispārinājuma s ā k u m u j ā r u n ā tāpēc, ka tekstos 
sastopams ari ne m a z u m s gadījumu ar vidus dia lektam paras tām nesaīs inātām 
personu galotnēm, kā ar i diezgan daudz gadījumu ar saglabātu senu galotnes 
īso patskani , kas mūsdienu vidus dialektā zudis u n ko A . Augstkalns sauc par 
lieku e. Vērtējot minē tās triju veidu formas (atmests galotnes pa tskanis . 
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galotnes patskanis tāds pats kā mūsdienu vidus dialektā, saglabāts sens īss 
galotnes patskanis) , j āņem vērā vēl kāds apstāklis. Visi XVI gadsimta teksti ir 
k a n o n i s k i baznīcas teksti. To sākuma paraugs var būt meklējams arī XV 
gadsimtā un varbūt vēl senāk. Bet šo kanonisko terkstu brīva grozīšana droši 
vien nebija iespējama; kas tur rakstīts, tas arī tika lasīts priekšā. Katrā z iņā tas 
at t iecināms uz vācu tautības sludinātājiem, kas latviešu valodu zināja vāji. 
Tāpēc nav izslēgts, ka minētās formas var būt arī dažāda vecuma , vismaz ar 
kādu ! 00 gadu starpību, bet šādā laika posmā valodā varēja daudz kas 
mainīties. Nav šaubu, ka vairumam XVI gadsimta tekstu ir kopējs senāks 
paraugs . T a s ir v iens no to lielās vienādības pamato jumiem. Bet tikpat 
iespējams ir ari tas , ka šādas trejādas galotnes varēja kādu laiku vienlaikus 
eksistēt Rīgas XVI gadsimta valodā. Un XVI gadsimta tekstu autori nebija 
spiesti ievērot kādas vienotas valodas normas , j o to nebija; kas tika dzirdēts , 
to uzrakstīja un tas kļuva par kanonu, kamēr XVII gadsimtā vietā stājās citi 
paraugi , ko pirmais izveidoja G. Mancel is . Kā vienā gadījumā, tā ari otrā 
galotņu a tmetumu XVI gadsimta tekstos iespējams interpretēt gan kā vidus 
dialekta parādību, kā to dara J. Endzelīns <JF.). gan ari kā iespējamu lībiskā 
dialekta parādību. 
Kanons baznīcas tekstos var būt palīdzējis saglabāt ari senas īso vokāļu 
skaņas galotnēs; bet nav izslēgta iespēja, ka XVI gadsimta Rīgas valodā tās 
bija dzi rdamas. Piemēri : tewesz ' t ēvs ' G, thevves ' t ē v s ' SGRk, SGRs , taebes 
' t ēvs ' S M v , SM1, tebes *tēvs* S M i , iabes *tēvs* SMfr, V G L , AT, H M , 
delheszisne ' debes īs ' SGRk, delbesime ' debes ī s ' S G R s (abās pēdējās formās 
rokraksta burti Ib apz īmē b-skaņu, pēdējā formā me, l iekas, ir kļūda, jābūt sne; 
šādus senus lokatīvus min J. Endzelīns Lvgr 460, par piemēriem no SGR 
norādot nevis iepriekš minē tos piemērus, bet gan \uwna padomā SGRk, kur ā 
apz īmē an; SGRs ir tawnan padoman, l iekas, ka minētajās formās delbeszisne 
var būt saskatāma tāda sena postposzīcija, kas pieminēta Lvgr 460 ; bet turpat 
4 6 1 , aplūkojot ('-celmu lokatīvu, J. Endzel īns šīs formas nemin) , pammate 
' pamel ! , piedod!" S M (visos izdevumos) , VGL, AT, H M , neewedde 
'neieved!* SMI, SMfr, SMi , AT, ne euuedde H M , ne vvedde "neved!" S M v , 
V G L ; 1585 . -1587 . gada teks tos , kas ir jaunāki par iepriekšējiem (ari H M ir 
senāka teksta jauns i zdevums) , šādas formas nav vairs sas topamas . Varbūt tas 
var liecināt, ka ap XV - XVI gadsimtu noticis šādu (vaļēju) galazilbju 
patskaņu zudums , kamēr slēgtajās galazi lbes seni īsi patskaņi dažkārt 
saglabājušies , kam par p iemēru bez jau minētās vārda tēvs formas var minēt 
vēl thowes vvardes ' tavs vā rds ' un tolpes prutres "tavs prāts", SGRk, S G R s 
ar nepareizu rakstījumu. Piemērus ar slēgtā zi lbē saglabātu senu īsu patskani 
G. Manceļa rakstos (XVII gadsimts!) norāda A . Ozols A O 181. Tā kā formas 
ar saglabātu senu galazi lbes īso patskani nenoder jautājuma izšķiršanai par 
X V I gadsimta rakstu piederību k ā d a m dialektam, vairāk tās te ' netiek 
aplūkotas . 
• 
S a k n e s resp. u z s v ē r t a j ā s zi lbēs X V I gads imta tekstos vai rumā 
redzams tas pats vokāl isms, kas vidus dialektā. Spi lgtākās atšķirības ir u-
skaņa i-skaoas vietā, bet j o sevišķi gandrīz konsekventa is divskaņa ou 
l ietojums au vietā, k a s sas topams, p i emēram, arī vietniekvārda tavs 
rakstījumos visos XVI gadsimta tekstos ne vien vsk. nominat īvā, bet ari c i tos 
locījumos, kur v-skaņa nav tautosil labiska. Tas pa t s 1585.—1587. gada tekstos 
vērojams ari vietniekvārdā savs (agrākajos teks tos šis vā rds satura dēļ nav 
sastopams). Piemēri rakst ī jumam ar ou: towsz G. thowes un tolpes S G R k , 
SGRs , kur visos gadījumos nozīme ' tavs*, tovvs H M , tholbe siev. dz. vsk. 
nom. "tava", paerlouse pag. 3. pe r s . ' pā r l auza ' , szouwims ' s av i em ' , 
drougezibe ' d raudz ība ' , klousyt 'klausīt*. neckounix ' nekaun īgs ' - visi 
minētie pēdējie piemēri no E. Līdzīgi rakstījumi lielā daudzumā ir ari C C , 
EvE, G R un VPS. Ir ar i citādi d ivskaņa au pārve idojumi , p iemēram, Ioy'ne 
SGRk, loyne SGRs - abos gadījumos vsk. ģen. ' | a u n a ' , passuole vsk. ak. 
'pasaul i ' E - a r kļūdu rakstī jumā?, sas topams ari rakstī jums (E) jumprouwes 
vsk. ģen. ' j umpravas ' , kā ar i citi nomeni ar heterosi l labiskas v-skaņas 
iekļāvumu divskanī. 
J . Endzelīns šo divskani ou XVI gads imta t eks tos , ko K. Mī lenbahs 
uzskatījis par lībisku ( K M ) , pie|auj ari v idus dialektā X V I gadsimtā, jo pāreja 
no au uz ou viegli iespējama (JE). Lai gan pāreja no au uz ou būtu viegli 
iespējama, tomēr neskaidrību dēļ paga idām iespējams p ieņemt , ka ou ari XVI 
gadsimtā nav bijis raksturīgs vidus d ia lektam, ka tas X V I gadsimtā tāpat kā 
mūsdienās ir tipisks lībiskā dialekta p iederums. 
Un par tā eksistenci XVI gads imta Rīgas valodā un līdz ar to XVI 
gadsimta rakstos nebūtu sevišķu .šaubu, ņemot vērā Rīgas iedzīvotāju 
kontingenta izveidi. 
īpašu uzmanību piesaista daži saknes vokāl isma rakstījumi senākajos 
XVI gadsimta tekstos; tie ir duth imper. vsk. 2 . pers . ' d o d ! ' SM1, SMfr, S M i , 
V G L , AT, H M , dueth imper. vsk. 2. pe r s . ' d o d ! ' , S M v , kā ari prievārda no 
rakstījums nu JH (v isos sešos izdevumos) . J H visos izdevumos ir nursan 
sēņotus, bet SGRk ir semmes worsiinij un S G R s - semmes worsiiny (kur y 
laikam ir ij), tātad ar burtu o saknē ; u - skaņas apz īmē jums ar burtu o XVI 
gadsimta rakstos ir visai parasta parādība, sevišķi galotnēs; l iekas, ka 
iepriekšējos piemēros ari burtu o (tikai saknē) apz īmēta u-skaņa. Un vispār 
vārdu ar //-skaņu saknē mūsdienu / skanas vietā ir ne m a z u m s . 
Citādi ir ar rakstī jumiem duth, dueth, nu ' n o ' , kur burts u, kas var 
apzīmēt īsu vai garu u-skaņu, sas topams divskaņa uo vietā, kurš X V I 
gadsimta rakstos parast i apzīmēts ar n vai oh. Vērtējot š o rakstījumu, j ā ņ e m 
vērā, ka tie paši vārdi SGRk un SGR rakstīti a r burtu o: dodi (ar i beigās!) un 
no. Savukārt ari JH visos izdevumos, k u r ir ap lūkojamie u minētajos vārdos , ir 
citā gadījumā divskanis uo apzīmēts a r paras to o: schodeen (ie apzīmēts a r ee, 
izņemot VGL, kur ir sehoden). Un ari C C , E u. c . vēlākajos izdevumos burts u 
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div skaņa uo apzīmēšanai minētajos vārdos nav vairs sas topams. Mūsdienu 
izloksnēs ap Rīgu (liekas arī veco rīdzinieku izrunā) un Kurzemē vārdus duot, 
iet un ņemt vai jemt runā ar stieptu intonāciju atšķirā no vidzemniekiem, kam 
te ir lauzta intonācija. Bez t am mūsdienu tāmnieku izloksnēs ir gadījumi, kad 
stiepti intonētā divskarū liek s t i p r i p a g a r i n ā t s d i v s k a ņ a 
p i r m a i s k o m p o n e n t s , bet otrs var pavisam zust (Lvgr 137, MR 166), 
tas pats var būt arī ar lauzto intonāciju. Mūsdienu tāmnieku izloksnēs šī 
parādība konstatēta gan tikai vārdos ar d ivskaņiem ai, au, ei, bet nav 
neiespējams, ka XVI gads imtā tas varēja notikt arī ar divskani uo. Turklāt 
stiepti intonētā divskani uo (arī ie) allaž vairāk stiepts ir pirmais komponents , 
nevis otrs kā citos d ivskaņos . Bez tam JH teksta aiz duth vai duetk tūlīt seko 
vārds mums ar «-skaņu s aknē , un Šāds fakts varēja vēl vairāk veicināt 
divskaņa uo pirmā komponenta izrunas pastiprinājumu un otra komponenta 
zudumu. Tāpēc , Šķiet, rakstījumi duth undueth XVI gadsimta tekstos (JH) var 
liecināt par kādu lībiskā dialekta iezīmi. 
Prievārdi latviešu valodā parasti ir proklītiski, bez uzsvara, un divskani 
tajos mūsdienu lībiskajā dialektā var būt reducēti , sas topama mūsdienu 
lībiskajās izloksnēs ari forma nu ' no ' ( M R 252) . Liekas, tas pats vērojams arī 
XVI gadsimta rakstījumā nu, turklāt konteksts ir nu wusse loune (SMv - nu 
vviisse louneļ ar « s k a ņ u nākošajā vārdā, kas vēl vairāk varēja veicināt uo 
pārveidojumu par ū vai If. Tādā kārtā ari šis XVI gadsimta rakstījums var 
liecināt par lībiskā dialekta iezīmi. 
Bet S G R k , S G R s . kas ir vecāki par JH, un C C , E, kas ir jaunāki par JH . 
vairs nav rakstījumu duth un nu. Tas liecina par vidus dialekta pārsvaru. 
SMv ir dsk. dat . forma mums (pārējos JH izdevumos šī pati forma 
mums), kas var atgādināt lībiskā dialekta palatālo pārskanu. 
N e u z s v ē r t a j ā s zilbēs dažkārt sastopami vokālisma pārveidojumi, 
kas atgādina lībisko dialektu, j a vien rakstījums nav ar k ļūdām. T e var minēt 
izskaņas -šana rakstījumu ar burtu e piedēklī, kas parasti piedēkļos nav 
parasts (piemērus skat. 85 . lpp.). Sas topama vsk. n o m un vsk. ak. forma 
kalpune E, kur rakstījums a r burtu u līdzīgs analoģiskam rakstījumam vārda 
saknē duth. Ir arī rakstījums patrims dsk. dat. ' pā ta r iem' , kur otrā zilbē nav 
burta a resp. vārds rakstījumā ir divzilbīgs. Ir divdabja forma pawheieische 
dsk. nom. 'pavēlē juš i ' , kur nav piedēklī h -skaņas , Pēdējie piemēri no E. kur ir 
ari citi līdzīgi gadījumi. Daži šāda tipa rakstījumu gadījumi ir ar i C C , EvE, 
GR un V P S . Tomēr XVI gadsimta rakstos ļoti lielā pārsvarā rakstījumos 
piedēkļu resp . neuzsvērto zilbju vokālistus vairāk līdzinās vidus dialekta 
formām. 
K o n s o n a n t i s m s X V I rakstos ļoti līdzīgs vidus dialektam. Par 
lībiskā dialekta pazīmi konsonant ismā j . Endzelīns pieļauj balsīga un 
nebalsīga troksneņa maiņu vārda sākumā (Lvgr 254) . Ja vien nav 
vidus lejas vācu valodas ie tekme rakstu autoru dēļ, X V I gadsimta rakstos 
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patiešām nereti konstatējams vārda sākumā nebals īgs t roksnenis balsīgā vietā 
kā lībiešu valodā. Piemēri: pett ' b e t ' JH (visos i zdevumos) . H M , pyskopam 
vsk. dat . ' b ī skapam' E; l iekas, var te minēt ari gadī jumus ar c-skaņu vārda 
sākumā </z-skaņas v ie tā 2 ; cziwoys 'dzīvojis*, cziwooth ' dz īvo t ' , cziwo tag. 
vsk. 2 . pers . ' d z īvo ' , cziwoschen vsk. ak. ' dz īvošanu ' , czīvvibas vsk. ģen. 
'dz īv ības ' - visi piemēri no E, czedas nāk. 3. pe r s . ' dz iedās ' GR, czede = 
*dzieda? tag. 3 . pers . ' dz ied ' VPS , czirdeth ' dz i rdē t ' , czille vsk. ak. 'dz i ļu ' E; 
un tāpat, liekas, var minēt gadījumus ar «-skaņu vārda sākumā ar skaņas 
vietā ' ; szinnath imper. dsk . 2. pers . 'ziniet!*, szuetvems dsk. dat. ' z i v ī m ' E . 
Secinājumi. 
X V I gadsimta latviešu rakstu p ieminek ļos galvenokārt vērojamas 
mūsdienu vidus dia lektam raksturīgas skaņas un to l ie tojums. 
T o m ē r ir gadījumi, kad var runāt ar i par l ībiskā dialekta pēdām. Tie ir 
šādi: 1) galazilbju īso patskaņu z u d u m s (blakus ari formas ar saglabātu īso 
patskani, reizēm ari tādu, kas mūsdienās zudis ) ; 2 ) d ivskanis ou d ivskaņa au 
vietā; 3) dažkārt sas topams reducēts vokāl isms piedēkļos resp. neuzsvērtā 
zilbē; 4 ) dažkārt sas topam nebalsīgo troksneni vārda sākumā balsīgā vietā. 
XVI gadsimta tekstos nav vēro jamas mūsdienu augšzemnieku dialekta 
skaņas. 
1974.-1996. 
Piezīmes 
' XVI gadsimta rakstu piemēri kursivēti (tāpat kā citi va lodas piemēri , kas 
atspoguļo mūsdienu skaņas . ) XVI gads imta rakstu p iemēros vārdi v ienmēr 
rakstīti ar mazo sākuma burtu; burts e, kas oriģinālā ir v i r s ū ci tam burtam, 
te rakstīts a i z burta; garais s burts aizstāts a r paras to .\ burtu; ligatūras 
rakstītas ar sz un tz. 
Šiem gadījumiem nepiec iešama piez īme X V I gadsimta rakstības dē ļ . 
Afrikāni rakstībā ne visur ir noteiktība. T o m ē r lielajā vairumā c-skaņa ir 
apzīmēta ar burtiem c z , p iemēram, czour 'caur*, czenige ' c ienīg i ' , czerribe 
' cer ība ' , czerreel 'cerēt* u. c , bet Jz - skaņa rakst ī jumos apzīmēta ar scz, 
piemēram, sczert 'dzert*, sczerschen vsk. ak. ' d ze r šanu ' (rakstījums szeijo 
'dzeru ' laikam ir iespiedumkļūda, vajag sczeryo). Visi piemēri šeit no E. 
3 Ari te nepieciešama piezīme rakstības dē ļ . Vārda sākumā gadījumu vairumā 
XVI gadsimta tekstos ir .r-skaņa apz īmēta ar burt iem sz , p iemēram: szirde 
vsk. ak. ' s i rdi ' , szewes dsk. vok. ' s i evas ! ' , bet z-skaņa apzīmēta a r burtu s: 
semme vsk. ak. ' z e m i ' , semmoyates imper . dsk. 2 . pers . ' zemoj ie t ies! ' . Visi 
piemēri no E. 
Ballu OMufaia. VI ltffe 
Saīsinājumi 
A A K - Alvils Augstkalns . Veclatviesu rakstu apskats . 1930 
Rkr X X 9 2 - 1 3 7 . 
AO - Arturs Ozols . Veclatviesu rakstu valoda. Rīgā 1965. 
A T - Andrē Tevē . Kosmogrāfija. I sējums. Parīze 1575. 
Latviešu teksts (JH) 882 . lpp. 
C C - Catech ismvs Cathol icorum. Iscige pammacischen . . 
Viļņā 1585. 
E - Enchridion. . Kēnigsbergā 1586. 
EvE -Evange l i a vnd Episteln.. Kēnigsbergā 1587. 
G - Nikolaja Gisberta tēvreize. A p 1507-1540 . (Ierakstīta 
katoļu Agendas Upsalas universitātes bibl iotēkas 
eksmeplārā , kas izdots Leipcigā 1507. 
GR - Gotharda Reimersa tulkotā Pasija (Passio. ,) . Kēnigsbergā 
1587. 
HM - Hieronima Megisera tēvreizes 1593. gada izdevums 
(pēc St. Kučinska publicējuma "Gaisma", 1969. gada 
4.(8.) numurā , 34. lpp.). 
JE ' Jānis Endzel īns . Mūsu rakstu valodas pasākumi . 
"Apskats" , 16. nr., 1903. g. 2 3 . apr. T 2 5 2 . - 2 5 5 . lpp. (Ari -
Jānis Endzel īns . Darbu izlase. Rīga, 1971, 2 7 3 . - 2 8 0 . 
lpp. 
JH - Johana Hāzentētera tēvreize. (Vairāki izdevumi 
1550-1575) 
KM - Kārlis Mīlenbahs. Kura no latviešu iz loksnēm ir 
visvecākā rakstu valodas izloksne. "Baltijas Vēstnesis" , 2 7 3 . 
nr., 1902. g . 4 . (17 . Jdec . 
Lvgr - Jānis Endzelīns. Latviešu valodas gramatika. 1951. 
MR - Marta Rudzī te . Latviešu dialektoloģija. 1964. 
RKr - Rīgas Latviešu biedrības Zinību komisijas Rakstu 
krājums. 
SGRk - S imona Grūnava tēvreizes Karaļauču noraksts . A p XVII 
gadsimta sākumu. 
S G R s - S īmona Grūnava tēvreizes Saksijas noraksts . XVII 
gadsimts . 
SMfr - Sebast iana Minstera Kosmogrāfijas franču izdevums. 
1552. Latviešu teksts (JH) 8 8 8 . - 8 8 9 . lpp. 
SMi - Sebast iana Minstera Kosmogrāfijas itāliešu izdevums. 
1575. Latviešu teksts ( JH) 848 . lpp. 
SMI - Sebast iana Minstera Kosmogrāfijas latīņu izdevums. 
1550. Latviešu teksts ( JH) 789. lpp. 
*s 
- Sebast iana Minstera Kosmograt i jas vācu izdevums. 
1550. Latviešu teksts (JH) 9 3 2 . lpp. 
- Volfgangs Lācijs. Par dažu tautu k le jošanām. Bāzelē 
1557. Latviešu teksts (JH) 7 8 7 . - 7 8 8 . lpp . 
- Vndeutsche Psa lmen. . Kēnigsbergā 1587. 
• 
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Literatūras apskats 
Albertas Rosinās . Bal tu kalbu. ļvardžiai: morfologijos raida. 
(Alberts Rosins . Baltu valodu vietniekvārdi: morfoloģijas attīstība). Vilnius 
1995. 2 0 0 lpp. 
Alberts Rosins , pazīs tams leišu valodnieks, ir ievērojamākais baltu 
valodu vietniekvārdu pētnieks j au apmēram trīsdesmit gadus . Latvijas 
Universitātes Zinātnisko rakstu LX sējumā (1967) "Latviešu valodas 
apcerējumi" publicēts viens no pirmajiem A. Rosina pētījumiem par 
vietniekvārdiem — Morfoloģiskā lietuviešu un latviešu valodas vietniekvārdu 
saīs ināšanās. Šai laikā A . Rosins mācījās toreizējā Latviešu valodas katedrā 
aspirantūrā prof. A. Ozola vadībā. 
Pēc tam par vietniekvārdiem autors publicējis vairākus rakstus un 
grāmatas . 1984. gadā viņš publicēja grāmatu par leišu vietniekvārdu 
semant isko struktūru. 1988. gadā nāca klajā viņa monogrāfija "Baltu kalbu 
ļvardžiai", bet pērn iznākusi aplūkojamā grāmata, kas ir 1988. gada 
monogrāfijas otra daļa. 
Vietniekvārdi pēc vārdu skaita ir maza vārdu šķira, t omēr visai sarežģīta. 
Ari šās vārdšķiras evolūcija baltu valodās kopš indoeiropiešu pirmvalodas 
laika ir komplicēta un ne viscaur noskaidrota. A. Rosins virza uz priekšu šās 
vārdšķiras un tās attīstības izpratni, apkopodams līdzšinējos leišu, latviešu un 
citu tautu valodnieku a tz inumus un pats izvirzīdams vairākas jaunas atziņas 
un hipotēzes . 
Ari aplūkojamā grāmata par baltu vietniekvārdu morfoloģijas attīstību ir 
valodniecībā visai speciāls pētījums, kas var interesēt vēsturiskās gramatikas 
lietpratējus un filoloģijas s tudentus, kas nodarbojas ar vietniekvārdu vēsturi. 
Grāmatā ir divas ga lvenās daļas: vienā autors ap lūko vietniekvārdu 
paradigmu rekonstrukciju baltu valodās, otrā - paradigmu un locījumu formu 
attīstību. Atsevišķi analizēti vietniekvārdi, kam nav dzimtes kategorijas un 
vietniekvārdi a r dzimtes kategoriju. 
Aplūkojot vietniekvārdu paradigmu un locījumu formu attīstību, 
A. Ros ins sīkāk pievēršas virknei jautājumu - fonoloģijas maiņu ietekmei, 
s is tēmiskam vietniekvārdu formu īs inājumam, analoģijas ietekmei un citiem 
jautājumiem, ikvienu iztirzājot sīkāk. 
A . Rosins parāda, kā veidojusies tagadējā vietniekvārdu sistēma a r 
tādiem pašiem sešiem locījumiem kā lietvārdiem un īpašības vārdiem kopš 
indoeiropiešu pi rmvalodas laika. Viņš pieskaras ari bijušo locījumu inesīva, 
adesīva, ilatīva un alatīva l iktenim, parāda vidējās dz imtes un divskaitļa 
zudumu. 
Grāmatā plaši izmantoti leišu, latviešu un senprūšu va lodas materiāli gan 
senajos rakstos , gan izlokšņu formās, gan leišu un latviešu literārajā valodā. 
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Paradigmu rekonstrukcijā autors pārsvarā izmantojis leišu formas. Bet 
paradigmu un locījumu formu attīstības apska tā visai plaši izmantoti arī 
latviešu valodas piemēri . 
Iztirzāts arī supietīvisma jautā jums vietniekvārdu formās, analizēta 
piederības vietniekvārdu dažādo formu izveide, postpozīciju izmantošana 
lokatīvā, nominālo ce lmu ie tekmes. Liela uzmanība pievērsta dažādu 
analoģiju ietekmei vietniekvārdu attīstībā. 
N o baltu valodām par visvairāk arhaisko A. Ros ins atzīst leišu 
vietniekvārdu sistēmu. 
Šai grāmatā autors izmantojis dažādus a t z inumus , ci tātus un c i tus 
materiālus vairāk nekā no 200 darbiem, k o rakstījuši dažādi valodnieki . 
Visai specifiskie vietniekvārdu attīstības j au tā jumi , daudzie fakti un 
autora sniegtā interpretācija var izraisīt interesi ikvienā baltu valodu un to 
vēstures pētītājā. 
Jānis Kušķis 
T r e v o r s Fennel l s . I . ingua 1 .ettica. R a k s t i l a tv iešu l ingv is t ikā . 
N o angļu valodas tulkojuši Baiba Me tuzā l e -Kange re u n Pēteris Vanags . 
Latvian Tertiarv Commi t t ee . Melburnā 1995. 148 lpp. 
Šai rakstu krājumā iespiesti pazīs tamā Austrāl i jas valodnieka Trcvora 
Fennella raksti par latviešu valodu, kas publicēti dažādos ārzemju izdevumos 
1967. gadā un no 1970. līdz 1985. g a d a m . Autors pats ir vēlējies izdot šādu 
krājumu, lai viņa publikācijas būtu vieglāk pieejamas gan speciālistiem un 
filoloģijas s tudentiem, gan plašākam lasītāju lokam, kuri interesējas par 
latviešu valodu. 
Krājumā ir divas rakstu grupas. P i rmie septiņi raksti ( 7 . - 6 1 . lpp.) ir par 
modernās latviešu valodas jau tā jumiem. Pārējie desmit raksti ( 62 . -147 . lpp.) 
ir par senākajām latviešu valodas gramat ikām. 
Rakstu autors ir šai krājumā redzams galvenokār t kā strukturālās 
valodniecības pārstāvis, bet viņa d o m a s pala ikam visai labi iederas ari 
salīdzināmi vēsturiskajā pētīšanas s is tēmā. Pārsvarā ir aplūkotas latviešu 
filologiem zināmas parādības un publikācijas, be t au to ram visos jau tā jumos ir 
sava pieeja, balstoties uz ārzemju valodniecības pēt īšanas metodoloģiju un 
attieksmi pret valodas parādībām, tā ka lasīt krājumu var ar interesi . Daudzos 
gadījumos autors ir pamanījis tādas parādības , kas l īdz šim pētn iekiem ir 
palikušas ārpus uzmanības . 
T. Fennells ap lūko šaurā un pla tā e, ē l ietošanas gadījumus sinhronā 
aspektā, pieskaras izskaņām -nieks u n -inieks, noteiktajām īpašības vārdu 
galotnēm, atgr iezenisko lietvārdu un darbības vārdu formām, pieskaras 
teikuma izpratnei, j a lietota vajadzības iz te iksme, aplūko piederības 
konstrukciju sintaksi, uzskata, ka p ē c funkcionālās pieejas instrumentāla 
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eksis tence esot apšaubāma . īpaši daudz autors pievērsies I konjugācijas 
darbības vārdu klasifikācijai. Kopš klasiskajiem J. Endzelīna darbiem un 
skolu gramat ikām, kas rakstī tas pēc J. Endzelīna uzskat iem, padomju laika 
skolu gramatikās pirmās konjugācijas klasifikācijā bijusi visai dažāda 
izpratne, un dažādu autoru darbos vieni un tie paši darbības vārdi minēti 
dažādās grupās. T . Fcnnells dod savu klaisfikāciju ar 22 patskaņu miju 
variantiem, 30 līdzskaņu miju variantiem un dala I konjugācijas vārdus 4 8 
konjugācijas tipos. 
Pieļaudams mīkstā ŗ eksis tenci , T. Fennells par vienu n o šiem tipiem 
uzskata arī tādu, kur ir mija r-ŗ. 
V e c o gramatiku apskatos T. Fennells rāda, kā pamazām dažādi autori 
(sākot ar G. Manceli un J. G. Rehehūzenu, beidzot ar A . Bīlensteinu) ir 
pamanījuši dažādas latviešu valodas vārdšķiru gramatiskās kategorijas -
lietvārdu locījumus, laiku formas, skaņu mijas, konjugācijas, atgriezeniskās 
formas, ar ī citu valodu ie tekmes. Lasot rakstus citu pēc cita, rodas vairāk vai 
mazāk labs priekšstats par latviešu valodas gramatikas izpratnes attīstību 
vairāku gadsimtu laikā. T . Fennells īpaši cenšas pievērst uzmanību tādiem 
gadī jumiem, kas l īdzšinējos pētījumos izcelti mazāk vai palikuši pavisam 
nenovērtēt i . 
Pēdējā ziņā visai interesanti ir divi raksti par G. Dreseļa gramatiku, kas 
izdota 1685. gadā un kas līdz šim vērtēta visai negatīvi vai arī apgalvots, ka 
tajā neesot nekā jauna . T . Fennells ir pamanījis vairākus faktus, ko G. 
Dreselis savā gramatikā ap lūko pirmais, p iemēram, paralēlas formas šim un 
šam, nelokāmu piederības vietniekvārda formu mūsu, tādu vārdu kā soģis 
paradigmu - bez līdzskaņu mijas, dažas darbības vārdu formas . T. Fennells 
noraida uzskatu, ka G. Dreseļa gramatika būtu tikai K. Fīrekera vai kādas 
citas gramatikas nepilnīga kopija. 
Tulkotāji B. Metuzāle-Kangere un P. Vanags veikuši atzīstamu darbu, 
pārvarot ar i dažādas grūtības terminoloģijā, un autors , kas pats labi prot 
latviešu valodu, ar tulkojumu ir apmierināts . Var minēt tikai atsevišķus 
gadījumus, kas nav vēlami, piemēram, vārdu pielietot, konstrukciju saskaņā 
ar kuru palīgteikuma sākumā. Ir gadījumi ar konsekvences trūkumu 
pareizrakstībā, kas ir it kā vidū starp pašreiz Latvijā lietoto padomju gados 
iedibināto rakstību un ārzemju latviešu rakstos sas topamo J. Endzlīna 
rakstību. 
Šis rakstu krājums ir vērā l iekams kā viena autora i lgākā laikā radušos 
nelielu rakstu apkopojums. Būtu vēlams, ka ari citi valodnieki rūpētos par 
savu periodikā un rakstu krājumos ievietoto rakstu apvienošanu krājumos, lai 
raksti būtu ērtāk pieejami interesentiem. Turklāt autoru dzīves laikā iespējams 
rakstos ari vajadzības gadījumā ko precizēt, kā atsevišķos gadījumos ir ari šai 
krājumā. 
Jānis Kušķis 
E c k e r t Ra ine r , Bukevič iū te E l v i r a - J u l i a , H i n z e F r i e d h e l m . Die 
bal t i schen S p r a c h e n . E i n e E i n f i i h r u n g . Langenschcidt . Vcrlag 
Enzyklopādie. Leipzig [u.a.] , 1994. 4 1 6 S. 
Vācijas baltistu aktīva darbība pēdējos gados ir devusi ne tikai j aunus 
ballistikā izglītotus filologus, daudzus rakstus per iodikā, bet nu ari plašu 
grāmatu, kas sniedz visas pamatz ināšanas par baltu va lodām un to vēsturi. 
Iespēja izdot šādu grāmatu , turklāt tik solīdā izdevniecībā neapšaubāmi ir 
jāsaista ar pēdējo gadu polit iskajām pārmaiņām, kas ir atkal pastiprinājušas 
interesi par Baltijas valst īm ne tikai ekonomiskā , bet ari kulturālā ziņā. Triju 
autoru kopdarbs tad ari sniedz visiem interesent iem plašu pārskatu par baltu 
valodām. Grāmata domāta tiem, kas iegūst p i rmo informāciju, taču noteikti 
izmantojama kā uzziņas materiāls arī speciāl is t iem. 
Grāmatu veido če t ras lielas daļas : ievads un pārskati par leišu, latviešu 
un senprūšu valodām. 
Plašajā ievadā, kas aptver 16.-70. lpp. v ispi rms do tas ziņas par baltu 
valodām un to runātājiem, kā ari par termina balti r ašanos . Tālāk aplūkota 
baltu tautu vēsture, sākot no vissenākaj iem laikiem, pievēršoties gan 
atsevišķām vēstures avotos minē tām rietumu un aust rumbal tu ciltīm, bet īpaši 
prūšu, leišu un latviešu tautas vēsturei . T e sniegta īsa zemju politiskā vēsture 
līdz pat pēdējo gadu not ikumiem un neatkarības at jaunošanai. Šāda veida 
materiāls, kas ir papildināts ari ar prūšu zemju karti katrā ziņā dod lasītājiem 
objektīvu priekšstatu par baltu tautu vēsturi , norāda ga lvenos vēstures faktus, 
gan tos īpaši nenovērtējot un atstājot vērtējumu pašu lasītāju ziņā. Varētu 
vienīgi iebilst, ka pretstatā sīki aprakstītajai Lietuvas viduslaiku vēsturei 19. 
un 20. gs . Lietuvas un Latvijas vēsture (29.-30. , 32 . lpp.) ir varbūt pārlieku 
koncentrēta un tāpēc brīžam saprotama tikai t am, kas faktus zina j au pi rms 
lasīšanas. Tā, 29 . lpp. teikts, ka: "Im Jahre 1696 wurde Polnisch als 
Staatssprache eingefuhrt". Taču , d iemžē l , nav nekur skaidri pateikts kādas 
valodas lietoja Lietuvā pirms tam. Aplūkojot neatkar īgo valstu veidošanos 
pirmā pasaules kara nobe igumā, 29 . lpp. runājot par Lietuvu, kā valsts 
a izsākums ir minēta Lietuvas sa tversmes sapulces sanākšana un konstitūcijas 
pieņemšana 1922. g., bet 1918. g . 16. februāra akts nav pieminēts . Savukārt 
32 . lpp., runājot par Latviju, kā neatkarības pas ludināšanas diena minēts 18. 
novembris . T.s. Krievijas rietumu armija, kas 1919. g. apdraudēja Latvijas un 
Lietuvas neatkarību, runājot par Lietuvu (29. lpp.) dēvēta " Bermondt-Armee", 
bet par Latviju (32. lpp.) - "Bermondt-Avalov-Armee". Vācu zemessargi 32 . 
lpp. nosaukti "Larubvehr", lai gan šīs karaspēka daļas nosaukums vācu valodā 
vienmēr ir bijis "Landesvvehr". Tāpat pēc 32 . lpp . teiktā varētu saprast, ka 
vācieši pirmā pasaules kara laikā bija okupējuši tikai Kurzemi , bet ne pārējās 
latviešu zemes. 
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Nākamā ievada daļa ir veltīta baitu valodu vietai citu ide. valodu starpā, 
kā arī īpaši bal tu-ģermāņu un baltu-slāvu valodu savstarpējām at t ieksmēm. 
Vairākās lappusēs sīki iztirzāta baltu un slāvu valodu radniecība un tās 
pētniecības vēsture un dažādas teorijas. 3 9 . lpp. noda |as autors R. Ekerts pauž 
ari savu nostāju šai jautā jumā, proti, baltu un slāvu va lodām acīmredzot nevar 
runāt par kopīgu pirmvalodu, bet tās cē lušās no vienas ide. pirmvalodas 
dialektālās zonas , kurā ir bijušas ari |oti senas atšķirības. Precīzāku atbildi uz 
jautājumu par radniecības pakāpi ir grūti dot , j o rekonstruējamās baltu un 
slāvu pi rmvalodas attiecas uz ļoti dažādiem laika posmiem, t.i.. baltu 
pirmvalodas pastāvēšanas laiks ir krietni senāks nekā slāvu pirmvalodai , tāpēc 
tās nav iespējams salīdzināt vienā līmenī. Šādam viedokl im varētu pilnībā 
pievienoties . 
Atsevišķā apakšnodaļā aprakstītas dialektālas iezīmes prūšu valodā, kā 
ari galvenās dialektu un izlokšņu grupu īpatnības leišu un latviešu valodā. 
Materiālu papildina divas izlokšņu kartes. Koncentrēto, bet korekto īpatnību 
aprakstu, diemžēl, apēno lībiskajam dialektam piedēvētā forma āk < aka (46. 
lpp.), lai gan īstenībā īsa patskaņa pagarinājums ir sas topams tikai balsīga 
līdzskaņa priekšā, j a aiz t iem zudis kāds patskanis vai divskanis , piem., āb < 
abi, vēd < veda} N o 47 . lpp. teiktā varētu spriest, ka specifiski 
augšzemnieciska īpatnība ir ne tikai pr ievārds iz, bet ari priedēklis iz-, Tcuŗu 
taču lieto visā latviešu valodā. Varētu ari vēlēties, lai fonētisko zīmju 
lietojumā būtu panākta vienveidība vai ari īpaši norādīts uz lietojuma 
atšķirībām. Tagad te ir z ināma neviennozīmība, p iem. , a r y ir apzīmēts gan 
leišu izlokšņu [i]: žemaišu pyns ( 4 1 . lpp.) . gan latgalisko izlokšņu vidējās 
rindas [yļ: piem., vysta (47. lpp.) 
Plaša ievada daļa ir veltīta 13.-I7 .gs . rakstu p ieminekļ iem baltu valodās . 
Sīki ir apcerēti prūšu va lodas teksti. Vecleišu raksti ir iedalīti trīs grupās: 
Prūsijas, Viduslietuvas un Austrumlietuvas, p ieņemot Z . Zinkeviča izvirzīto 
hipotēzi par divām rakstu tradīcijām Lietuvas valstī. Te ir a t rodams daudz 
noderīgu ziņu, ari norādes uz tekstu jaunākiem izdevumiem. Varētu tikai 
piebilst, ka t s . Morkūna Postilu 1600. g. Viļņā izdeva nevis luterāņi (52. 
lpp.), bet reformāti kalvinisti . 53 . lpp. teikts, ka K.Sirvīda vārdnīcas pirmā un 
otrā izdevuma eksemplāri līdz šim nav z ināmi . Patiesībā paga idām nav atrasts 
tikai otrais ( I631.g . ) i zdevums, bet Maskavā esošais defektīvais eksemplārs 
tiek nu j a u pilnīgi noteikti uzskatīts par p i rmo izdevumu, kas iespiests ap 
1620. g . Dažas neprecizitātes ir a t rodamas ari latviešu rakstu pieminekļu 
aprakstā. Tā , runājot par G.Elgera sagatavoto dziesmu grāmatu ir pieminēts 
tikai 1673. g. izdevums (55 . lpp.), bet nav minēts vecākais mums z ināmais 
1621. g. izdevums, kura vienīgais defektīvais eksemplārs atrodas Viļņas 
universitātes bibliotēkā. Turpat 55. lpp. no rakstītā var spriest, ka Langija 
1 Sk . p iem. , Rudzīte M . Latviešu dialektoloģija. R., 1964: 173. 
2 Sk., p iem. , Širvydas K. Pirmasis lietuviu, kalbos žodynas . V. , 1979: 21-27 . 
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vārdnīca un gramatika 1685. g. ir iznākusi iespiestā ve idā , kaut patiesībā tas ir 
tikai ar šo gadu datēts manuskr ip ts , kas atklāts mūsu gads imta pirmajā pusē. 
ī sas apakšnodaļas veltītas leišu u n latviešu rakstu valodu izveidei . 
Aplūkojot leišu tradīcijas ve idošanos , do ta gan Zinkeviča h ipotēze par diviem 
interdialektiem Lietuvā 16.-17.gs., kā ar i J .Paļoņa argument i pret šo teoriju, 
tādējādi izšķiršanu atstājot lasītāju ziņā. Analizējot latviešu rakstu valodas 
veidošanos 19. gs. , akcentēti dažādi iemesl i , kas noteikuši vidus dialekta 
pamatu rakstu valodai . 
Ievadā īsi raksturotas ari latviešu un leišu tau tasdz iesmas , kā ari dots 
pārskats par galvenajiem izdevumiem. G a n j āp i ez īmē , ka no "Latvju dainu" 
sējumiem tikai pirmais ir izdots Je lgavā un Rīgā ( 6 1 . lpp.), bet pārējie -
Pēterburgā. 
Grāmatas ievaddaļu noslēdz diezgan plašs pārskats par līdzšinējiem 
pētījumiem par baltu valodām kopumā. Te uzskaitīti un īsi raksturoti visi 
nozīmīgākie darbi, sākot no 19. gs . p i rmās puses l īdz pat mūsdienām. 
Jānorāda tikai, ka J .Endzel īna "Ievads baltu filoloģijā" iznāca I945.g , nevis 
1939. g., kā teikts grāmatas 6 6 . lpp. 1936. g. t ika izdota P.Štnita "Ievads baltu 
filoloģijā", kūpas autors recenzējamās g rāmatas ievaddaļā nav pieminēts . 
Grāmatas nākamo daļu veido izsmeļošs mūsd ienu leišu valodas apraksts 
(71 . - 245 . lpp.). Tajā ir plašs fonētikas izklāsts (71 . -112. lpp.), morfoloģisko 
formu apraksts (113. -232. lpp.), kā ar i vērtīgs leišu va lodas izpētei veltīto 
zinātnisko darbu uzskaitī jums un īsa anotācija (232. - 245 . lpp.). Sīkāk 
nepakavējoties pie konkrēt iem jau tā jumiem, var droši apgalvot , ka nodaļa būs 
vērtīgs materiāls katram, kas to izmantos , apgūs to t mūsd ienu leišu valodu. 
Mazāk lappušu ir veltīts mūsdienu latviešu va lodas aprakstam (247. -
382. lpp.), kas veidots p ē c tāda paša principa kā leišu va lodas apskats . Ļoti 
daudz vietas ierādīts sīkam fonētikas izklās tam (247 . -282 . lpp.), kur kā 
galveno savdabību jāp iemin starptaut iskās API fonētiskās rakstības 
izmantojums vārdu transkripcijai. Tas noteikti a tvieglos fonētikas apguvi 
tiem, kas ir pazīstami ar šo sistēmu. T iesa , starptautiskā rakstība ir lietota tikai 
fonētikas daļā, bet tālāk izmantoti latviešu valodniecībā tradicionālie 
apzīmējumi. Tāpat ļoti sīki ir aprakstīta a tsevišķu skaņu izruna: runas orgānu 
stāvoklis un kustības. Viscaur ir norādīts ari uz skaņu kvantitāti , gan garo 
patskaņu, gan divskaņu, gan l īdzskaņu izrunā. T o m ē r , šķiet, nekur nav 
pieminēts, ka īsajiem patskaņiem gala z i lbēs latviešu valodā ir raksturīga 
pārīša izruna, tas neparādās ar i transkripcijā. Vai rākas c i tas neprecizitātes, kā 
piem., eu traktējums kā divskanis pilsētas Seula n o s a u k u m ā (258. lpp.), nervs 
transkribēšana ar šauru [e] (259. lpp.), vārdu siļķe, reņģe rakstība ar d ivām 
intonācijām (krītošo un stiepto) (262. lpp.) , salts ' auksts ' kā stiepti i monētu 
zilbi saturoša vārda pretstatīšana vārdam salds ar lauztu intonāciju (262. lpp.) 
mums vēlreiz apliecina, cik ļoti trūkst mūsd ienu latviešu valodas vārdnīcas ar 
3 īsti abi vārdi ir runājami ar lauztu intonāciju, sk . M E III 669 , 676 . 
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precīzas izrunas norādēm. Pieejamie materiāli bieži vien var sniegt 
neviennozīmīgu, kā arī reizēm mūsdienu tradīcijai neatbilstošu formu. 
Latviešu valodas morfoloģijas apraksts sākas ar gramat isko kategoriju 
postulēšanu. Te atšķirībā no endzelīniskās tradīcijas instrumentālis netiek 
izvirzīts par patstāvīgu locījumu (283 . lpp.) , bet tikai norādīts , ko ar tos 
saprot parastās latviešu autoru gramat ikas . Atsevišķi pieminēti ir daži 
gadījumi, kad instrumentālajā nozīmē tiek lietots vsk. ak., resp. dsk. dat. bez 
prepozlcijas (291.-292. lpp.). Šāda pieeja noteikti atvieglo latviešu 
morfoloģijas apguvi cit tautiešiem, kam nezinot tradīcijas saknes , grūti saprast, 
kāpēc tikai viena prepozicionāla konstrukcija latviešu gramatikās citkārt ir 
postulēta par īpašu locījumu. Lietvārdu locīšanas apraksts sniegts ļoti 
pārska tāmā veidā gan ar galotņu, gan līdzskaņu miju tabulām. Lietvārda 
brokastis formu izt irzājums pie 5. deklinācijas vārdiem ( 2 9 1 . lpp.) laikam gan 
ir tikai nejaušs pārpra tums. 
Tikpat skaidri kā lietvārdi raksturoti ari īpašības vārdi, vietniekvārdi un 
skaitļa vārdi. Tikai , d iemžēl , personas vietniekvārdu aprakstā nekur nav 
norādīts uz vsk. formām manim, tevim, sevim, kas kā vienīgās ir lietojamas 
kopā ar prepozīciju līdz. Autoriem nevar pārmest nepilnīgo nelokāmo skaitļa 
vārdu rekcijas aprakstu (304.-306. lpp.), j o šis jautājums ari latviešu autoru 
gramat ikās bieži ir neprecīzi skaidrots . Kā sīku, bet visumā būtisku 
neprecizitāti var norādīt uz vārdu sestdiena un svētdiena rakstību ar plato ļae] 
(309. lpp.) . 
Latviešu valodas darbības vārdiem kā centrālajai vārdšķirai atvēlētas 
veselas piecdesmit lappuses. Sākumā īsi raksturotas personas, laika, 
iz te iksmes, veida kategorijas, bet plašāk aplūkota aspekta kategorija, gan 
norādot , ka darbības pabeigt ība, resp. nepabeigtība nav vienmēr cieši saistītā 
ar priedēkļa esamību, resp . tā t rūkumu. Te norādīti arī latviešu valodai 
raksturīgie verbu un adverbu savienojumi, kas bieži tiek lietoti nepabeigtas 
darbības apzīmēšanai . Nodaļas turpinājumā sīki uzrādītas visas verbu 
konjugējamās formas, izskaidroti visu konjugāciju tipi un apakštipi , sniedzot 
daudzas verbu paradigmas . Adverbu anal īzē interesants un valodas apguvei 
noteikti noderīgs ir ne lokāmā divdabja ar izskaņu -ot sadalījums pēc to 
lietojuma adverbiālparticipos un absolūtā datīva konstrukcijās (346. -347. 
lpp.). Plaši iztirzātas ari verbu izteiksmju formas. Interesanti , ka īpaši verbu 
aprakstā daudz piemēru ir ņemts no Bībeles tulkojuma, kas latviešu 
valodnieku darbos parasti tikpat kā nav izmantoti . Kā nelielu nepilnību varētu 
pieminēt t .s. imperatīvā debitīva (tev nebūs zagt) formu trūkumu verbu 
aprakstā. 
Izsmeļoši aprakstīti ari adverbi un prepozīcijas. Te pieminētas gan 
dažas retāk lietojamas formas (ātrāki, drīzi: apakš, iekš u . c ) , gan sīki 
skaidrota prievārdu noz īme (369.-375. lpp.) . Varētu vienīgi vēlēties, lai kāda 
vieta būtu atvēlēta ari t .s. pusprievārdu aprakstam. 
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Latviešu valodai veltīto noda |u nos lēdz pārskats par nozīmīgākajiem 
valodnieku darbiem, sākot ar A.Bīlenšteinu un nobeidzot ar B.Metuzāl i-
Kangeri un V.Vīķi-Freibergu. Nesapro tams vienīgi , kāpēc atsevišķu 
pieminēšanu ir izpelnījies Dž.Prinss (Prince) ar savu 1925. g. sarakstīto 
nelielo latviešu valodas gramatiku, kurpret im K.Mī lenbahs p ieminēts tikai pie 
J.Endzelīna darbu apraksta, bet E.Blese nav p ieminē ts vispār . 
Grāmatas pēdējā nodaļa veltīta senprūšu valodas apraks tam (383.-406. 
lpp.). Šī nodaļa, p ro tams, atšķiras no a b ā m iepriekšējām, j o te runa ir par 
fragmentāro prūšu tekstu gramat iku pretstatā divu polifunkcionālu mūsdienu 
valodu aprakstam. Taču , kaut gan senprūšu valodas apraks tā ir jū tama ari 
vēsturiski sal īdzināmā pieeja, pamatā gramat ika ir skatīta s inhroni , tā kļūstot 
par viegli izmantojamu palīglīdzekli prūšu tekstu lasīšanai un izpratnei. īpaši 
pārskatāmu to padara paradigmu tabulveida izkār tojums. Vai rākos gadījumos 
aprakstā uzņemtas ari citkārt maz ievērotas formas, kā , p iem. , skaitļa vārds 
tris, kas z ināms tikai no vietvārdiem (390 . lpp.) , verba vsk . 1. pers. forma 
girdiu 'runāju' (396. lpp.) . Vērtīgi, ka visi dot ie teksta fragmenti ir tulkoti 
mūsdienu vācu valodā, kas varbūt reizēm padara nesapro tamāku konstrukciju 
izcelsmi, bet savukārt dara skaidrāku to noz īmi . Vai rākās vietās ir norādīta 
vācu valodas ie tekme, bet tā nav minēta , runājot par refleksīvās partikulas 
sien lietojumu nošķirti no verba ( 3 % . lpp.) . Nevarē tu īsti piekrist, ka 
veclatviešu tekstos līdzīgi kā prūšu va lodas p ieminekļos noteiktie adjektīvi 
esot ļoti trūcīgi sastopami (388 . lpp.). Nodaļas beigās ir īss pārskats par prūšu 
valodai veltītajiem pēt ī jumiem, sākot no 19. g s . līdz pat mūsu dienām. 
Grāmatu noslēdz nel iels , tomēr visaptverošs li teratūras saraksts ar 184 
bibliogrāfiskām vienībām, kā ari saīsinājumu un citu i zmanto to apzīmējumu 
saraksts. 
Aizšķirot recenzējamās grāmatas pēdējo lappusi ir skaidrs , kā tā satur 
ļoti daudz baltistiem noderīga materiāla, īpaši t iem, kas valodas vēl tikai 
apgūst vai ari vēlas iegūt norādījumus par noteikt iem mūsdienu baltu valodu 
vai to vēstures jautā jumiem. Neraugot ies uz nedaudzajām piezīmēs 
norādītajām neprecizitātēm, j ādomā, ka šī grāmata kļūs par vārtiem, kas baltu 
valodas un tautas padarīs pieejamas daudz i em j o daudziem jaun iem 
interesentiem. 
Pēteris Vanags 
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